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Kohesi Gramatikal dalam Surat Yunus (Kajian Analisis Teks)
Skripsi ini membahas tentang Kohesi Gramatikal dalam Surat Yunus 
(Kajian Analisis Teks). Dari latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah 
yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana bentuk kohesi gramatikal 
dalam Surat Yunus?, dan 2. Bagaimana rincian bentuk kohesi gramatikal dalam 
Surat Yunus?. Dari rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian 
sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat 
Yunus, dan 2. Untuk mengetahui rincian bentuk kohesi gramatikal dalam Surat 
Yunus.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan 
kalimat dari teks dalam Surat Yunus. Dengan sumber data adalah Al-Qur’an Al-
Karim. Adapun metode yang digunakan adalah kajian analisis teks.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam surat Yunus
terdapat unsur-unsur  kohesi gramatikal, antara lain: referensi (al-ihalah)
berjumlah  34 , substitusi (al-istibdal) berjumlah 4 , dan konjungsi (al-wushlu)
berjumlah  6.
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat Yunus, Kohesi Gramatikal.
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 ا ول ا    
 أ     ت ا    
       .أ 
 إ  ا      ما              ا   ا    ة ا   م     ة    ا     ا   آن
 ا   س     ج و                 ر            أ  ل ا    ز،   ر    
      ات    ن ا      ، ا   اط إ  و       ا   ر، إ  ا     ت   
 وإذا          ،           -       ب و  -                    و    
 .ٔ     و                 ر  ل ا     ا  ت    آ             ا    
َو َ َ ْ :  (          ل ،وا     ا     ا   آن      ا       ا        
 ِي  ُـ ْ ِ ُْوَن ِإ َ ْ ِ َأ ْ َ ِ    َو َ َا  ِ َ ٌ 
 َـ ْ َ ُ أ َ ـ ُ ْ  َـ َ ْ ُ َْن ِإ    َ  ُـ َ ِّ ُ ُ  َ َ ٌ  ِ َ ُ ا  
 َ َ ِ    ُ ِ ٌْ)
 ا   آن آ ت       ا       ا     أ    إ       ا  و   ٕ
،   ن  ا   آن    ل      ن     ّ     ح وا ح      و         و      
 ا                  أن      ا   ء ا  ي ورد   ا   آن     م       أن و   .
 وا   اب ا   ف     ا    م، أ   م                 ا             . ا      
 ا     و  ض وا   ا  وا   وض وا      وا    ن وا     وا     ا     و   
 .ٖا     و    ا     و   ا داب و ر خ وا      وا    ء
ا    ، و                   أن     ن    ا      ا            
         ا    ر و  ن ا ٗ.ا   ، ا    ص، ا    ق، ا      ، ا    ، ا    ل
ا ول     .     إ      ا      ن       ت     دة     د ا  را  ت ا      
ا      . و  ن "ا    "    ا    ح ا     د            م ا  اد          
                                                             
 .٘(ا     ة،       و   ،    ل ا    )     ع      ا    ن،   ٔ
 .ٖٓٔا   آن ا       رة ا     : آ     ٕ
 .ٚ)، ٕٔٔٓ، (  وت: ا      ا       ا   ح       ا      ،   ٖ
إ را  م نوفل،    
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ا              أّن  ا                    ا      ت ا   ى    ا  اث 
  ا     ة.
   ا         ا    ا  ي      ظ       ام ا           ا        
و        ا  را  ت ا      أن    ك آ   ت                      ا    . 
    ا   ،     : ا      ، وأ  ء ا   رة، وأدواة ا      ، وا   ء ا      ، 
وأدوات ا    ، وا       ا      ، و   ذ  . و          و     ا     
 ٘    و   و          وو           .إ   
 ِ ِا    َر ُ ٍ  ِّ ـْ ُ ْ َاْن ا َ ِِْر ا    ِس  َ َ ً  َاْن اَْو َ ـْ َ  َ َن  ِ : َ   ل ا       
  َس َو َ ِّ
 ﴾ٕ﴿  َ َل ا ْ    ِ ُْوَن ِان      َا  َ    ِ ٌ    ِ ْ  ٌ ََم  ِ ٍْق  ِ ْ َ َر ِِّ ْ  َ  َ  ُْا   ِ ْ َ ا  َ ُـ ْا َان  
  :    ل، ")    ا      (     ا      "
 
  ِ  ا َْ ِ ْ  ِ   ِْ  َ ا 
 ﴾ٔ﴿ ا    ُ  ا ْ ِ
 "ا          ا     (     )"
 ْ  ِ  َو َ     َْ   َ   ُـ ْا   ِ َ   َْ  ُِ ْ  ُْا   ِ ِ ْ  ِ   ل ذ  :       الا  
  َ    ِ  َ َِْو ْـ ُ ُ     َْ ِِ
 ِ ِ ْ  َ َ  ْ  َـ ْ ِ ِ  ْ  ِ  ْ ا   ِ ْ  َ  َ  ب َ
 ﴾ٜٖ﴿   ُْ  َ ْ َ   َ َن  َ  ِ َ ُ ا   ّ
ء ً   ل: ف ذا  
 
 ﴾ٗ﴿  َ  ّ   َ َ َ ا َْ ُْب اَْوزَاَر َ   َ ِ     َ    َـ ْ ُ َوِا     ِ َا
ا َْْرَض   ِْ   ِ  ِ  َا   ٍم   ُ  و َِان   َر   ُ ُ  ا  ّ ُ  ا   ِْي   َ َ َ  ا         ِت     ل:  ا    ل   
  َـ ْ ِ  ِاذ ِْ
 
 ر َ  ُ  ْ ا  ّ ُ ذ   ِ ُ  ُ  ِا ْ ـَ  ى  َ َ  ا ْ َ ِْش   َُ ِّ ُ ا َْ ْ َ   َ    ِ ْ   َ ِ ْ ٍ  ِا     ِ ْ
 ﴾ٖ﴿  َ َ   ُْون َ ا ََ َ   َ  ْ ُ ُْو ُ
 ا    " ا    ان ا     ا           ا       أ  ت      ،        
        رة   ا    ي ا        ا      وو      ،"       رة   ا    ي
 .و              
 أ     ا     .ب 
 :     ا       ا   ا         ول   ف أ   ا        وأ ّ  أ 
                                                             
إ را  م نوفل،    
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 ؟        رة   ىا     ا     أ   ل     .ٔ
 ؟         رة  ىأ   ل ا     ا              .ٕ
 أ  اف ا     .ج 
 .       رة   ىا     ا     أ   ل      .ٔ
 .        رة  ىأ   ل ا     ا                .ٕ
 أ    ا     .د 
 ا       ا    .ٔ
 .       رة   و     ا               ا              . أ
 .       رة   ا    ى ا       ا          ا             . ب
 ا         ا    .ٕ
   وأ       وأ      ا    ى ا        وا      ا      ز دة:         . أ
 .       رة
 :أد   و ا       ا          و  ب          . ب
      وأ  وأ      ا    ى ا        وا     ا              ة 
 .ا     ا   آن   و       
   ا    ر         و       ا        ر ا       ا    ن وأن 
 .ا     ا         درا     و     ا   رف
       ا      ت .ه 
 :         ا       ا   ا      ت     خ أ  
   ا    ان               ن ا   ا      ت          ا          ح
          د ا   ص   ا       ا        ا    ي       .     ا 
 .ٙ ا     
                                                             
 .ٜٛم)،  ٜٕٓٓ، (ا     ة:       ا داب   ة      ،  ٙ
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 ا    م          ا   ا    ة ا   م     ة    ا     ا   آن وأ  
 و                 ر            أ  ل ا    ز،   ر     إ  ا     
    ن ا      ، ا   اط إ  و       ا   ر، إ  ا     ت    ا   س     ج
          –       ب و  -                    و          ات
              ر  ل     ا ا  ت    آ             ا     وإذا          ،
 .ٚ     و   
 ا   آن   ا   ر    ا   رة إ  ى    .        رة ا     ا   آن   ر و  
   رة             رة آ  ،) ٜٓٔ     و     (        ن ا  ) ٓٔ   ة (     ا    
   د.   رة     و      ا  ّ   
   ود ا     .و 
 :        ا          د   و       إ  را ا               
    دت.         رة   ا    ى ا              ا       ا إن
 .ا    ي ا       ل ود          و   أ  ا    ، أ         ا      
 ا  را  ت ا       .ز 
ا    ى  ا     درا  ت       ا       أّن   ا ا        ا ّول   
 ا           أ   را. و   ّ  ا         ا    ر  و                     و   
     و   ا       ا    ا    ة ا    ط وإ  از ا    ع   ا   ا  را  ت    
 .      را  تا        
 ا       ا                   ة   ر       ا  ي ا        ا     ا ول،
،       ا دب وا    م ا       ،          ن أ     ا       ا       أد  و 
". م.         " ٕٛٔٓ  را  ،     
       ا           رة     .
                                                             
 .٘و   ،    ل ا    )،  ا     ة:      ، (   ع      ا    ن،  ٚ
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           ا     ا        إ ذا ز   ة   ، ا     ا        ا  ي        
وأد  ،       ا دب وا    م ا       ،          ن أ     ا       ا       
" م.         " ٕٛٔٓ  را  ،     
       ا           رة ا   اء.
             ا      ر      ا          ،  ا     ا         ا  ي      
ا        وأد  ،         ا دب وا    م  ا       ،            ن  أ     ا       
م.         ٕٛٔٓا         را  ،     
       ا           رة     .
    ا    ف     ا       وا      ا       ا    وا    ف
 ا                     ا و  ا     .  ا     ت و   در     ع    
 ا    ي ا             ا       ا     ،         رة   و   در   ا     
ا    ي  ا             ا       ا      ،ا   اء   رة   و   در  
 ا    ي ا          ع ا       ا وأ  .         رة      در  و 
 .       رة   و   در  
 
 
 
 
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 ا     ا    
 ا   ر ا    ي
     ا     ا ول :     م ا . أ
       ا  ص.0
ا           ا    ر    ا   ء،    ا              ر    و       
  ا      أي     أ           ،  و    ا              ر      وو      
     ا       وا    ة وا    ر وا                  ا   وس   ى، و    
 ٛا   ع    :                 ، وأ   ا    أ    ا   ء و     .
ا    ا         "ا   "           ء "   ا   "     ، وذ       
 ٜ     .          ا    ض ا  ى   ل دون ا  ؤ   ا  ا     
  ن ا     ا                       إ    ص ا  را  ت ا        
ا   م     ا     ،      ت ا    ،       ء      ة            ا    
              ا       وا         و               ف وا            ،وا    
   ا    ة             ا       ا   ب.              ا                 ا
 و      ا         ا        .
 ،   أ               أو       ،                ا         
و    أن    ن أي   ء     ل ا   م أو ا   .         ،   ا أو    ا
أ    ا     ،        د           ى  ا    ي         د    ا  ي   
 ا             .      أن    ف              
                                                             
 .ٖٔ، إ  ا        ، "  ٛ
 .ٗٔ، إ  ا        ، "  ٜ
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 ا       ا  غ  وا    ح . 
ا        ا    ح ا     د        ا    م ا  اد          ت ا     
          أ    ا                     ا      ت  ا   ى،     ا  اث 
وا    ة. و    م ا     ا   ى      ء        ت ا    م ا    ي ا  ى 
  ّي، وا   ّن ا   ا   ّ، وا   ّن ا    ّ. إذ          ن    ا   ن ا  
ا   ّن  ا    ّ    ا    م  ا    ّي،  و     ا       ا           ا          ج 
ا   ،      ح              ع و                      ذا  ،  و      ق 
     ا   م، و    ا   ّن ا    ّ                    ا              أ
         ا          ا    ، و         ا   ل،    م        رة      ء 
       ا    م  ا    ي،و    إ    ء                  ا       ا    رة  ر    ، 
و            ا    ت ا                ا    ،          م  ا   ّن ا    ّ 
دون ا    ر أّن                      ا          آ   أ   و  ا و  
 ٓٔا            .
    يا     : أش  ل ا     ا     ا . ب
      أ  اؤو              ا    أدوات  ،ا         ر و  ة ا        
 ،ر         (     ة)            إ  آ               وا   ف ا     
        ا        ة  و     أّن       ا دوات و          دورا       
 د    .
                                                             
 .ٜٗ-ٛٗ) ٕٔٔٓ(   ر   ا راق: أ          ل، "  ٓٔ
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)       أ  اع nasaH ykcoR & yadilaH   م       اى  ور          (  
 دوات ا        ن         ا     ت ا            ا               أو 
 و   : ٔٔ،ا    ات أو و  ات ا   ب و            ا     
وا   ر    ،و             ا       ا       ecnereferا       -
 (ا      ).
وا    ري  ،وا      ،و      ا     ال ا    noitutitsbusا     ال -
 ا    ).(
 وا    ري (ا    ). ،وا      ،و     ا  ف ا    sispilleف  ا -
 وا    . ،و    را   ،و    ا     ا     noitgnujnocا     -
 ا     ا    ي .0
 ا       ا     :و      ا     ا    ي 
 )ecnerefeRا      (  . أ
 ا       ا  اخ     (ا  ّ  ّ )       ا                 ر       :   .ٔ
، و    أّن ا        ى ا    ق (     )و           ور              : 
ا   دة           م      ّ ذ          ،       ن   ا     ا     ، أو    
ِا    َر ُ ٍ  ِّ ـْ ُ ْ اَْن    ِس  َ َ ً  َاْن اَْو َ ـْ  َ  َ َن  ِ : َ   ل     أ        .   ن    
  ََل ا ْ    ِ ُْوَن ِان       َا  ََم  ِ ٍْق  ِ ْ َ َر ِِّ ْ  َ  َ  ُْا َ ِِْر ا   َس َو َ ِّ  ِ ا   ِ ْ َ ا  َ ُـ ْا َان   
و         ا        ى ا   ق (     )وا     ا        ﴾ٕ﴿  َ    ِ ٌ    ِ ْ  ٌ
ا      أّن               إ    ء       .  أ    ا      ا      ا          
   ل     ا               ا   .  و    أّن ا   م  ا  ى ا  ر    (ا      )
  :    ل ٕٔ
 
  ِ  ا َْ ِ ْ  ِ   ِْ  َ ا 
 ﴾ٔ﴿ ا    ُ ا ْ ِ
                                                             
)        رة.  muH.S),               ر   ا       (رز     دو   ,   ٔٔ
 .ٖٔم, ص  ٕٛٔٓ     ا     ا       وأد        ا داب.            أ       را  . 
أ          ل,   ٕٔ
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و      ،              ا        أ  ا  إن  ا  وا    ا         
 ،     و   :     ك إ            و  ا   , و       أ        
 وإ         ء ا      . ،وإ        ء ا   رة
 ا      ا       أو ا       ا      -
ا           و         أو      أو         م  
   ا       ا            و   ،ذ           أو      أو     
وا        ،وا       ا      ،      أ   م : ا       ا      
              ا    ة.  وا                      و        ت 
 َ َن  ِ   ِس  َ َ ً  َاْن اَْو َ ـْ َ  ِا    َر ُ ٍ : َ    ل    رات           .
 ِ  ا   ِ  َْ  ا  َ ُـ ْا  َان    َ ُْ   َ ََم   ِ ٍْق   ِ ْ َ َاْن  ا َْ ِِر  ا   َس َو َ  ِّ ـْ ُ  ْ
 ِّ
 ْ  َ َل ا ْ    ِ ُْوَن ِان      َا  َ    ِ ٌ    ِ ْ  ٌ
 ﴾ٕ﴿ َر ِِّ
       ا   رة-
   ف ا    ة ا   ا   رة     : ا        دال    ء  
     ا             را  ذ      و    أ          و    ا   ء 
      ا  ا   م             ا      م            و  ،ا     
روا   ا     و    ا      ا   ر          أ   ل ا   رة 
إذ     ا      ا﵀                                ،ا      
و       ا   ر   أر  ن    : ا    وا   ر     ،    ا   ب
       ل:      ر إ   .
 
  ِ ا َْ ِ ْ  ِا       ِْ  َا 
 ﴾ٔ﴿  ُ ا ْ ِ
       ا      -
ا    ا    ل    ا  ي                 دا   ا     ر 
  ذا             ن   ،     ا   ،إ    م                ا     
    ز أن    ن      أو         . و   أ     ،      ا   ء
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  ا     و "    ا فو  " ة    ا            إ ل    ا  
   ا،     ا      وأ                  ا  ءا  أ           
      ا،      ي  ا      ا           ا        أ     ةو  
.     َا:ل     ٍ َُر    ِا   َ ْـ  ََْوا ْنَا   ً َ َ ِس    ِ َن  َ ْ  ُْـ ّ ِ  ِر ِ َْا ْنَا
   ِ ِ ّ ََو  َس   ا َ  ْ ِ  ا  ـُ َ ا َل  َ   ِِْ َّر   َ ْ ِ  ٍق ْ ِ  َم َ َ   ُْ َ   نَا  ا ْ
 ٌ ْ  ِ    ٌ ِ    َ ا َ     نِا َنْو ُ ِ    ْا ﴿ٕ﴾ 
ب .   ا( لا    Substitution) 
            ا                إ ،   ا   اد           لا     ا
أ  إ ،ق   ا      ،     ا ن     ذ        ،لا     ا    و .  آ        
 ي    ا ى    ا                       –  ،تار    وأ ت             ا
.    ا ى    ا                        ا       ٖٔ 
      لا     اعا  أ            ا       ا ر  ، :    
ٔ) (  ّ  ا لا     اNominal Substitution) 
 :       ا لا    ا   ن      د            :  ذ    – 
.ةد   ة  او        أ نأ   ٔٗ 
ٕ)(  ّ    ا لا     اVerbal Substitution) 
  :  آ         ا       لا      لا     ا    ع   ا ا      
.          ا       أ ا  و .    ا م       أ  ّإ :  ذ ل   ٔ٘ 
ٖ)    ا لا     ا ةر    ا وأ (Clausal Substitution) 
                                                             
ٖٔ   ",     ( ,ٜٜٔٔ  ص ,)مٕٓ. 
ٔٗ         أ ،ل   
ٔ٘   ،ل          أ
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          ا   ةر    ل             لا     ا    ع   ا ا      
   اد     ا              و  ،       ا  ةر    ا  إ       ،ة  او
  :  ذ ل     ،   ا ِ  ْ ِ ِ  ا ُْ  ُِْ  َْ    َ ِ  ا ُْـ    َ   ْ َ    ََو   ِ  ْ
ِ ِْ َ    ُ ُْـ ِْو َ
 َ  ِ    َ  َب   َ  َ  ْ ِ  ا  ِ ْ  ْ  ِ ِ َْـ   ْ  َ َ ْ  ِ ِ
 ّ  ا   ُ َ ِ  َ  َن  َ   َ ْ َ   ْ ُ 
﴿ٖٜ﴾ٔٙ 
ت .   اذ( فEllipsis) 
   ،    ف  ا ن      ا د             ا       و ,   ا   اد     
 .,,             ةد   ف  ا  نأ       ا  و  .     ا    ا   ض   ا       ا
    ق    ا        ف  او         ا    ا  ،لو ا  ن      إ  لا     ا
،                أ  د  و          أو  ،ا  أ  ك    لا     ا        نأ  يأ
.لا     أٚ 
  م   أ          ف  ا     و، :   ا     ا     
ٔ)  ا (  ّ  ا فNominal Ellipsis ) 
       ا   اد   و    ف  ا نأ     ف  ا    ع   ا  ا  
 ا يأ :  ا ل   ا       ،   ا   اد      ا ف   يأ ،  
 ؟         - .    ا       ٔٛ  :ل    ًء
 
ا َ ِ     ِاَو   ُ َْـ      َ      ِ َ 
  ََراَزَْوا ُب َْ ْا  َ َ َ   ّ  َ. 
ٕ) ا (  ّ    ا فVerbal Ellipsis) 
                                                             
ٔٙ   ،ل          أ
ٔٚ   ,...   ا ت      ",     ٕٔ. 
ٔٛ   ،ل          أ
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    ل     ا  ا   ع      ا  ف      أّن  ا  ّدة  ا﵀ و          
، أي  إ  ّ          ا    ل    ّ       دون  ا   ء ،ا       ا     ّ 
    ل ذ  :           ح؟    .
 )sispillE lasualCف ا     ( ا  )ٖ
    ف  ،  ا  ا   ع    ا  ف         ا      ا       
وإ        ا    رة     ،                ا      ا     أو ا     ّ 
 ٜٔ،    ل ذ  :       ؟         ت.     أ  ء أو أ   ل   
 )noitgnujnoCا    ل ( . ث
و     أ  ا     ن  ،إذا    ن        وا  ف دور           ا     
دورا        أ             .    وف ا             وف ا     أو ا    
   ا   ظ ا   اد       م     ا  وف     ،آ            آ   ت     ا   
 وا    ص           . ،وا    ات ،وا      ،         ا      ،          
 و   : ،وأ  ا   أر    أ   م  
 )evitiddAا     ا     ( )ٔ
و     ا دا ن (ا  او ، أو) وا     ات ا      ّ (أ   ،      ،   
   ل: ٕٓا ول.       ذ  ). و         ا دوات     ا     إ  
ا َْْرَض  ِْ   ِ  ِ َا   ٍم  ُ  ا ْ ـَ  ى  َ َ  و َِان   َر   ُ ُ ا  ّ ُ ا   ِْي  َ َ َ ا         ِت 
  َـ ْ ِ ِاذ ِْ
 
  َ  ْ ُ ُْو ُ ر َ  ُ  ْ ا  ّ ُ ذ   ِ ُ  ُ  ِا ْ َ ِْش   َُ ِّ ُ ا َْ ْ َ  َ   ِ ْ  َ ِ ْ ٍ ِا     ِ ْ
 ﴾ٖ﴿ ن َ َ َ  ُو ْ ا ََ َ 
 )evitasrevdAا     ا      ()ٕ
                                                             
أ          ل،   ٜٔ
أ          ل،   ٕٓ
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      ( توادأ     و ،  ّ    ا               و ا     ا نأ     و
 ،   ذ ف   ، نأ    ، نأ    ( :    ّ     ا تا     او ،)  ،    ،
.)    ا    ٕٔ  :ل     ً ْـ  َ َس   ا  ُ ِ َْ   َ َ  ّ ا  نِا     ِ
   و َـْا َس   ا  ْ ُ َ ُ
 َن ْ ُ ِ ْ َ ﴿ٗٗ﴾ 
ٖ)(     ا     اCasual) 
  دا  و        ا      ا وأ            أ     (           و ،
)ّن  ،     ،.ٕٕ  :ل     ِ  ِ ْ ِ َضْرَ ْاَو ِت         ا  َ َ َ ْي ِ
  ا ُ  ّ ا  ُ ُ  َر  نِا
 ُ ِش ْ َ ْا   َ َ ى  َـ  ْا  ُ  ٍم   َا ِْذِا  ِ َْـ  
 
 ْ ِ    ِا  ٍ ْ ِ َ  ْ ِ   َ  َ َْ ْا  ُِ ّ َ ِ  ُ ُ ِ  ذ 
 ُ ّ ا  ْ  ُ  َر   َ ُْو ُ ُ ْ  َ  ََا  َنْو ُ  َ َ 
ٗ)(   ّ  ا     اTemporal) 
          و                        ز     ا            و  ،
  ،    ،   (  ّ     ا تا     او )  ،ء   ا()     ،      ،  . ٕٖ 
 
 
 
 
 
 
                                                             
ٕٔ   ،ل          أ
ٕٕ  ،ل          أ
ٕٖ   ،ل          أ
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    ا      ا 
           ا 
         ا       ا         ا           ل     ا  ،ص   ا     و ف    ت    
   و     ا               ٗ  :        ،            ا ت    ٔ ) ا       ا      
ٕ ) ا ت     ا       ٖ و ف  ا  )ٗ       )ٕٗ   . ا     ل     ج      ا ت     
إ:      ا   ا   ا           ا      نأ م      ا  أو     ا فا  أ     و       ا      
أ .     و     ا  خ   
 ،     ا     ا        ا ا     م     ا     ا ع        ا   أو
 ر    و ن              ا(Bogdan dan Taylor)  غ        (Moleong)    
                وأ        ت               و ت            ا     ا
           ي  ا ك    او س   إ٘ . 
       ةرد   ن    نأ           ا ا           ا م      ي  ا     ا
  .   ا    تا            ن    نأ نود ت     ا    ة         
ب .   رد   و     ا ت     
 ت     ا نإ     ا وأ      ا وأ ظ    ا وأ ف   ا        ا ا    
 ةر     ي    ا     ا     ل     ا         ن       أٜٓ    أو .  آ
:ن     ت     ا رد    
                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: 
Alfabeta,233 ), 2.
25 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya,2311), 4.
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      ا ت     ا (Data primer)          او        ا           ا ت        
 و ا رد   ا           ٕٙ ا رد      . ةر      ةد        و        ا
.ى    ا     ا      د   
ٕ         ا  ت     ا  .(Data sekunder  )        او  ى   ا    ا  ا          
     ا ا       و    ا رد   او .ةد   ا ت  ا وأ       ا ة    ا          و
.    ا نآ   ا         
ج . ت     ا    تاودأ 
  ا    تاودأ ة     ا س       ا       ا         ا   ا   آ    ت    
 ا           ا         ا   ا ت     ا    تاودأ   أ .       ا يأ     ا
 دا  او ي    ا ر   ا  ة       ،           ا يأ        ا تاودأ        ا
.    ا وأ     ا          ا   ةد    ا 
د .   ا         ت    
        ا ا   ت     ا           ا            ا       إٚ : 
ٔ              .(Library Resech) 
       ا   ةد    ا دا  ا ة      ر    او ت     ا           ا    
.  ذ   و   ا  او ت  او     او     ا     
ٕ      ا       .(Dokumentasi) 
                                                             
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: 
Alfabeta,233 ), 1  .
2  Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya,2311), 6 &  21. 
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        و      ا                  ت      او ت     ا                
.  ذ   و     ا       ا ن      ةد    ا 
     ا        ا ا   ّنأ     و     ا              ا         
      ا                ا  ا     ت     ا              ،    ا      ا
 ةر   ت آ       ا أ    نأ   و      ت     ا      ج       تا   ة  
 ن                    ا        ا            و                     ا
.ي    ا     ا    ت     ك    
ه .  ت     ا            
        ا                       ا            ا ت     ا           
  ن      و           (Miles, Huberman)          ت     ا        ن    و
تا   ٕٛ:   و ، 
ٔ ت     ا       .(Reduksi Data) ت     ا               لو ا ب    ا :
        ا  ا     و  ر    ا        ت     ا            م     ا       
          ا  ت      ا     ة     ا      ا  ت     ا       و       
نا   ا. 
ٕ  ت     ا  ض    .(Penyajian Data)             ت     ا  ض          :
    ا         و ت     ا              رإ  وأ         ة     إ ع      
.    
                                                             
2  Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta 233 ) 
2 6.
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:  وا    ب ا                    )ataD isakivireV(.  ا     ج ا     ت ٖ
            ا     ت    أ   ا      ط، و    ا ا    ب         
 ا   ا   وا      .
     ق ا     ت . و
  ا      ، و     ا         إا    ّ      و          ج  إن ا     ت 
       ا     ت   ا ا     ا       ا      .
.    ا     أو    اءة       ة     در  ا     ت    ا  ا      و    "ا     ٔ
      ا   .ا    ي" ا  ي   ن دا         ا
. ا        ا     ت ا    ّ         در  ، أي ر   ا     ت    ا     ٕ
 .          آ ت      رة   ى (ا    ّ      و      )  ا  
  ى .        ا     ت    ا    ء وا   ف أي        ا     ت ا     ا  ٖ
 .     رة       آ ت     (ا    ّ      و      )  
 إ  اءت ا     . ز
      ا  ا   ا   ا          ا          اء             : 
.         ا     اد:     م  ا                ا                   ع       ٔ
و       ، و   م        ، و     أدوا  ، وو    ا  را  ت ا          
          ، و   ول ا     ت           .
.         ا      :     م  ا                ا            ا     ت،  و      ، ٕ
 و        .
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ٖ   ،     و         م   و            ا           ا       :ء   ا       .
 ت      و ت                 و           م                       م    
.      ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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     ا  ا  ا 
   ض ا     ت و       و        
 أش  ل ا     ا    ي     رة      . أ
    ا  ا    ،        ا        أن    ض أ   ل ا     ا    ي ا    ن     
ا     ،  ا     ال،  ا  ف،  وا      أو  ا           رة      .  و     أن    أت 
 ت  ا               ا    ي، ا        آ ت  ا   رة  ا    رة  و  ت    ّة  ا    
 وا     ت       ا    ر ا      :
  ِ ا َْ ِ ْ ِ ﴿.ٔ
      ِْ َ ا    ُ ا ْ ِ
 
 ﴾ٔا 
 ا    ن أ  اع  و     ا     تا    ة
ا      ا  ا      ا        ِْ  َ ٔ
      ا   رة
ا    ُ  (ا        د إ 
  ِ ا َْ ِ ْ  ِ
 )ا ْ ِ
 ِ ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا اَن   ا ََ َن  ِ   س ِ.ٕ
 َ َ ً  َاْن اَْو َ ـْ  َ  ِا    ر َُ ٍ  ِّ ـْ ُ ْ اَْن ا َ ِِْر ا   َس َو َ ِّ
 ْ  َ َل ا ْ    ِ ُْوَن ِان      َا  َ    ِ ٌ    ِ ٌْ ﴿
 ﴾ٕ َ ُْ  َ ََم  ِ ٍْق  ِ ْ َ َر ِِّ
 ا    ن أ  اع  و     ا     ت ا    ة
   ا      ا                ا    ا ا     اَو ْ ٔ
 و     )  ِ   ِس  َ َ ً (
 )ِا    ر َُ ٍ  ِّ ـْ ُ  ْ(
ا      ا  ا      ا       ُ  ْ ِّ ـْ ٕ
      ا     
 (    ّس)   د إ  ا    
   ا      ا          ا     ا     ا      َ ِّ  ِو َ ٖ
      و َ) ا َ ِِْر ا   س َ(
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  ) َ ا  َ ُـ ْاا   ِ ْ(
ا      ا  ر     ا      ا   ِ ْ  َ ٗ
      ا    ل
   د إ  ا           
 )ا  َ ُـ ْا(
ا      ا  ا      ا       ْاا  َ ـُ ٘
         ا    
   د إ       ُ     ا    
 (  )) (      ن    
ا      ا  ا      ا       ْ َُ ٙ
         ا    
    د إ  ا         
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
ا      ا  ا      ا       َْر ِِّ ٚ
         ا    
    د إ  ا          
 )  س ِ ِ (
ا      ا  ر     ا       َ ل َ ٛ
      ا     
 (  )
   د إ       ُ     ا    
 )ا ْ    ِ ُْون َ(
ا  ا     ا       ا          َا ٜ
   رة       ا
   د إ       ُ     
 )ا    (      ن    
 ِْي  َ َ َ  ا         ِت َوا َْْرَض  ِْ   ِ  ِ  َا   ٍم   ُ  ا ْ ـَ  ى  َ َ  ا ْ َ ِْش .ٖ
ِان   َر   ُ ُ  ا  ّ ُ ا  
  َـ ْ ِ  اِْذ ِ ِ ذ   ِ  ُ
 
 ُ  ا  ّ ُ ر َ  ُ ْ   َ  ْ ُ ُْو ُ ا ََ َ   َ َ   ُْوَن   َُ ِّ ُ  ا َْ ْ َ   َ    ِ ْ   َ ِ ْ ٍ  ِا     ِ ْ
 ﴾ٖ﴿
 ا    ن أ  اع  و     ا     ت ا    ة
ا      ا  ا      ا      ا   ِي ْ ٔ
      ا    ل
   د إ  ا           
 ) َ َ  َ(
  ا      ا            ا     ا     ا     ا َْْرض َو َ ٕ
      و َ) ا        ت ِ(
 )َوا َْْرض َ(
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ا      ا  ا      ا        َُ ِّ ُ ٖ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
ا      ا  ر     ا       َ  ٗ
      ا    ل
   د إ  ا           
 ) ْ  ٍ ِ ْ  َ ِ(
ا      ا  ا      ا       ِِاذ ِْ ٘
       ا    
      ُ     ا       د إ 
 ( )
ا      ا  ا      ا       ُ  ُذ  ِ ٙ
      ا     
   د إ       ُ     ا    
 ) (      ن    
   ا      ا           ا    ا      ا      ْ ُ ُْو ُ َ  ٚ
) و      َر   ُ  ْ ا  ّ ُ ذ   ِ ُ  ُ(
 ) َ  ْ ُ ُْو ُ(
ا      ا  ا      ا       ُ َ  ْ ُ ُو ْ ٛ
      ا     
   د إ       ُ     ا    
  ( )
 َو ْ َ  ا  ِّ   َ    ا ِ  ُ    ْـَ َُؤا  ا ْ َْ َ   ُ    ُِ ْ ُ ُ    َِ ْ َِي ا   ِ ْ َ  ا   َ.ٗ
 
 ـْ  ً 
 ُـ ْا ا ِ َْ ِ   َ ْ ِ ُ ُ ْ   َِ
ْوا  َ ُْ  َ َاٌب  ِّ ْ  َِ  ْ ٍ و  َ َاٌب ا َ ِْ ٌ   ِ َ  َ  ُـ ْا َو َ ِ ُ ا ا   ّ  ِ    ِ  ِ  ِْ ْ ِ َوا   ِ  َْ  َ َ  ُ
 ﴾ٗ َ ْ ُ ُْوَن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
ا      ا  ا      ا       ُ  ْ َ ْ ِ ُ ٔ
       ا    
    د إ  ا          
 )ا  ّ ِ(
ا      ا  ا      ا       ُ  ُِ ْ  ُ ٕ
 ا          
    د إ  ا          
 )ا  ّ ِ(
    د إ  ا          ا      ا  ا      ا      ا   ِ ْ  َ ٖ
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 ) َ ِ ُ او َ ا  َ ُـ ْا(      ا    ل
ا      ا  ر     ا       ْاا  َ ـُ ٗ
      ا     
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
   ا      ا               ا  ا    ا      َ ِ ُ او َ ٘
      و َ) ا  َ ُـ ْا ا   ِ ْ  َ(
 )ا   ّ  ِ    ِ َو َ ِ ُ ا(
 ا  ا    ا       ا       اَو َ ِ ُ ٙ
      ا     
    د إ  ا          
 ) ِ ْ ِ ْ  ِ ا   ّ  ِ    ِ(
  ا      ا              ا     ا   ا     ا   ِ ْ  َو َ ٚ
 ) و     اا  َ ُـ ْ(
 ) ِ ْ ِ ْ  ِ ا   ّ  ِ    ِ(
 ا  ا    ا       ا      ا   ِ ْ  َو َ ٛ
       ا    ل
      و    د إ  ا     
 ) َ َ ُْوا(
 ا  ر   ا       ا      ْوا َ َ  ُ ٜ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
  ا  ا   ا       ا       ْ َُ ٓٔ
       ا    
    د إ       ا   
 ) َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ(
   ا      ا             ا     ا   ا      َ َاب ٌو   ٔٔ
 ْ  ٍ  ِّ  ْ  َ َاب ٌ(
و       )َِ
  َ  ُـ ْا  ِ َ ا َ ِْ  ٌ و  َ َاب ٌ(
 ) َ ْ ُ ُْون َ
 ا  ر    ا      ا       ْا َ  ـُ ٕٔ
      ا     
  د إ       ا     
 ) َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ(
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 ِ َْ .٘
ًء  و ا ْ َ َ َ   ُـ ًْرا  و  َ   َر ُ   َ َ زَِل    ِـَ ْ َ ُ ْا   َ ََد  ا  ِّ
 
 ُ َ  ا   ِْي   َ َ َ  ا    ْ َ   ِ  َ 
  ُـ َ ِّ  ُ ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم   ـ ْ َ ُ ْ
 َ َب  َ   َ َ َ ا  ّ  ُذ   ِ َ  ِا     ِ ْ َِّ
 ﴾َ٘ن ﴿َوا ِْ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا    ا       ا       ُ  َ ٔ
       ا     
 ( ) ٗ    د إ  ا   
 ا  ا    ا       ا      ا   ِي ْ ٕ
       ا    ل
    د إ  ا          
ًء (
 
 َ َ َ ا    ْ َ   ِ  َ 
 )و ا ْ َ َ َ  ُـ ًْرا
   ا      ا           ا     ا     ا     ا ْ َ َ  َو   ٖ
ء ً(
 
) و      ا    ْ َ   ِ  َ 
 )و ا ْ َ َ َ  ُـ ًْرا(
   ا      ا           ا     ا     ا      َ   َر ُو   ٗ
) و      و ا ْ َ َ َ  ُـ ًْرا(
 ) َ َ زِل َ ُ و  َ  ر َ(
          ا      ا    ا     ا     ا     ا ِْ َ ب َو َ ٘
 ِ ْ  َ  َ َد َ(
) و      ا  ِّ
 )َوا ِْ َ ب َ(
 ا  ر    ا      ا      ذ   ِ  َ ٙ
       ا   رة
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
ا  ا     ا       ا       ُـ َ ِّ  ُ ٚ
       ا    
 ( ) ٗ    د إ  ا   
ـ  َ ِر َو َ   َ َ َ ا  ّ  ُ ِ ا         ِت َوا َْْرِض َ     ٍ  ِ َّ ٍْم   ـ ـ ُ َْن ِان   ِ ا ْ ِ َِف ا   ْ ِ َوا .ٙ
 ﴾ ٙ﴿
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 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
   ا      ا           ا     ا     ا     ا  ـ  َ ر ِو َ ٔ
) و      ا   ْ  ِ ا ْ ِ َِف (
 )َوا  ـ  َ ر ِ(
   ا      ا              ا     ا  ا      َ و َ ٕ
) و      ا ْ  ِ َِف ا   ْ  ِ(
 )َوا  ـ  َ ِر َو َ   َ َ  َ(
 ا  ا    ا       ا       َ و َ ٖ
       ا    ل
    د إ  ا          
 َ َ َ ا  ّ  ُ ِ ا         ِت (
 )َوا َْْرض ِ
    ا      ا          ا     ا     ا     ا َْْرض ِو َ ٗ
 ) و     َو َ   َ َ َ ا  ّ ُ(
 ) ِ ا         ِت َوا َْْرض ِ(
َء َ  َوَر ُ ْا   ِ ْ  َ  ِة ا     ْـ َ   َوا ْ َ ـَ ـ  ْا   ِ َ  َوا   ِ  َْ   ُ ْ   َ ْ  ا  .ٚ
 
 ِ ْ َ  َ   َـ ْ ُ َْن   ِ َ 
   ِ َ  ِان   ا  
 ﴾ٚ   ِ ُ َْن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا     ا      ا       ْ  َا    ِ ٔ
       ا    ل
    د إ  ا          
َء  َ(
 
 )ا   ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
   ا      ا           ا     ا     ا     َر ُ ْاو َ ٕ
َء  َا    ِ(
 
)   َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
َوَر ُ ْا  ِ ْ  َ  ِة و      (
 )ا    ْـ َ 
   د إ       ُ     ا     ا  ر   ا       ا      ا َْوَر  ُ ٖ
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 )(      ن           ا     
   ا      ا           ا     ا     ا     ا ْ َ ـَ ـ  ْاو َ  ٗ
َء  َ(
 
 ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
) ا  
َوَر ُ ْا  ِ ْ  َ  ِة ( و     
 )ا     ْـ َ  َوا ْ َ ـ  َـ ْا  ِ َ
 ا  ر    ا       ا       ْاَوا ْ َ ـ  َـ ٘
ر ا          
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
 ا  ا    ا       ا        َِ ٙ
       ا    
   د إ  ا           
 ) ِ ْ  َ  ة ِ(
   ا      ا           ا     ا     ا     ا   ِ ْ  َو َ ٚ
 ِ ْ  َ  ِة ا     ْـ َ  َوَر ُ ْا (
 ) و     َوا ْ َ ـ  َـ ْا  ِ َ
َوا   ِ ْ َ  ُ ْ  َ ْ ا    ِ َ  (
 )   ِ ُ ْن َ
 ا  ا     ا      ا      ا   ِ ْ  َو َ ٛ
       ا    ل
 َ (    د إ  ا          
َء  َ
 
 ) َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ ٜ
       ا     
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
    َ  َ ْو    ُ ُ ا   ُر  ِ َ  َ  ُـ ْا  َ ْ ِ ُـ َْن ﴿.ٛ
 
 ﴾ٛاُو  
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
   ٔ
 
 ا  ا    ا       ا       َاُو  
 ا   رة     
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا     ا  ا    ا           ا    ُ  ُ َ ْو   ٕ
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 ) َ َ ُْوا       ا    
 ا  ا    ا       ا       ْا َ  ـُ ٖ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ا    ا       ا       ْن َ َ ْ ِ ـُ ٗ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ ُْوا َ
 ْ  َْ ِْي  ِ ْ  َْ ِ ِ ُ ا ْ َْـ    ُ.ٜ
 ِ ْ َ ا  َ ُـ ْا َو َ ِ ُ ا ا   ّ  ِ    ِ  َـ ْ ِ  ِْ ْ ر َ ـ ُ ْ  ِِ ْ َ ِِ
 ِْ  ِان   ا  
 ﴾َٜ   ّ  ِ ا ْ َ ِ ْ  ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا    ا       ا      ا   ِ ْ  َ ٔ
       ا    ل
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 ا  ر   ا       ا       ْاا  َ ـُ  ٕ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
   ا      ا          ا     ا     ا      َ ِ ُ او َ ٖ
 ) و     ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 )َو َ ِ ُ ا ا   ّ  ِ    ِ(
 ا  ا    ا       ا       ِ  ْ ِ ْ َـ  ْ ٗ
       ا    
    د إ  ا          
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْر ـ  ٘
       ا    
    د إ  ا          
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 ا  ا    ا       ا       ْ ِِ ْ َ  ِِ ٙ
       ا    
   ا             د إ
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 ا  ر    ا      ا       َْ ِي ْ ٚ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
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 ا  ا     ا      ا       ِ  ُ َ ِْ ٛ
       ا    
    د إ  ا          
 )ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا(
 َد ْ     ُ ْ  ِ ـْ َ   ُ ْ   .ٓٔ
 ـ  ُـ ُ ْ  ِ ـْ َ   َ    ٌ  َوا  ِ ُ َد ْ     ُ ْ َاِن ا ْ َْ ُ  ِ ِّ  َرّبِ
 َ َ ا     َو َِ
 ﴾ٓٔا ْ    َ ِ َْ ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْد ْ     ٔ
      ا     
ا   ِ  َْ ( ٜ   د إ  ا    
 )ا  َ ُـ ْا
 ا  ا     ا           ا  َ  ِ ـْ ٕ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٜ   د إ  ا    
 )ا  َ ُـ ْا
 ا  ا    ا       ا       َ ُ ْ    َ ٖ
       ا   رة
   د إ  ا           
 )ا    (
   ا      ا          ا     ا     ا      َِ   ـ ُـ ُ  ْو َ ٗ
 ) و       ُ ْ    َ َ ا    (
 )  ـ ُـ ُ َْو  َِ(
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْو َِ  ـ  ـُ ٘
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٜ   د إ  ا    
 )ا  َ ُـ ْا
  ا      ا           ا     ا     ا     ا  ِ ُو َ ٙ
 ـ  ُـ ُ ْ  ِ ـْ َ   َ    ٌ(
) َو َِ
 )َوا  ِ ُ( و     
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْد ْ     ٚ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٜ   د إ  ا    
 )ا  َ ُـ ْا
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َ  ا ِ َْ ِ ْ ا ََ ُ ُ ْ  َـ َ َُر ا   ِ ْ َ َ .ٔٔ
 ُ ا  ّ ُ  ِ   ِس ا       ا ْ ِ ْ َ  َ ُْ  ِ َْ ِْ   َ ُ ِ 
 َو َ ْ  ُـ َ ِّ
 ْ  َـ ْ َ ُ َْن ﴿
َء َ  ِْ   ُْ َ  ِِ
 
 ﴾ٔٔ َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 ا    ن أ  اع و        تا    ا    ة
   ا      ا          ا    ل ا    ا    ل  َ  ْو َ ٔ
ا  ِ ُ َد ْ     ُ ْ َاِن ا ْ َْ ُ (
 َرّبِ  ا ْ    َ ِ ْ  َ
) و       ِ ِّ
َو َ ْ  ُـ َ ِّ  ُ ا  ّ  ُ ِ   ِس (
 )ا       ا ْ ِ ْ َ  َ  ُْ
 ا  ر    ا      ا       ُـ َ ِّ  ُ ٕ
   ا        
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
 ا  ا    ا       ا      ْا ْ ِ ْ َ   َُ ٖ
       ا    
 ا   ِ ْ  َ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ا     ا      ا       ِ  ْا ِ َْ ٗ
       ا    
 ا   ِ ْ  َ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ا    ا       ا       ْ َُا َ ُ ٘
       ا    
 ا   ِ ْ  َ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ا    ا       ا      ا   ِ ْ  َ ٙ
       ا    ل
    د إ  ا          
َء  َ(
 
 ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 )ا  
   ً   َـ َ     َ َ ْ َ   َ ْ ُ  ُ   ُ  َ    َوِاَذا  َ    ا ِْ ْ َ َن ا       َد َ  َ  ِ  َ ِْ  ِ.ٕٔ
 
اَْو   َ  ِ ًا اَْو  َ 
 َ  ِ ْ ُ ْ  ِِ َْ   َ   َ  ُـ ْا  َـ ْ َ ُ َْن ﴿
 ﴾ ٕٔ َ َْن    ْ  َْ ُ َ  ِا     ُ ٍّ      ُ  َ    ِ َ ز ُِّ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
    ا            ا   ا    ل ا     ا    ل ِاَذاو َ ٔ
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( َن ْ ُ َْـ   َ  َ ْ ِ  ا ُر َ ََـ 
  ِْ ِ  َ ُْ  ْ ِ  ََء
 
  َ ِ
 َن ْ ُ َ َْـ      و ) ( اَذِاَو
  َ  ََد       ا َن  َ ْ ِ ْا     َ
  ً  
 
  َ َْوا ا ً ِ  َ َْوا  ِ ِ َْ ِ) 
ٕ   ََد َ      ا       ا     ا  ا
    ا       
 ا  إ د      ٗ ( َ  ْ ِ  ا 
اْو ُ َ َ) 
ٖ  ْ َ َ َ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
    ا      ُ      إ د   
    ن      () 
ٗ  ْ َ ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ ( َ  ْ ِ  ا 
اْو ُ َ َ) 
٘  ُ  ْ َ   َ      ا      ا     ا  ا 
       ا    
    ا  إ د   ٗ ( َ  ْ ِ  ا 
اْو ُ َ َ) 
ٙ  َ َ  ِ         ا       ا   ر  ا 
ةر   ا       
    ا      ُ      إ د   
    ن      () 
ٚ  ِْ  َ ْ  ِِ  ْ ُ ل    ا     ا ل    ا          ا      ا   
( َ  ِ    َ  َ ْ  ِِ  ْ ُ ْ ِ  َِّ ُز )
     و (    َ ا ُْـ   َ
 َن ْ ُ َ َْـ  ) 
ٛ    َ      ا       ا    ر  ا
ل    ا       
    ا      ُ      إ د   
    ن      () 
ٜ  ـُ  َا ْ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ ( َ  ْ ِ  ا 
اْو ُ َ َ) 
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َء ْـ ُ ْ  ُر ُ ُ ُ ْ   ِ  ْـَ ِّ   ِ َو َ    َ  ُـ ْا  َو َ َ ْ  َا ْ َ ْ َ   ا ْ ُ ُْوَن   ِ ْ   َـ ْ ِ ُ  ْ .ٖٔ
 
 َ       َ َ ُ ْا  َو َ 
 ﴾ٖٔ ِ ُـ ْ ِ ُـ ْا   َ    ِ َ  َْ ِى ا ْ َ َْم ا ْ ُ ْ  ِِ َْ ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      َ َ  ْو َ ٔ
 َْ   َ    َ    ِ َ ز ُِّ َ  ِ ْ ُ ْ  ِِ(
 ) و      َ  ُـ ْا  َـ ْ َ ُ ْن َ
َو َ َ ْ َا ْ َ ْ َ  ا ْ ُ ُْوَن  ِ ْ (
 ) َـ ْ ِ ُ ْ  َ      َ َ ُ ْا
 ا  ر    ا      ا       َ َا ْ َ  ْ ٕ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
 ا  ر    ا      ا      ُ  ْ َـ ْ ِ ٖ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
 ا  ر    ا      ا       ْا َ َ  ُ ٗ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
َء ـْ ٘
 
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْو َ 
       ا    
    د إ  ا          
 ) َ َ ُ ْا(
 ا  ا     ا      ا       ُ  ُْر ُ ُ ٙ
       ا    
   د إ  ا           
 ) َ َ ُ ْا(
   د إ  ا            ا     ا     ا      َ و َ ٚ
 ) َ َ ُ ْا(
 ا  ر   ا       ا       َ و َ ٛ
      ا     
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
   د إ       ُ     ا     ا  ر    ا      ا       ْا َ  ـُ ٜ
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 )(      ن     ا          
 ا  ر    ا      ا       ْا  ُِـ ْ ِ ـُ ٓٔ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
ا     ا  َ    ِ َ   ٔٔ
 ل
      ل إ  ا          ا     ال ا    
ا َْ َ ْ َ  ا ْ ُ ُْوَن  ِ ْ  َـ ْ ِ ُ ْ (
َء ْـ ُ ْ  َ   
 
   َ َ ُ ْا َو َ 
ُر ُ ُ ُ ْ  ِ ْ ـَ ِّ   ِ َو َ   َ  ُـ ْا 
 ) ِ ُـ ْ ِ ُـ ْا
 ا  ر   ا       ا       َْ ِى ٕٔ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
   َ   ِ ا َْْرِض  ِ ْ  َـ ْ ِ ِ ْ  ِ ـَ ْ  َُ  َ ْ  َ.ٗٔ
 
 ﴾ٗٔ َـ ْ َ ُ َْن ﴿ ُ   َ َ ْ  ُ ْ  َ   
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ر   ا       ا       ُ  ْ َ َ ْ   ٔ
       ا    
   د إ       ُ     ا    
 )(      ن    
 ا  ر    ا      ا       ِ  ْ َـ ْ  ِ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
َء َ ا ْ ِ  ِ ُ ْا ٍن  َ ِْ      َا  اَْو َوِاَذا  ُـ ـْ      َ َ .٘ٔ
 
 ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 ْ ِ ْ ا  َ ُـ َ   َـ ِّ  ٍ   ََل ا  
ِئ  َـ ْ ِ ْ ِاْن  َا  ِ ُ  ِا     َ    ُـ ْ     ِا َ   اِِ  ّْ 
 
  َ ِّ  ْ ُ   ُ ْ   َ    َ ُ ُْن  ِ  ْ  َاْن  ا َُ ِّ  َ ُ   ِ ْ    ِْ َ 
 ﴾ُ٘ٔ  َر ِّ ْ  َ َاَب  َـ ٍْم  َ ِ ْ ٍ ﴿َا َ ُف ِاْن  َ َ ْ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا     ِاَذاو َ ٔ
   َ   ِ (
 
ُ   َ َ ْ  ُ ْ  َ   
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   َُ  َْـ  ِ  ْ ِ ِ َْـ   ْ ِ ِضْرَ ْا
 َن ْ ُ َ َْـ   َ  ْ َ     و ) 
( ْ  ِ ْ َ َ    ْـ ُـ  اَذِاَو    َـُ  َ ا
 ٍ  ِّ َـ ) 
ٕ  َْ  َ ْ  ِ      ا      ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ ( َ  ْ ِ  ا 
اْو ُ َ َ) 
ٖ  ـُ َ ا  َ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗ  َل  َ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
     ُ  ن      (    ا 
   ) 
٘  َ  ْ ِ  ا      ا      ا     ا  ا 
    ا       
          ا  إ د    (  َ
 َ َء
 
  َ ِ َن ْ ُ َْـ ) 
ٙ   ا َ         ا       ا   ر  ا 
ةر   ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٚ  ِّْ  َ ُ      ا       ا    ا  ا 
  ا         
           ا  إ د   
( ٍن اْ  ُ ِ) 
ٛ   َ      ا      ا    ر  ا 
ل    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٜ  ُن ْ ُ َ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٓ   ْ ِ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
ا      ُ  ن      (    
   ) 
ٔٔ  َِّ  َُا ُ      ا      ا     ا  ا      ا  إ د         
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    ا       ( ٍن اْ  ُ ِ) 
ٕٔ  ِ  َْـ  ْ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖٔ  ُ  ِ َا      ا       ا   ر  ا 
    ا       
ا      ُ  ن      (    
   ) 
ٔٗ   َ      ا       ا   ر  ا 
ل    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔ٘   َ ِا      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٙ   ّْ ِِا      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٚ  َْ  َ ُ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٛ  ْ َِّر      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٙ. َِ   ْ ََـ   ِ ِ  ْ ُ  رْدَا  ََو  ْ ُ ْ َ َ ُ  ُْ  ََـ    َ ُ  ّ ا َء
 
  َ  ْ    ْ ُ  َ ََا  ِ ِ َْـ   ّْ ِ ا ً ُ ُ  ْ ُ ْ ِ  ُ  ْ
﴿ َن ْ ُ ِ َْـ ٔٙ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  ُْ  ََـ  ُ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٕ  َْ  َ ْ  ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
    (    ا      ُ  ن  
   ) 
ٖ  َو َ     ا     ا     ا           ا      ا   
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( ُْ  ََـ    َ      و ) ُ
( ْ  ُ ْ َ َ  ََو  ْ ُ  رَْدا) 
ٗ   رْدَا ْ  ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
٘  ِ ِ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
 إ د              ا 
(س    ) 
ٙ  ـَ ْ  َ     ا      ا    ا            ا      ا  
( ََو  ِ  ْ ُ  رَْدا       و ) ِ
( ْ  ََـ   ُ  ْ ِ َ  ْ  ُ ْ ِ ا ً ُ ُ 
 ْ ّ ِ  ِ َْـ ) ِ 
ٚ  ِْ  َ ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٛ  ِْ  ْ  ُ     ا        ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٜ  ِ َْـ  ِ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٚ.  ُ ِ ْ ُ ْا  ُح ِ ُْـ    َ   ُ  ِا   ِ ِ   
ِ   َب   َ  َْوا   ً ِ َ  ِ ّ ا    َ َ  ى  َـ ْـ ا   ِ   ِ  ُ َ َْا   ْ َ َ َن ْ
﴿ٔٚ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  ِ   ِ ِ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ       
(اْو ُ َ َ  َْ  ِ  ا) 
ٕ  ُح ِ ُْـ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
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  َو َـ ْ ُ ُْوَن  ِ ْ ُدْون ِ.ٛٔ
ُؤ َ  ِ ْ َ ا  ِّ
 
ِء  ُ َ َ 
 
  َ   َ  َ ُ   ُ ْ َو َ  َـ ـْ  َ ُ ُ ْ َو َـ ُ ْ  َُْن      ُ َ
ا  ِّ
 ـ َُْن ا  ّ َ  ِ َ  َ  َـ ْ َ ُ  ِ ا         ِت َو َ  ِ ا َْْرِض  ُ ْ    َ ُ َو َـ        َ      ُْ  ُِ ْن َ
  ُ ْ ا َُـ ـَ ِّ
 ﴾ٛٔ﴿
 ا    ن أ  اعو      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      َـ ْ ُ ُْون َو َ ٔ
 )ا ْ ُ ْ  ُِ ْن َ  ُـ ْ ِح ُ َ  ُ ِا   (
َو َـ ْ ُ ُْوَن  ِ ْ و      (
 ) ُدْوِن ا  ّ ِ
 ا  ر    ا      ا       َ  ٕ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر    ا       ا      ُ ْ َ ُ    ٖ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ا      ا            ا     ا     ا     َ و َ ٗ
 ) و       َ   َ  َ ُ   ُ  ْ(
 ) َـ ـْ  َ ُ ُ  ْ  َـ ـْ  َ ُ ُ  ْ َوَ (
 ا  ر   ا       ا       ُ  ْ َـ ـْ َ ُ ٘
       ا    
ن   ُ     ا    (      
 )   
   ا      ا           ا     ا     ا      َـ ُ ْ ُ ْن َو َ ٙ
 ) و       َـ ـْ  َ ُ ُ  ْ(
ء ِ(
 
ُؤ  َ َو َـ ُ ْ  َُْن      ُ َ
 
) ُ َ َ 
ؤ ُ ٚ
 
 ا  ا    ا       ا       َ ُ َ َ 
       ا    
       ٗ   د إ  ا    
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُْوا(
       ٗ   د إ  ا     ا  ا    ا       ا       َـ ْ َ  ُ ٛ
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    ا       (اْو ُ َ َ  َْ  ِ  ا) 
ٜ  َو َ      ا     ا     ا            ا      ا  
(  ُ َ َْـ   َ  َ ِ َ  ّ ا َن ُْ ـ
ِّ  َـ ُـ َا
  ِ ِت        ا     و ) 
( ِضْرَ ْا  ِ  ََو) 
ٔٓ  َو      َـ      ا     ا     ا    ا       ا         
( َ    ْ ُ  ُ      َـ َو)      و 
(    َ  َن ْ ُِ  ُْ ) 
ٜٔ.  
َ
  ِ ُ َ   َِّ  ر   ْ ِ   ْ ََـ  َ   ٌ َ ِ َ   َ ْ ََو  ا ْ ُ َ َـ  ْ  َ  ًة َ ِا و   ً  ُا    ِا  ُس   ا  َن  َ    ََو
﴿ َن ْ ُ ِ َْ َ  ِ ْ ِ   َ ْ ِ  ْ َُـ ْـ َـ ٜٔ﴾ 
ة    ات     ا     و  عا  أ ن    ا 
ٔ  َو  َ     ا     ا     ا            ا      ا  
(     َ       َـ َو  ُ َ    ْ ُ
 َن ْ ُِ  ُْ  )(      و    ََو
  ً  ُا   ِا ُس   ا َن  َ
 ًة َ ِا و) 
ٕ  َن  َ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖ   َ ـَ ْا ْ ُ َ     ا ا     ا               ا      ا   
(  ً  ُا   ِا ُس   ا َن  َ   ََو
 ًة َ ِا و     و ) 
( َا ْ ُ َ َـ  ْ ) 
ٗ  َو َ ْ َ     ا         ا           ا      ا   
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( َا ْ ُ َ َـ  ْ      و ) (   َ ْ ََو
 َ ِ ّ ر  ْ ِ  ْ  ََـ  َ  ٌ َ ِ َ) 
٘  َ َـ  َ ْ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٙ  ِّ ر َ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٚ  ـَْـ َـ  ْ  ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٜٔ 
)س    ا( 
ٕٓ.  َ ْ َ  َن ُْ ْ  َُـ َو   َّ ِ   ْ ُ َ َ  ْ
ِ ِّا  اْو ُ ِ َْـ   َ  ِ ّ ِ  ُ ْ َ ْا   َ   ِا  ْ َُـ    ِِ ّ ر   ّْ ِ   ٌَ  ا   ِ ْ َ َ  َِل  ُْا
﴿  َ ِْ  ِ َ ْـ  ُ ْإٓ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  َو َن ْ ُْ  َُـ      ا     ا     ا            ا      ا  
( ـَ َ  ٌ َ ِ َ  َ ْ ََو  ْ ِ  ْ َ
   َ ْ ِ  ْ َُـ ْـ َـ   َ
  ِ ُ َ  َِ ّ ر
 َن ْ ُ ِ َْ َ  ِ ْ ِ      و )
(  ِ ْ َ َ َِل  ُْا  َ ْ َ َن ُْ ْ  َُـ َو
 ِِ ّ ر  ّْ ِ  ٌ َ ا) 
ٕ  ِّ ر ِ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٜٔ 
)س    ا( 
ٖ  ـَ ْ  ُ     ا      ا    ا  ا             ا     
(  ّْ ِ  ٌَ  ا  ِ َْ  َ َِل  ُْا  َ ْ َ
 ِّ ر(      و ) ِ ْ  َُـ   َ   ِا 
 ُ  ْ َ ْا) 
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 ا  ر    ا      ا      ِا   َ ٗ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
   ا      ا           ا     ا     ا      ْـ َ ِ ُْوا َ  ٘
)   ا ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ َـ ُ ْ ِا  َ(
ْ ( و     
 َ  ْـ َ ِ ُْوا ِا ِّ
 ) َ َ ُ ْ  ِّ َ ا ْ ُ ـْ  َ ِ  ِْ  َ
 ا  ا     ا      ا      ْوا َ  ْـ َ ِ  ُ ٙ
       ا    
 ٜٔ   د إ  ا    
 (ا    س)
 ا  ر    ا      ا      ِا ِّ  ْ ٚ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ َ َ ٛ
       ا    
 ٜٔ   د إ  ا    
 (ا    س)
َء  َ    ـْ ُ ْ ِاَذا  َ ُْ    ْ ٌ  ِ  ْ  ا    ِ َ   ُ ِ ا  ّ ُ َا  ْ .ٕٔ
 
 َع َُوِاَذا  اََذ ْـ َ  ا   َس َر َْ ً  ِّ ْ  َـ ْ ِ  َ  ا
 ﴾ٕٔ ُ ُْوَن ﴿ َ ْ ًا ِان  ُر ُ َ َ   َ ْ ُـ ُـ َْن  َ    َْ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
   ا      ا           ا     ا     ا     ِاَذا  و َ ٔ
ْ  َ َ ُ ْ  ِّ َ (
ِا ِّ
َواَِذا  ) و      (ا ْ ُ ـْ  َ ِ  ِْ  َ
 )اََذ ْـ َ  ا   َس َر َْ ً
 ا  ا     ا      ا       َ اََذ ـْ ٕ
       ا    
              د إ  ا
 ( )
 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َ   ـْ ٖ
       ا    
          د إ  ا    
 (ا   س)
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 ا  ا     ا      ا       ْ َُ ٗ
       ا    
          د إ  ا    
 (ا   س)
 ا  ر    ا      ا       َ ا    ِ   ٘
       ا    
  ن   ُ     ا    (    
 )   
 ا  ر   ا       ا       َ ُر ُ َ ٙ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا       ا       َ ْ ُـ ُـ ْن َ ٚ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا      ا        َ   ٛ
      ا   ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       َ ُْ ُْون َ ٜ
      ا     
          د إ  ا    
 (ا   س)
 ِاَذا  ُ ـْ  ُ ْ  ِْ ا ْ ُ ْ ِ َو َ  َْ َ  ِِ ْ  ِ  ٍِْح   َ َِّ .ٕٕ
 ُُ ْ  ِ ا  ْـَ  ِّ  َوا  َْ ْ ِ  َ  ّ 
 ٍ  ُ َ ا   ِْي  ُ َ ِّ
َء ْـ َ  ر ٌِْح  َ   ِ
 
َء ُ ُ ا ْ َ ُْج  ِ ْ  ُ ِّ   َ َ ٍن و  َ ـ  ْا ا َ ـ ُ ْ ُا ِ  ْ َ و  َ  ُِ ْا  ِ َ   َ 
 
 ٌ و  َ 
 ْ َ  َ    ْ َا َْ ـْ ـَ  َ   ِ ْ     ِ ِ   ََ ُ ْ َ    ِ َ ا   ّ  ِ  ِْ َ ﴿
 ْ َد َ ُا ا  ّ َ  ُ ِْ ِ َْ   َ ُ ا  ِّ
 ﴾ٕٕ ِِ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا         ا  ا       ُ  َ ٔ
       ا     
 ( ) ٕٔ   د إ  ا    
 ا  ا    ا       ا      ا   ِي ْ ٕ
       ا    ل
    د إ  ا          
ُ (
 ) ُ ْ  ِ ا  ْـَ ِّ َوا  َْ ْ  ِ  َُ ِّ
ُ ُ ٖ
 ا  ا     ا      ا       ْ  َُ ِّ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
  ا      ا            ا     ا     ا     ا  َْ ْ  ِو َ ٗ
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( ِّ َـ ْ ا     و ) ( ِ ْ َْ اَو) 
٘  ْ  ُ ْـ  ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ (  َْ  ِ  ا
اْو ُ َ َ) 
ٙ  َو َ  َْ َ     ا     ا     ا           ا      ا   
( ُ  اَِذا ِ  ْ ُ ْا ْ ِ  ْ ُ ْـ   )
(      و َ  َْ ََو) 
ٚ  ِِ ْ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ (  َْ  ِ  ا
اْو ُ َ َ) 
ٛ   وا ْ ُِ  َ     ا     ا     ا           ا      ا   
( ٍ َِّ َ  ٍح ِْ  ِ)       و
(ا ْ ُِ  َ و ) 
ٜ  ُ  ِ َ وا ْ  ا          ا     ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ (  َْ  ِ  ا
اْو ُ َ َ) 
ٔٓ  َ ِ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٔ  ـَْء
 
  َ  َ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٕٔ  َء
 
  َ و ُ ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖٔ   وا ْ ـ  َ     ا     ا     ا           ا      ا   
(  ِّ  ُ  ْ ِ ُج ْ َ ْا  ُ َُء
 
  َ و
 ٍن  َ َ     و ) ( ـ َ و ا ْ
 َ  ْ ُِا  ْ ُ ـ َا) 
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   ا  ا   ا      ا       ْاو  َ ـ ٗٔ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ر    ا      ا       ُ  ْا َـ ٘ٔ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       ْ ِِ ٙٔ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ا    ا        ا       ََا َْ ـْ ـَ ٚٔ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
 ا  ر    ا      ا       ِ    ِ ٛٔ
      ا     
  ُ     ا    (      ن 
 )   
   َـ َ     َا ْ    ُ ْ  ِاَذا   ُ ْ   َـ ـْ ُ َْن   ِ  ا َْْرِض   ِ َ ِْ  ا ْ َِّ       َ ـ َ   ا   ُس  ِا  َ.ٖٕ
    َـ ْ ُ ُ ْ   َ   
 ﴾ٖٕا َْـ ُ ِ ُ ْ    َ َع ا ْ  َ  ِة ا     ْـ َ   ُ  ا ِ َـْ  َ   َ ْ ِ ُ ُ ْ  َـ ُـ ـَ ِّ ُ ُ ْ  ِ َ  ُ ـْ  ُ ْ  َـ ْ َ ُ َْن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا     ا          ا   ُ َْا ْ    ٔ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 ا   س)(
 ا  ا    ا      ا       ُ  ْ ٕ
       ا     
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ َـ  ُْ ٖ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
 ا  ا    ا       ا       ُ ْا َْـ ُ  ِ ٗ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
 ا  ا    ا       ا       َ ا َِ ـْ ٘
       ا    
 ( ) ٕٕ    د إ  ا   
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 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َ ْ ِ ُ ٙ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َـ ُـ ـَ  ُِّ ٚ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
 ا  ا        ا   ا       ُ  ْ ُ ـْ ٛ
       ا    
 ٕٔ    د إ  ا   
 (ا   س)
ِء  َ  ْ َـ َ َ  ِ ِ  ـ ََ ُت ا َْْرِض ِ     َْ  ُ.ٕٗ
 
ٍء ا َْـ  َْ   ُ  ِ َ ا    َ 
 
  ُِا    َ   َ َ ُ ا ْ  َ  ِة ا     ْـ َ   َ َ 
ز   ـ َ ْ َو َ    ا َْ ُ َ  ا َ ـ ُ ْ     ُِرْوَن ا   ُس َوا ْ َْـ َ ُم   َ  ّ   اَِذا  َا َ َِت ا َْْرُض ز ُْ  َُـ َ   َوا
 ْ ًا   َ َْن    ْ   َـ ْ َ   ِ ْ َْ ِ   َ    ِ َ  
 َ َ ـْ َ   َا    َ   ا َْ ُ َ    َْ ً  اَْو   َـ َ ًرا   َ َ َ ْ ـ   َ    َ ِ
 ُ ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم   ـ ـَ َ   ُْوَن ﴿
 ﴾ٕٗ ُـ َ ِّ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ر   ا      ا        ِ ِ ٔ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا       ا       َْ ُ  ُ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ا      ا            ا     ا    ا       ا َْ ْـ َ م ُو َ ٖ
و       )ا   س ُ(
 )َوا َْ ْـ َ م ُ(
 ا  ا    ا       ا       َ ز ُْ ُ ـَ ٗ
       ا    
   د إ  ا           
 )ا َْْرض ُ(
  ا      ا            ا     ا     ا     از   ـ َ  ْو َ ٘
 ) و     ز ُْ  َُـ َ (
 )َواز   ـ َ  ْ(
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ٙ  َ ـ  زاَو ْ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
   ا      ُ   ن      (
   ) 
ٚ  َو    َ     ا     ا     ا           ا      ا   
(  ََـ ُ  ُْز  ْ  َ ـ  زاَو)       و
(    ََو) 
ٛ  ُ َْا  َ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٜ  َـا ْ  ُ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
 إ د              ا 
( ُس   ا  ُم  َْـ َ ْاَو) 
ٔٓ  ـْ َ َ  َ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٔ    َا   َ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
           ا  إ د   
( ُس   ا  ُم  َْـ َ ْاَو) 
ٕٔ  ُ  َْا َ      ا      ا ا   ر   
     ا      
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖٔ  َ  َ  ـ  ْ َ َ     ا  ا     ا              ا      ا   
(ًار  ََـ  َْوا  ً ْ َ  َ ُ َْا   َ   َا )
     و (   َ  ـ  ْ َ َ َ
ا ً ْ ِ  َ) 
ٔٗ   ـ  ْ َ َ َ  َ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
  إ د      ا ٕٔ ) ( 
ٔ٘  َ  ِ    َ ا     ا
ل 
    ا لا     ا          ا  إ ل      
( ٍم ْ َ ِ  ِ    ْ ا  ُ ِ ّ َُـ 
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 )  ـ ـَ َ   ُْون َ
 ا  ا    ا       ا       ُـ َ ِّ  ُ ٙٔ
       ا    
 ( ) ٕٔ    د إ  ا   
 ا  ا     ا      ا        ـ ـَ َ   ُْون َ ٚٔ
     ا      
   د إ  ا           
 (ا   س)
ء ُِا     ِ َاٍط    ْ َ ِ ْ ٍ ﴿.ٕ٘
 
 ﴾َٕ٘وا  ّ  ُ َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر ا      ِ َو َـ ْ ِْي  َ ْ    َ 
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا     ا  ّ ُو َ ٔ
   ِ   َ    ِ َ  ُـ َ ِّ  ُ اْ   (
 ) و      ِ َ ٍْم   ـ ـَ َ    ُْون َ
َوا  ّ  ُ َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر (
 )ا        ِ
   ا      ا           ا     ا     ا      َـ ْ ِي ْو َ ٕ
) ا       ِا  ّ  ُ َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر (
 )َو َـ ْ ِي ْ( و     
    َ َا ْ    ُ ا ْ َ ِ   ِ   ِ ْ َ ا َْ َ ُ ا ا ُْ ْ    َوز ََِدٌة َوَ .ٕٙ
 
 َـ ْ َ ُ ُو ُ ْ َ ُ ْ  َـ ـَ ٌ و  َ ِذ   ٌ اُو  
 ﴾ٕٙ ُ ْ  ِ ـْ َ      ِ ُْوَن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا     ا      ا       ِ   ِ ْ  َ ٔ
       ا    ل
   د إ  ا           
 )ا َْ َ ُ ا(
 ا  ر        ا  ا       اَا ْ َ ُ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
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  ا      ا            ا     ا     ا     َ و َ ٖ
 َ ُ ا ا ْ ُْ     ِ   ِ  َْ َا  ْ(
َو َ  َـ ْ َ ُ ( ) و    َوز ََِدة ٌ
 ) ْ  َـ ـَ  ٌُو ُ ْ َ  ُ
 ا  ا     ا      ا       َـ ْ َ  ُ ٗ
       ا    
 د إ  ا             
 ) َ ُ ا ِ   ِ  َْ َا  ْ(
 ا  ا    ا       ا       ُ  ُْو ُ ْ َ ٘
       ا    
   د إ  ا           
 ) َ ُ ا ِ   ِ  َْ َا  ْ(
    َ ٙ
 
 ا  ا     ا      ا      اُو  
       ا   رة
   د إ  ا           
 ) َ ُ ا ِ   ِ  َْ َا  ْ(
 ا  ا    ا       ا       ُ ْ  ٚ
       ا     
   د إ  ا           
 ) َ ُ ا ِ   ِ  َْ َا  ْ(
ا  ا     ا       ا       َ  ِ ـْ ٛ
       ا    
    د إ  ا          
 )َا ْ    ُ ا ْ َ ِ(
ُء  َ ِّ َ ٍ  ِ ِْ ِ َ  َو َـ ْ َ.ٕٚ
 
 ُ ُ ْ ِذ   ٌ  َ   َ ُْ  ِّ َ ا  ِّ   ِ ْ  َ  ٍِ   َوا   ِ ْ َ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ِت  َ َا
    َ  َا ْ    ُ  ا   ِر   ُ ْ   ِ ـْ َ  
 
 َ ْ  ُو ُ ْ ُ ُ ْ   ِ َ ً    ِّ َ  ا   ْ ِ   ُ ْ ِ ً   اُو  
 َ  َ   َ  ا ُْ ِ
 ﴾ٕٚ   ِ ُْوَن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
   ا  ا   ا      ا      َوا   ِ ْ  َ ٔ
       ا    ل
    د إ  ا          
 ) َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
 ا  ر   ا       ا       ا َ َ ُ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ُ     ا    (      ن  ا  ر   ا       ا       َ  ِِ  ِْ ٖ
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 )          ا    
  ا      ا               ا    ا   ا      َـ ْ َ ُ ُ  ْو َ ٗ
ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ِت (
ء ُ َ ِّ َ ٍ   ِِ ْ ِ َ 
 
 ) و      َ َا
 )َو َـ ْ َ ُ ُ ْ ِذ   ٌ(
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْو َـ ْ َ ُ ٘
       ا    
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
 ا  ر   ا           ا   َ  ٙ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       ْ َُ ٚ
       ا    
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
 ا  ر   ا       ا      ا ُْ ِ  َ  ْ ٛ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       ُ  ُْو ُ ْ ُ ٜ
       ا    
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
   ٓٔ
 
 ا  ا     ا      ا       َاُو  
       ا   رة
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
   ا  ا  ا       ا       ُ  ْ ٔٔ
       ا     
   د إ  ا           
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ(
 ا  ا    ا       ا       َ  ِ ـْ ٕٔ
       ا    
    د إ  ا          
 )َا ْ    ُ ا   ر ِ(
 ـْ ً   ُ   َـ ُ ُْل  ِ   ِ ْ َ َا ْ  َُ ْا  َ َ  َ ُ ْ ا َـْ.ٕٛ
  َـ  َ ـ ْ َ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ َو َـ َْم  َْ ُ ُ ُ ْ  َِ
 
ؤ ُُ ْ
 
 ُ ْ َو ُ  ََ 
ُؤ ُ ْ      ُ ـْ  ُ ْ ِا    َ  َـ ْ ُ ُْوَن ﴿
 
 ﴾َٕٛو َ َل  ُ  ََ 
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 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا    ا      ا       َـ ْم َو َ ٔ
َوا   ِ ْ َ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ِت (
ُء  َ  َِّ
 
 ) و      ٍ  ِِ ْ ِ َ  َ َا
 ـْ ً (
 )َو َـ َْم  َْ ُ ُ ُ ْ  َِ
 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َْ ُ  ُ ٕ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
ا  ا           ا ا       َـ ُ ْل ُ ٖ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
 ا  ا    ا       ا       ِ   ِ ْ  َ ٗ
       ا    ل
   د إ  ا           
 )ا َْ  َُ ْا(
 ا  ر    ا      ا       ْاا َْ َ ُ ٘
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا    ا      ا        ُ  ْ َ َ  َ ٙ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ر    ا      ا     ا َْـ ُ  ْ ٚ
      ا      
  ُ     ا    (      ن 
 )   
ُؤ ُ ٛ
 
 ا  ا    ا       ا       َْو ُ  ََ 
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا    ا       ا       َ  َـ  َ ـ ْ ٜ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ َـ ـْ ـَ ٓٔ
  ا         
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
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   ا      ا           ا     ا     ا      َ ل َو َ ٔٔ
 ) و      َـَ  ـ ْ َ   َـ ـْ  ـَ ُ  ْ(
ُؤ ُ  ْ(
 
 )َو َ َل  ُ  ََ 
 ا  ا     ا      ا       َ ل َو َ ٕٔ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
ؤ ُ ٖٔ
 
 ا  ا        ا   ا       ُ  ْ ُ  ََ 
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ ُ ـْ ٗٔ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا     ا      ا      ِا    َ  ٘ٔ
       ا     
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
 ا  ا     ا      ا       َـ ْ ُ ُْون َ ٙٔ
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
  َـ ـْ  ـَ  َ  َو َـ ـْ  َ ُ ْ ِاْن  ُ    َ ْ  ِ َ َد ِ ُ ْ  َ    ِ ِ َْ ﴿.ٜٕ
 
 ﴾ٜٕ َ َ      ِ  ِّ  َ ِ ْ ًا
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا               ا     ا  ا      َ     َ ٔ
 َ ِ ْ ًا  َـ ـْ  ـَ َ   ِ  ِّ (
 )َو َـ ـْ  َ ُ  ْ
 ا  ر    ا      ا       َ  َـ ـْ ـَ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ا      ا            ا     ا     ا      َـ ـْ  َ ُ  ْو َ ٖ
)َو َـ ـْ  َ ُ  ْ( ) و      َـ ـْ  ـَ َ (
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا     ا  ا     ا      ا       ُ  َْو َـ ـْ َ ٗ
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 ) َ َ ُْوا ا          
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ ِ َ َد ِ ٘
       ا    
ا   ِ  َْ ( ٗ   د إ  ا    
 ) َ َ ُْوا
  َ ْ    ُ ُ ا َْ ِّ  َو َ    َ ـْ  ُ.ٖٓ
 ْ      َ  ُـ ْا  ُ َ  ِ َ  َـ ـْ  ُ ْا  ُ    َـ ْ ٍ      َا ْ َ َ ْ َوُرد و ْا ِا َ ا  ِّ
 ﴾ٖٓ َـ ْ ـَ  ُْوَن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ر    ا      ا       َ ُ َ  ِ ٔ
       ا   رة
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر    ا      ا       ْا َـ ـْ ُ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر        ا  ا          ٖ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا       ا       َْا ْ َ َ ٗ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
ا  ا     ا      ا       و ْاَوُرد  ٘
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا    ا       ا       ُ  ُ َ ْ    ٙ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
  ا      ا            ا     ا     ا      َ   و َ ٚ
 َ ْ  َوُرد و ْا ِا َ     ا َْ َ(
  ُ ُ ا َْ ِّ  ) و      (ا  ّ ِ
 َ ْ  
 )َو َ    َ ـْ ُ  ْ
 ( ) ٕٚ       د إ  ا ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َ ـْ ٛ
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       ا    
 ا  ر    ا      ا          ٜ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
ا  ا     ا       ا       ْا َ  ـُ ٓٔ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا     ا      ا       َـ ْ ـَ ُْون َ ٔٔ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
ِء َوا َْْرِض ا َ  ْ    ِْ ُ ا    ْ َ َوا ْ َْ َ َر َو َ ْ   ْ ُِج ا ْ َ  .ٖٔ
 
 ُ ْ  َ ْ   ـ ْز ُُ ُ ْ  ِّ َ ا    َ 
 ُ ا َْ ْ َ  َ َ ـَ ُ ْ  َُْن ا  ّ ُ  َـ ُ ْ ا ََ َ  َـ ـ
 ُ َْن  ِ َ ا ْ َ ِّ ِ َو ُْ ُِج ا ْ َ ِّ َ  ِ َ ا َْ ِّ  َو َ ْ    َ ِّ
 ﴾ٖٔ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ  ـ ْز ُُ ٔ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
   ا      ا           ا     ا     ا     ا َْْرض ِو َ ٕ
ء ِ(
 
 ) و     ا    َ 
 )َوا َْْرض ِ(
 ا  ر    ا      ا         ِْ  ُ ٖ
    ا       
  ُ     ا    (      ن 
 )   
   ا      ا           ا     ا     ا     ا َْ ْ َ ر َو َ ٗ
 ) و     ا    ْ  َ(
 )َوا ْ َْ َ ر َ(
   ا      ا           ا     ا     ا      َ  ْو َ ٘
ا َ  ْ    ِْ ُ  ا    ْ َ (
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 َر  َ َْ ْاَو)      و (  ْ ََو
 ِ ْ  ِ ِّ  َ ْا  َ ِ    َْ ا ُج) 
ٙ  ُِج ْ        ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٚ  َو ُِج ْ ُ     ا     ا     ا           ا      ا   
(  َ ِ    َْ ا ُِج ْ    ْ َ
 ِ ِّ  َ ْا) (      و ُِج ْ َُو
 ِّ َْ ا  َ ِ  َ ِّ  َ ْا) 
ٛ  َو ْ  َ     ا     ا     ا           ا      ا   
( ِّ َْ ا  َ ِ  َ
ِّ  َ ْا ُِج ْ ُ )
     و ( َ َْ ْا  ُِ ّ َ    ْ ََو)
ٜ  ُِ ّ َ        ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٓ  َ َن ُْ ْ  َُـ  َ     ا     ا     ا      ا             ا 
( َ َْ ْا  ُِّ  َ    ْ ََو      و )
( ُ ّ ا َن ُْ ْ  َُـ  َ َ) 
ٔٔ  ـَ ْ  ُ     ا     ا     ا           ا      ا   
( ُ ّ ا َن ُْ ْ  َُـ  َ َ      و )
( َن ْ ُ ـ َـ   َ ََا) 
ٕٔ  َن ْ ُ ـ َـ       ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗ (  َْ  ِ  ا
اْو ُ َ َ) 
ٖٕ. ـَ اَذ  َ َ   َْ ا  ُ ُ  َر ُ  ّ ا  ُ ُ ِ    َ  ُ      ا    ِا  ِّ َ ْا  َ ْ﴿ َن ُْـ َ  ْ ُ   ّ  َ َٖٕ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
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ٔ  َ ُ  ُ ِ       ا  ا     ا              ا      ا   
( َن ْ ُ ـ َـ   َ ََا  ْ َُـ   و )    
( ُ      ا    ِا  ِّ َْ ا  َ َْـ ) 
ٕ  ِ    َ ُ  ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖ   َر ُ  ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٕٗ 
)س    ( 
ٗ  َاَذ  َ     ا  ا     ا               ا      ا  
( َ ِ      َْ ا  ُ ُ  َر ُ  ّ ا  ُ ُ) 
(      و    ِا  ِّ َ ْا  َ َْـ 
 ُ      ا) 
ٖٖ.﴿ َن ُْـ  ِ ُْـ   َ  ْ ُ ـ َا ا ْ ُ َ َ  َْ  ِ
  ا   َ َ  َِّ َر  ُ  َ ِ َ  ْ  َ  َ ِ    َٖٖ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  َ  ِ    َ ا     ا
ل 
    ا لا     ال                 ا   
(   َ َ  َِ َّر  ُ َ ِ َ  ْ   َ
ا ْ ُ َ َ  َ ْ ِ  ا) 
ٕ   َ ْ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖ  َِّر َ      ا      ا    ر  ا 
ةر   ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗ  َ  ْ ِ  ا      ا ا          ا  ا 
ل    ا       
          ا  إ د    
(ا ْ ُ َ َ) 
٘  ُ َ َا ْ      ا      ا    ر  ا  ن      (    ا      ُ 
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 )          ا    
ا  ا     ا       ا       ُ  ْا َـ ٙ
       ا    
         د إ  ا     
 )ا   ِ  َْ  َ َ ُ ْا(
   ُ ْ    ْ   ـ ْ َُؤا ا ْ َْ َ  ُ    ُِ ْ ُ ُ  ُ ِ ا  ّ ُ  َـ ْ َُؤا ا ْ َْ َ  ُ    ُِ ْ ُ ُ  َ َ  ّ    ُ ْ  َ  ْ.ٖٗ
 
 ِ ْ  ُ  ََ 
 ﴾ٖٗ ُـ ْ َ ُ َْن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
   ٔ
 
 ا  ا    ا       ا       ُ ْ ُ  ََ 
       ا    
ا   ِ ْ َ ( ٖٖ   د إ  ا    
 ) َ َ ُ ْا
 ا  ر   ا       ا      ُؤا  ـ ْ  َ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
ا  ا     ا       ا       ُ  ُِ ْ  ُ ٖ
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
 ا  ر   ا       ا      ُؤا َـ ْ  َ ٗ
       ا    
      ن   ُ     ا    (
 )   
ا  ا      ا      ا       ُ  ُِ ْ  ُ ٘
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
   ُ ْ    ْ   ـ ْ ِي  .ٖ٘
 
 ُ ِ ا  ّ ُ  َـ ْ ِْي  ِ ْ َ ِّ  ا ََ َ ْ   ـ ْ ِي ْ  ِا َ  ِا َ ا َْ  ِّ  ُ ْ  َ ْ  ِ ْ  ُ  ََ 
ي ْ ِا   َاْن   ـ ْ   ى  َ َ   َ ُ ْ  َ ْ َ   َْ ُ ُ َْن ﴿ا ْ َِّ  ا ََ   َاْن   ـ ـ  َ َ ا َ  ْ   
 ﴾ٖ٘   َِ ِّ
 ا    ن أ  اع و      ا     تا    ة
   ٔ
 
 ا  ا     ا      ا       ُ ْ ُ  ََ 
       ا    
ا   ِ ْ َ ( ٖٖ   د إ  ا    
 ) َ َ ُ ْا
  ُ     ا    (      ن  ا  ر   ا       ا        ـ ْ ِي   ٕ
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          ا    ) 
ٖ  ْي ِ َْـ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗ   ْي ِ ْ ـ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
٘  َ  َ ـ  ـ       ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٙ   ْيِّ  َِ       ا      اؤ       
    ا 
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٚ ى    ْ ـ       ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٛ  َ  َ     ا  ا     ا              ا      ا   
( ِّ  َِ       ْ  َا  ِا   ْي ْنَا 
ى    ْ ـ (      و )   َ َ
 ْ  ُ َ) 
ٜ  َ  َ      ا      ا    ر  ا 
ل    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٔٓ  َ ْ  ُ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٖٖ (  َ ْ ِ  ا
ا ْ ُ َ َ) 
ٖٙ.  ِا  ْ ُ َُـ  َْا  ُ ِ َـ    ََو َن ْ ُ َ َْـ   َ ِ   ٌ ْ ِ َ َ  ّ ا   نِا  ً ْـ  َ 
ِّ َْ ا  َ ِ  ْ ِ ُْـ   َ   
   ا   نِا    َ 
﴿ٖٙ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  َو  َ     ا     ا     ا            ا      ا  
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ا ََ َ ْ   ـ ْ ِي ْ  ِا َ ا َْ ِّ  (
ا َ  ْ     َا َ   َاْن   ـ ـ  َ َ 
)   َِ ِّي ْ  ِا   َاْن   ـ ْ   ى
َو َ   َـ  ِ ُ ا َْ َـ ُ ُ ْ ( و     
 )ِا     َ  
 ا  ر   ا       ا       َ و َ ٕ
      ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا       ا       َـ  ِ  ُ ٖ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       ُ ْا َْ َـ  ُ ٗ
       ا    
ا   ِ ْ َ ( ٖٖ   د إ  ا    
 ) َ َ ُ ْا
 ِْي   َـ َْ   َ َ  ِْ .ٖٚ
َو َ    َ َن      َا  ا ْ ُ ْا ُن  اَْن    ـ ْ ـَ  ى   ِ ْ  ُدْوِن  ا  ِّ  َو   ِ ْ   َ ْ ِ ْ َ  ا  
 ﴾ٖٚ ْ ر ّبِ  ا ْ    َ ِ َْ ﴿َو َـ ْ ِ  ْ َ ا ْ ِ  ِ   َ ر َْ َ  ِ ْ ِ  ِ
 ا    ن أ  اع و      ا     تا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      َ و َ ٔ
) ِان  ا  ّ َ  َ ِ ْ ٌ   ِ َ  َـ ْ َ ُ ْن َ(
َو َ   َ َن     َا و      (
ا ْ ُ ْا ُن َاْن   ـ ْ ـَ  ى  ِ ْ ُدْوِن 
 )ا  ّ ِ
 ا  ر        ا  ا       َ ن َ ٕ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا          َا ٖ
       ا   رة
    د إ  ا          
 )ا ْ ُ ْا ن ُ(
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 ا  ا     ا      ا      ا   ِي ْ ٗ
       ا    ل
    د إ  ا          
 َـ َْ   َ َ  ِْ َو َـ ْ ِ  ْ َ (
 ْ ِ  ِ ْ  َ ر َْ َ  ِ ا ْ ِ   ِ
 )ر ّبِ  ا ْ    َ ِ ْ  َ
 ا  ا    ا       ا       ِ َ َ ْ ٘
       ا    
 ( ) ٕٚ    د إ  ا   
   ا      ا           ا     ا     ا      َـ ْ ِ  ْ  َو َ ٙ
)  َ ْ ِ ْ َ ا   ِْي  َـ َْ    ََ ْ ِ(
َو َـ ْ ِ  ْ َ ( و     
 )ا ْ ِ   ِ
 ا  ا     ا      ا       ِ ْ ِ ٚ
       ا    
    د إ  ا          
 )ا ْ ُ ْا ن ُ(
 ْ ِ ِ َواْد ُ ْا  َ ِ ا ْ َ َ ْ ُ ْ  ِّ ْ ُدْوِن ا  ِّ  ِاْن  ُ ـْ.ٖٛ
  ُْ اَْم  َـ ُ ْ  َُْن ا ْـ ـَ    ُ  ُ ْ   َ ُْـ ْا  ِ ُ َْرٍة  ِّ
 ﴾ٖٛ   ِ ِ َْ ﴿
 ا    ن أ  اعو      ا     ت ا    ة
 ا  ر    ا      ا       ُا ْـ ـَ    ٔ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا    ا       ا       ِ ِّ   ِْ ٕ
       ا    
 ٖٚ   د إ  ا    
 )ا ْ ُ ْا ن ُ(
   ا      ا           ا     ا     ا     اْد ُ ْاو َ ٖ
)  ْ ِ ِ  َْ ُـ ْا  ِ ُ َْرٍة  ِّ(
َواْد ُ ْا  َ ِ ( و     
 )ا ْ َ َ ْ ُ ْ  ِّ ْ ُدْوِن ا  ّ ِ
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ٗ  ُ ْداَوا ْ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
٘  ْ َ َ ْا ْ  ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٙ  ـْ ُ ْ  ُ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖٜ. ْ ِ ِ َْـ    ْ ِ   َ ْ ِ  ا َب   َ   َ ِ    َ   ُ ُْـ ِْو َ   ْ
ِ ِْ َ      ََو   ِ ِ ْ ِ ِ  ا ُْ  ُِْ   َْ    َ ِ  ا ُْـ    َ   ْ َ 
﴿ َ ْ ِ ِ
 ّ  ا  ُ َ ِ  َ َن  َ  َ  ْ َ  ُْ  ْ  َٖٜ﴾ 
ة    ات     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  ـُ   َا ْ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
          ا  إ د    
( َ ْ  ِ ِ
 ّ  ا) 
ٕ  َِ       ا       ا    ر  ا
ل    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖ  ُ  ْ ُِ ا ْ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
  إ د             ا 
( َ ْ  ِ ِ
 ّ  ا) 
ٗ  ِ  ْ ِ ِ ِ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
          ا  إ د    
( َ ْ  ِ ِ
 ّ  ا) 
٘  َو     َ     ا     ا     ا           ا      ا   
( ا ُْ  ْ ُِ  ْ َ  َ ِ ا ُْـ    َ
 ِ ِ ْ ِ ِ     و ) (     ََو
 ـِْْو َ  ِْ ِْ َ ُ  ُ) 
ٙ  ِِ ْ َ ْ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
          ا  إ د    
( َ ْ  ِ ِ
 ّ  ا) 
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 ا  ا     ا      ا       ُ َِْو ْـ ُ ٚ
       ا    
    د إ  ا          
 ِ ِ ْ  َ(
 )ا   ّ
ا     ا  َ    ِ  َ ٛ
 ل
     ل إ  ا           ا     ال ا    
)َب ا   ِ ْ َ  ِ ْ  َـ ْ ِ ِ  ْ َ   (
 ا  ا     ا      ا      ا   ِ ْ  َ ٜ
       ا    ل
    د إ  ا          
 ) ِ ْ  َـ ْ ِ ِ  ْ(
 ا  ا     ا      ا       ِ  ْ َـ ْ ِ ٓٔ
       ا    
    د إ  ا          
 ِ ِ ْ  َ(
 )ا   ّ
 ا  ا     ا      ا       َ ن َ ٔٔ
      ا     
    د إ  ا          
 ِ ِ ْ  َ(
 )ا   ّ
 ﴾َٓٗو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ ِ ُ  ِ ِ َو ِ ـْ ُ ْ    ْ      ُـ ْ ِ ُ  ِ ِ َور َ  َ َا ْ َ ُ  ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ﴿.ٓٗ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      ِ ـْ ُ  ْو َ ٔ
    ِ َ  َ  َب ا   ِ  َْ  ِ ْ  َ(
 َـ ْ ِ ِ ْ  َ  ْ ُ ْ  َ ْ َ   َ َن 
 ِ ِ ْ  َ
 ) و      َ  ِ َ ُ ا   ّ
 )َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ ِ ُ  ِ  ِ(
 ا  ا    ا       ا       ُ  َْو ِ ـْ ٕ
       ا    
 ٜٖ   د إ  ا    
 ِ ِ ْ  َ(
 )ا   ّ
ا  ا     ا       ا       ِ ِ ٖ
     ا      
 ٖٚ   د إ  ا    
 )ا ْ ُ ْا ن ُ(
 ا  ا    ا       ا       ُ  َْو ِ ـْ ٗ
       ا    
 ٜٖ   د إ  ا    
 ِ ِ ْ  َ(
 )ا   ّ
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٘  ِ ِ      ا      ا     ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٖٚ 
( ُن اْ  ُ ْا) 
ٙ  َو َ   َر     ا     ا     ا ا      ا             
( ِ  ِ  ُ ِ ُْـ       ْ    ْ ُْـ  ِ )
     و (  ُ َ َْا  َ  َرَو
 َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ) 
ٚ   َرَو َ      ا       ا     ا  ا
ةر   ا       
    ا  إ د   ٕٗ 
)س    ( 
ٛ  ُ َ َْا      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗٔ.  ّ ِ ٌء ْ
 ِي َ  
 
 ََاَو   ُ َ َْا      ِ َن ُْ ْـ
  ِ  َ   ْ ُْـ َا   ْ ُ ُ َ َ   ْ ُ ََو   ْ ِ َ َ  ْ ِّ    ْ َُـ   َك ُْـ    َ  ْنِاَو  
﴿ َن ْ ُ َ َْـ ٗٔ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  َو ْنِا     ا     ا     ا            ا      ا  
( ِ   ُ َ َْا  َ  َرَو َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ )
     و (  ْ َُـ  َك ُْـ    َ ْنِاَو
 ْ  ُ ُ َ َ  ْ ُ ََو  ْ ِ َ َ ْ ِّ ) 
ٕ  ُْـ    َ َك       ا      ا    ا  ا 
ةر   ا       
    ا  إ د   ٗٓ 
( َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ) 
ٖ  ـَ ْ  ُ     ا  ا     ا              ا      ا   
( ـَ َك ُْـ    َ ْنِاَو ْ  ُ )
      و(  ْ ُ ََو  ْ ِ َ َ ْ ِّ 
 ْ  ُ ُ َ َ) 
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ٗ  ْ ِّ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
٘  ِ َ َ ْ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٙ  ََو ْ  ُ      ا      ا     ا  ا 
 ا          
    ا  إ د   ٗٓ 
( َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ) 
ٚ  ُ َ َ ْ  ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
    ا  إ د   ٗٓ 
( َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ) 
ٛ  ْ  ُْـ َا      ا       ا    ا  ا 
     ا       
    ا  إ د   ٗٓ 
( َ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ) 
ٜ  َو 
 
َ َا     ا     ا     ا           ا      ا   
( ُ  َ َْا     َِن ُْ ْـ
  ِ  َ  ْ ُْـ َا )
     و (   ِّ ٌء ْ
 ِي َ  
 
 ََاَو
 َن ْ ُ َ َْـ ) 
ٔٓ  َاَو 
 
َ      ا       ا   ر  ا 
     ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٕٗ. ْ  ُ  َ َْ  ََا  َ ْ َِا َن ْ ُ ِ َ ْ    ْ    ْ ُْـ  َِو﴿ َن ْ ُ ِ َْـ   َ ا ُْـ   َ  ْ ََو      ا  ُ ِٕٗ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  َو ْ  ُْـ  ِ     ا     ا     ا           ا      ا   
( َن ْ ُ َ َْـ    ِّ ٌء ْ
 ِي َ  
 
 ََاَو )
(      و  ْ    ْ ُْـ  َِو
 َ  َْ ِا َن ْ ُ ِ َ ْ  ) 
ٕ  ـْ َِو ْ  ُ   ا          ا    ا  ا     ا  إ د   ٕٗ 
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 (    س)       ا    
 ا  ر   ا       ا       َا ِ َْ ٖ
       ا   رة
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا       ا        َْ  َا ََ ٗ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
   ر   اا       ا       ُ ْ ِ  ُ ٘
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا    ا       ا       ْا َ  ـُ ٙ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
َ  َو َ ْ  َ  ُـ ْا  َ  ـ ُْ ِ ُْوَن ﴿.ٖٗ
 ﴾َٖٗو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ  ُُ ا َِ ْ َ ا ََ  َْ َ  َـ ْ ِى ا ْ ُ ْ 
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      ِ ـْ ُ  ْو َ ٔ
َو ِ ـْ ُ ْ    ْ    ْ َ ِ ُ َْن (
َو ِ ـْ ُ ْ ( ) و     ا ِ َْ  َ
 )   ْ   ـ ْ ُ ُ ا َِ ْ  َ
 ا  ا     ا      ا       ُ  َْو ِ ـْ ٕ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ر   ا          ا    َا ِ َْ ٖ
       ا   رة
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ر   ا            ا  َـ ْ ِى ٗ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ﴾ِٗٗان  ا  ّ َ  َ   َْ ِ ُ ا   َس  َ ْـ   ًو    ِ   ا   َس ا َْـ ُ َ ُ ْ  َ ْ ِ ُ َْن ﴿.ٗٗ
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 ا    ن أ  اع و       تا     ا    ة
 ا  ر   ا       ا       َ ْ ِ  ُ ٔ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ا      ا            ا     ا      ا        ِ   و   ٕ
) َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ  ُُ ا ِ َْ  َ(
و    ِ   ا   َس و      (
 )ا َْـ ُ َ ُ ْ  َ ْ ِ ُ ْن َ
ا  ا     ا       ا       ُ ْا َْـ ُ  َ ٖ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا     ا      ا       َ ْ ِ ُ ْن َ ٗ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ِ ْ َ  َو َـ َْم  َْ ُ ُ ُ ْ  َ َْن   ْ   َـ ْ ـَ  ُـ ْا ِا     َ  َ ً  ِّ َ ا  ـ  َ ِر  َـ ـَ َ َر ُـ ْ.٘ٗ
َن  َـ ـْ ـَ ُ ْ  َ ْ  َ ِ َ ا  
ِء ا  ِّ َو َ   َ  ُـ ْا  ُ ْ َ ِ ْ َ ﴿
 
 ﴾٘ٗ َ   ُـ ْا  ِ ِ َ 
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      َـ ْم َو َ ٔ
و    ِ   ا   َس ا َْـ ُ َ ُ ْ (
َو َـ َْم ) و      ( َ ْ ِ ُ ْن َ
 )  ُ  ُُ ْ  َ َْن    ْ َـ ْ ـَ  ُـ ْا َْ
ا  ا     ا       ا       ُ  ْ َْ ُ  ُ ٕ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ر    ا      ا       ْا َـ ْ ـَ ـُ ٖ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ٕٗ   د إ  ا     ا  ا     ا      ا       َـ ـَ َ َر ُـ ْن َ ٗ
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 (    س) ا          
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ َـ ـْ ـَ ٘
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
ا  ا     ا       ا      ا   ِ ْ  َ ٙ
       ا    ل
    د إ  ا          
ِء ا  ّ ِ(
 
 ) َ   ُـ ْا  ِ ِ َ 
  ر   ا  ا      ا       ْا َ   ـُ ٚ
       ا    
  ُ     ا    (      ن 
 )   
  ا      ا            ا     ا     ا      َ   َ  ُـ ْاو َ ٛ
 ِ  َْ  َ   ُـ ْا (
 َ ْ  َ ِ َ ا  
ِء ا  ّ ِ
 
َو َ   ( ) و      ِ ِ َ 
 ) َ  ُـ ْا  ُ ْ َ ِ ْ  َ
 ا  ا    ا       ا       ْاَو َ   َ  ـُ ٜ
          ا 
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ِْي   َِ ُ ُ ْ اَْو  َـ ـَ َ ـ ـَ  َ  َ ِ  َـْ  َ   َ ْ ِ ُ ُ ْ  ُ  ا  ّ ُ  َ ِ ْ ٌ  َ     َ.ٙٗ
  َوِا     ُ  َِـ  َ  َـ ْ َ  ا  
 ﴾ٙٗ َـ ْ َ ُ َْن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
ا             ا       ا     ا     ا     ِا   و َ ٔ
) َو َ   َ  ُـ ْا  ُ ْ َ ِ ْ  َ(
َوِا     ُ  َِـ  َ  ( و     
 ) َـ ْ َ  ا   ِْي   َِ ُ ُ  ْ
ا  ا     ا       ا       َ ُ  ِ ـَ ٕ
       ا   رة
  ُ     ا    (      ن 
 )   
     د إ  ا          ا  ا     ا      ا      ا   ِي ْ ٖ
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 )  َِ ُ ُ  ْ(       ا    ل
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ  َِ  ُ ٗ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ر   ا       ا       َ َـ ـَ َ ـ ـَ  ٘
       ا   رة
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا     ا      ا       ُ  ْ َ ْ ِ ُ ٙ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ر    ا      ا       َ  ٚ
       ا    ل
  ُ     ا    (      ن 
 )   
 ا  ا    ا       ا       َـ ْ َ ُ ْن َ ٛ
 ا     ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
َ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ  ِ ْ ِ ْ ِ .ٚٗ
َء َر ُ ْ ُ ُْ  ُ ِ 
 
 ﴾َٚٗو ُ ْ  َ   ُْ َ ُ َْن ﴿َو ِ ُ ِّ  ا ُ  ٍ ر  ُ ٌْل  َ َِذا  َ 
 ا    ن أ  اعو      ا     ت ا    ة
  ا      ا            ا     ا     ا      ِ ُ  ِّو َ ٔ
ا  ّ  ُ َ ِ ْ ٌ  َ     َ  (
َو ِ ُ ِّ  ( ) و      َـ ْ َ ُ ْن َ
َء 
 
ا ُ  ٍ ر  ُ ٌْل  َ َِذا  َ 
 )َر ُ ْ ُ  ُْ
 ا  ا      ا     ا       َْر ُ ْ ُُ ٕ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا    ا       ا       ُ  ْ َـ ـْ ـَ ٖ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
  ا      ا            ا     ا     ا      ُ  ْو َ ٗ
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َ   َـ ـْ ـَ ُ ْ  ِ ْ ِ ْ  ِ(
)  ُ ِ 
)َو ُ ْ  َ   ُْ َ ُ ْن َ( و     
 ا  ا    ا       ا       ْ ُو َ ٘
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا     ا      ا        ُْ َ ُ ْن َ ٙ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ﴾َٛٗو َـ ُ ْ ُ َْن  َ        َا ا ْ َ ْ ُ ِاْن  ُ ـْ  ُ ْ     ِ ِ َْ ﴿.ٛٗ
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
  ا        ا             ا     ا     ا      َـ ُ ْ ُ ْن َو َ ٔ
 )  و      َو ُ ْ   َ    ُْ َ ُ ْن َ
َو َـ ُ ْ  َُْن   َ        َا  ا ْ َ ْ ُ (
 ).ِاْن  ُ ـْ  ُ ْ     ِ ِ ْ  َ
 
 ا  ا    ا       ا       َـ ُ ْ ُ ْن َو َ ٕ
      ا     
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
 ا  ا    ا          ا       َا ٖ
       ا   رة
    د إ  ا          
)ا ْ َ ْ ُ ِاْن  ُ ـْ  ُ ْ     ِ ِ ْ  َ(
ا  ا     ا       ا       ُ ـْ  ُ  ْ ٗ
       ا    
 ٕٗ   د إ  ا    
 (    س)
َء ا  ّ ُ.ٜٗ
 
َء َا َ ُ ُ ْ  ُ ِّ  ا ُ  ٍ ا ََ ٌ    ِ ُ ْ    ا َْ ِ ُ  ِ ـَ ْ ِ ْ  َ  ا و  َ  َـ ْ ً  ِا     َ   َ 
 
اَِذا  َ 
 ﴾ٜٗ َ َ  َ ْ َ ْ ِ ُْوَن  َ  َ ً و  َ  َ ْ ـَ ْ ِ ُ َْن ﴿
 ا    ن أ  اع و      ا     ت ا    ة
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ٔ  ِ  َْـ ِ  ْ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٕ   و َ     ا     ا     ا            ا      ا  
(  َ َ  ْ ُ ُ ََا َء
 
  َ اَِذا
 ً َ  َ َنْو ُ ِ ْ َ ْ َ     و ) 
( َن ْ ُ ِ َْـ  ْ َ  َ و) 
ٖ   َ      ا       ا   ر  ا 
ل    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗ  ُ ََا ْ  ُ       ا     ا     ا  ا 
    ا       
  ا  إ د     ٕٗ 
)س    ( 
٘ٓ.﴿ َن ْ ُِ  ْ ُ ْا ُ  ْ ِ  ُ ِ َْـ  ْ َ اَذ    اًر  ََـ  َْوا  ً  ََـ   ُُ ا َ َ  ْ ُ   َا ْنِا  ْ ُْـ َءَرَا  ْ ُ٘ٓ﴾ 
ة    ا ت     ا      و عا  أ ن    ا 
ٔ  ـَْءَرَا ْ  ُ      ا       ا    ا  ا 
    ا       
   ا  إ د    ٕٚ ) ( 
ٕ    َا ُ ْ      ا       ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٖ  ُا َ َ ُ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
ٗ  ُ  ِ َْـ  ْ َ      ا      ا    ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
٘  ْ ِ ُ     ا        ا   ر  ا 
    ا       
 ن      (    ا      ُ 
   ) 
 
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       أش  ل ا     ا    ي     رة     . ب
     ا             ا          ت ا     ا    ي ا    ن    
ا     ،  ا     ال،  ا  ف،  وا          رة      .  و         ا     ت 
      ا ول،                 :ا             ا    ي   ا
  ِ ا َْ ِ ْ  ِ.ٕ
      ِْ َ ا    ُ ا ْ ِ
 
 ﴾ٔ﴿ ا 
      ا    ي  و            ا     و  ت  ا        أ   ل  وا     
"         ِْ  َا     . و   ن ا   ل ا           ا   رة       ا      "
  ِ  ا َْ ِ ْ  ِ     (
،                 ا  ا     )     ا      ا     ا    ُ  ا ْ ِ
 (ا     ) و     ا          ا    (     ).
 
 ِ ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا اَن     ِس  َ َ ً  َاْن اَْو َ ـْ  َ ا ََ َن  ِ .ٖ
ِا    ر َُ ٍ  ِّ ـْ ُ ْ َاْن ا َْ ِِر ا   َس َو َ ِّ
 ﴾ٕ﴿ ن      َا  َ    ِ ٌ    ِ ْ  ٌ َ َل ا ْ    ِ ُْوَن ا ِ ََم  ِ ٍْق  ِ ْ َ َر ِِّ ْ  َ ُْ  َ
      ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      و 
"،  ْ َُ"،  "ا ْا  َ ـُ"،  " ُ  ْ ِّ ـْو   ن  ا   ل  ا              ا      " ا    .
"              (   ّ س)     ا      ا     ،         ُ  ْ ِّ ـْ".  ا       " َْر ِِّ"
 ا      (ا     )  و      ا            ا      (     ).  ا              ا 
"    او ا    و       "  "      ذ   ا    را إ               أ    ا ْا  َ ـُ"
       ا  ر    (ا      )                         ا﵀ ل       ج إ  
     ا       ا  ر   . وا                 ة ا   م ا  ر  ،             
)   ا    ا      ، ا   ِ ْ َ ا  َ ُـ ْا"    ا            ا               ( ْ َُ"
ا   ل              ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ). 
   ا      )ا ْ    ِ ُْون َ(             وا       "  ََل"ا              ا      
ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا            ا     
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     ذ   "      َاا   ل ا           ا   رة        ا      " (     ).  
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )              
             ة ا   م ا  ر  ،                        ا﵀ ل       ج إ 
           ا       ا  ر   . ا   ل ا           ا           ا      
)   ا     ا     ،              ا  ا     ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا"           (ا   ِ ْ  َ"
 (ا     ) و     ا          ا     (     ).
ا       ا        "  اَو ْ"      ا              ا      أ    ا       
 ا     ا  ي         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
 ِْي  َ َ َ  ا         ِت َوا َْْرَض  ِْ   ِ  ِ  َا   ٍم   ُ  ا ْ ـَ  ى  َ َ  ا ْ َ ِْش .ٗ
ِان   َر   ُ ُ  ا  ّ ُ ا  
  َـ ْ ِ ِاذ ِْ  َُ ِّ ُ ا ْ َ
 
  َ َ   ُْون َ ا ََ َ   َ  ْ ُ ُْو ُ َر   ُ  ْ ا  ّ ُ ذ   ِ ُ  ُ  ِ ْ َ  َ   ِ ْ  َ ِ ْ ٍ ِا     ِ ْ
 ﴾ٖ﴿
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا      
".  ُ ُو ْ َ   ُْ"" ،  ُ  ُذ  ِ" ، " ِِاذ ِْو   ن ا   ل ا            ا     " ا    .
"      ذ   ا    را  إ                أ           ا  ر     ِِاذ ِْ" ا     
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
"      ذ    ُ  ُذ  ِ" ا     ا  ر  ،                  ا       ا  ر   . 
             أ             ا  ر     (ا      )              ا    را  إ      
ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،           
)     ا     ا  ّ ُ            ("   ُ َ  ْ ُ ُو ْ" وا     ا       ا        ا  ر   .  
و      ا            ا      ا      ،  و              ا  ا      (ا     )  
      او ا    و       "  "       ا      (     ). وا            ا    
ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )           "   َُ ِّ ُ"
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،          ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  
".  َ " و "ا   ِي ْ" وا           ا    ل   ا     .        ا       ا  ر   
  ا     ا       و     ا       ا      ) َ َ  َ(         " ا   ِي ْ" ا     
)   ا     ا     ،               ْ  ٍ ِ ْ   َ ِ          ("  َ و " (     )
 .  ) و     ا          ا     (     )ا  ا     (ا  
ا        ِت ( ا        "   ا َْْرض َو َا         ن     ن     ا       "و 
ا     ا     ا  ي          ا    ء  ا             ا       ) َوا َْْرض َ
"ف"   "    ك أدواة   ْ ُ ُْو ُ َ  ا         او          ا   اك. وا       "
    ا    ا        ا     أو ا     و     ا     ا     ا        ا      
 ا   ّ       ا   اث      ل      ا       ا     أي ا            ى       .
 
 ـْ  ً.٘
 ا  َ ُـ ْا ا   ِ ْ  َ  ِي َ ِ َ  ْ  ُ َُؤا  ا ْ َْ َ   ُ    ُِ ْ  ُ  ـَْ  ُ   َو ْ َ  ا  ِّ   َ    ِا   ا َِ ْ ِ   َ ْ ِ ُ ُ ْ   َِ
 ْ  ٍ  ِّ  ْ  َ َاب ٌ  َ  ُْ  َ َ ُْوا َوا   ِ ْ  َ  ِ ْ ِ ْ  ِ ا   ّ  ِ    ِ َو َ ِ ُ ا
  ِ َ ا َ ِْ  ٌ و  َ َاب ٌ َِ
 ﴾ٗ﴿  َ ْ ُ ُْون َ  َ  ُـ ْا
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا      
"  ،  ُ  ُِ ْ  ُ"  ،  " ُ  ْ َ ْ ِ ُ    ا      "و   ن  ا   ل  ا           ا    .
ا             ا        ". ْا َ  ـُ""  ،  ْ َُ" ،  "ْوا َ َ  ُ""  ،  اَو َ ِ ُ"،  " ْاا  َ ـُ"
   ا      ا     ،  و              )ا  ّ ِ            ("   َ ْ ِ ُ ُ  ْ" ا     
       "  ُِ ْ ُ ُ" ). ا      ا  ا     (ا     ) و     ا         ا     (    
   ا      ا      ،  و              ا  ا      (ا     )  و      )ا  ّ ِ     (
"       ذ   ا    ر  إ          ْاا  َ ـُا       " ا            ا      (     ).
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
  ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        
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  ا     ا      ، و     ) ا  َ ُـ ْا ا   ِ ْ  َ"           ( اَو َ ِ ُ" ا  ر   . ا     
ا      .          ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     )
            أ             ا  ر          ذ    ا    ر  إ      "  ْوا َ َ  ُ"
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
           " َ  ُْ" وا      ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
  ) و       ا     ا      ، و            ا  ا     (ا   )  َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ(
"  ا   ِ ْ  َ ا           ا      (     ).  وا             ا    ل   ا       "
)     ا      ا     ،  و              ا  ا      َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ            (
 (ا     ) و     ا         ا     (     ).
".    ا   ِ ْ  َو َو  ""   َ ِ ُ او َ"وأ    ا             ا             ا       
 "  ا          (ا  َ ُـ ْاا   ِ ْ  َو َ"َو َ ِ ُ ا)  و   "  ا          (ا  َ ُـ ْا َ ِ ُ او َا         "
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي         ا    ء َو َ ِ ُ ا). 
 ا          ا         او          ا   اك.
 
ًء و ا ْ َ َ َ  ُـ ًْرا و  َ  ر َ ُ َ ا   ِْي  َ َ َ ا   .ٙ
 
 ِ ْ  َ  َ َد َ   ِـَ ْ َ ُ ْا  ُ  َ َ زِل َ ْ َ   ِ  َ 
 ا  ِّ
 ُ ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم   ـ ْ َ ُ ْن َ ـُ  ِ َْ  ِّ ِا   ذ   ِ  َ ا  ّ ُ  َ َ  َ  َ  َوا ِْ َ ب َ
 ﴾٘﴿  َ ِّ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا      
         ( ) "  ُ  َ" ا     و   ن ا   ل ا            ا       ا    .
   ا      ا     ،  و              ا  ا      (ا     )  و      ا          
"           ( )    ُـ َ ِّ  ُا      " ا            ا    . ا     (     )
   (ا     ) و     ا          ا      ا     ا      ، و            ا  ا  
"      ذ   ا    ر إ         ذ  ِ  َ"ا       ا            ا   رة(     ).
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
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     ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا     
 َ َ َ  ا    ْ َ "           (ا   ِي ْا    ل ا      "     ا      ا  ر   . 
ًء  و ا ْ َ َ َ   ُـ ًْرا
 
   ا      ا     ،  و              ا  ا      (ا     ) )  ِ  َ 
 .و     ا         ا     (     )
، " َر ُ َو  "،  "و ا ْ َ َ  َ" وأ    ا              ا              ا     
ًء  و ا ْ َ َ َ   ُـ ًْرا( "  ا        و ا ْ َ َ  َ"".   ا       ا ِْ َ ب َو َ"
 
)، ا    ْ َ   ِ  َ 
  َ َد َ( ا       " ا ِْ َ ب َو َ)، و " َ َ زِل َ ُ و ا ْ َ َ َ  ُـ ًْرا و  َ  ر َ( ا        " َ   َر ُو  "
 ِ ْ  َ
    ا     ا     ا  ي         ا         ا     و ) َوا ِْ َ ب َ ا  ِّ
 ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
  
 ْ ِ  َوا  ـ  َ ِر  َو َ    َ َ َ  ا  ّ ُ   ِ  ا         ِت  َوا َْْرِض  َ     ٍ   ِ َّ ٍْم .ٚ
ِان    ِ  ا ْ ِ َِف  ا  
 ﴾ٙ﴿   ـ ـ  ُ ْن َ
   ي و   ا      و       ا    و  ت ا                  ا 
"              َ و َ" ا     ا    ل        ا    .  و   ن  ا   ل  ا       
  ا     ا     ، و            ا  ا     )  َ َ َ ا  ّ ُ  ِ ا         ِت َوا َْْرض ِ(
 .(ا     ) و     ا         ا     (     )
"،  و  َ و َ"،  "ا  ـ َ ر ِو َ" وأ    ا              ا              ا      
 " َ و َ"،  )ا   ْ ِ  َوا  ـ َ ر ِ ا ْ  ِ َِف ا          ( "ا  ـ  َ ر ِو َ.     ا       ""ا َْْرض ِو َ"
َو َ  ا        ( "ا َْْرض ِو َ")،  و  ا ْ ِ َِف  ا   ْ ِ  َوا  ـ  َ ِر  َو َ    َ َ  َا        (
ا         ا     و      ا     ا     )   َ َ َ  ا  ّ ُ  ِ  ا         ِت  َوا َْْرض ِ
  ا  ي         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
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َء َ َوَر ُ ْا  ِ ْ  َ  ِة ا    ْـ َ  َوا ْ َ ـَ ـ  ْا  ِ َ  َوا   ِ ْ  َ.ٛ
 
 ُ ْ  َ ْ ا    ِ َ   ِان   ا   ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 ﴾ٚ﴿    ِ ُ ْن َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا      
           "   ُ  ْ" ا      ا     و   ن  ا   ل  ا               ا    .
ا      ،                ا  ا      (ا     )  و     )    ا     َوا   ِ ْ َ   َ َ ُْوا(
و  " ْاَوا ْ َ ـ َـا       "   ا              ا  .  ا            ا       (     )
     ذ   ا    ر إ               أ           "  ْاَوا ْ َ ـ َـ" وا     ".   َِ"
ا  ر     (ا      )              ا                ا﵀ ل         ج  إ         
"   َِ"       ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . وا    
  ا      ا      ،                 ا  ا      (ا     ) )   ِ ْ  َ  ة ِ            (
"  ْاَوَر  ُا            ا     ا      " و     ا          ا      (     ).
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )              
      ج إ             ة ا   م ا  ر  ،           ا             ا﵀ ل
". ا   ِ ْ  َو َ" و "ا   ِ ْ  َا      " ا    ل     ا             ا       ا  ر   . 
َء  َ"              (ا   ِ ْ  َوا       "
 
 ِ  َْ   َ   َـ ْ ُ َْن   ِ َ 
   ا      ا     ، )  ا  
. ا     )  و      ا           ا      (     )و              ا  ا      (
  ا     ا     ، )  ُ ْ  َ ْ ا    ِ َ      ِ ُ ْن َ َوا   ِ ْ  َ"           (ا   ِ ْ  َو َوا      "
 .و            ا  ا     (ا     ) و     ا         ا     (     )
".    ا   ِ ْ  َو َ" "  وَر ُ ْاو َ" وأ    ا              ا              ا     
َء َ  َوَر ُ ْا   ِ ْ  َ  ِة  ا    ْـ َ "  ا        (َر ُ ْاو َا       "
 
 ِ ْ َ   َ   َـ ْ ُ َْن   ِ َ 
)  و ا  
َوَر ُ ْا   ِ ْ  َ  ِة  ا    ْـ َ   َوا ْ َ ـَ ـ  ْا   ِ َ  َوا   ِ ْ َ   ُ ْ   َ ْ  ا    ِ َ  "  ا          (ا   ِ ْ  َو َ"
       ا     و      ا     ا     ا  ي          ا    ء ا  )     ِ ُ ْن َ
 ا          ا         او          ا   اك.
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 
    َ  َ ْو    ُ ُ ا   ُر  ِ َ  َ  ُـ ْا  َ ْ ِ ُـ ْن َ.ٜ
 
 ﴾ٛ﴿ اُو  
        ا     و  ت  ا               ا    ي  و    ا     .  و   ن 
  ".   ْن َ  َْ ِ ـُ"  و  " ْا َ  ـُ"، "  ُ  ُ َ ْو  "      ا ا    ا   ل ا             
)    ا     َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ          ( " ْن َ  َْ ِ ـُ"  و  " ْا َ  ـُ"، "  ُ  ُ َ ْو  ا       "
 ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     ).
  ا       " ا   رة      ا       
 
  ا    )   َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ"              ( َاُو  
 ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا      ا      (     ).
 
 ِْان   ا   ِ  َْ  ا  َ ُـ ْا  َو َ ِ ُ ا ا   ّ  ِ    ِ  َـ ْ ِ ْ.ٓٔ
 َْ ِْي  ِ ْ   َ ِْ ِ ُ   ِ ْ  َر  ـ ُ ْ   ِِ ْ َ ِِ
 ﴾ٜ﴿  ِ ا   ِ ْ  ِا ْ َْـ    ُ  ِْ  َ  ّ 
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا      
"،  ِ  ْ َـ ْ ِ ْ،  "" ْاا  َ ـُا       "     ا و   ن  ا   ل  ا               ا    .
     ذ   ا    ر إ          " ْاا  َ ـُ"". وا       ِ  ُ َ ِْ"، و " ْ ِِ ْ َ  ِِ"، " ُ  َْر ـ "
  أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل        
   ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا       
 ْ َ  ِِ"، " ُ  َْر ـ "، " ِ  ْ َـ ْ ِ ْوا      " ا  ر   .
ا   ِ  َْ "           ( ِ  ُ َ ِْ"، و " ْ ِِ
 ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا           ) ا  َ ُـ ْا
ا    ر  إ          "   َْ ِي ْ       ا      ا       "ا       (     ).  ا       
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
 ر  ،                     ا          ج  إ               ة  ا   م  ا 
  ) ا   ِ  َْ ا  َ ُـ ْا"           (ا   ِ ْ  َا      " ا    ل     ا      و  ا  ر   .
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ا     ا     ، و            ا  ا     (ا     ) و     ا         ا     
 .(     )
ا   ِ  َْ ا        ("  َ ِ ُ او َ" وأ   ا           ا           ا     
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي     )ا  َ ُـ ْا َو َ ِ ُ ا ا   ّ  ِ    ِ
      ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
 ـ  ُـ ُ ْ  ِ ـْ َ   َ    ٌ َد ْ     ُ ْ  ِ ـْ َ   ُ ْ    َ َ ا    .ٔٔ
ا ْ َْ ُ  ِ ِّ َرّبِ  َوا  ِ ُ َد ْ     ُ ْ َاِن  َو َِ
 ﴾ٓٔ﴿ ا ْ    َ ِ ْ  َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  َ  ِ ـْ"،  " ُ  َْد ْ    و   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
  )  ِ ْ َ ا  َ ُـ ْاا  (          ا و "  ُ  َْد ْ    ". ا      " ُ  َْد ْ    "، و " ُ َْو َِ  ـ  ـُ"
ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
)     ا     ا      ،        ا   ِ ْ َ  ا  َ ُـ ْا            ("   َ  ِ ـْا       " (     ).
 " ُ  َْو َِ  ـ  ـُا      "       ا  ا     (ا     )  و     ا       ا      (     ). 
   ا     ا      ،                 ا  ا     )  )  ا   ِ ْ َ  ا  َ ُـ ْا            (
          ا    "  ُ  َْد ْ    "(ا     ) و     ا      ا      (     ). وا      
   ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و     )  ا   ِ  َْ  ا  َ ُـ ْا(
"  َ ُ ْ    َ ).  وا             ا   رة          ا       "ا       ا       (    
)     ا      ا     ،  و              ا  ا      (ا     ) ا                (
 .و     ا         ا     (     )
  ".  ا  ِ ُو َ"  و  " َِ  ـ  ُـ ُ  ْو َ" وأ    ا             ا              ا       
 ـ  ُـ ُ  ْ  ُ ْ    َ َ ا    (ا        "  َِ   ـ ُـ ُ  ْو َ"ا      
" ا        ا  ِ  ُو َ) و "َو َِ
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  ـ ُـ ُ ْ   ِ ـْ َ    َ     ٌ(
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي ) َوا  ِ ُ َو َِ
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
 ِ ْ َ  َ َو َ ْ  ُـ َ ِّ  ُ ا  ّ  ُ ِ   ِس ا   .ٕٔ
  َـ َ َُر ا  
 
 ا ِ َْ ِ ْ َا َ ُ ُ ْ
َ
    ا ْ ِ ْ َ  َ ُْ  ِ َْ ِْ  َ ُ ِ 
 ْ  َـ ْ َ ُ ْن َ
َء َ  ِْ   ُْ َ  ِِ
 
 ﴾ٔٔ﴿  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  ِ  ْا ِ َْ"، " ْا ْ ِ ْ َ   َُ     "و   ن ا   ل ا            ا     ا  ا    .
)  َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ          ("  ُ  ْا ََ ُ"، " ِ  ْا ِ َْ"، " ْا ْ ِ ْ َ   َُ". ا      " ُ  ْا ََ ُ"
  ا     ا      ،                ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
 ُ ُـ َا       " ا             ا     (     ).
ا    ر  إ                 "   ِّ
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   . 
َء  َا   ِ  َْ  َ  َـ ْ  ُ"           (ا   ِ ْ  َوا           ا    ل ا      "
 
)  َْن  ِ َ 
   ا      ا     ،  و              ا  ا      (ا     )  و      ا          
 .ا     (     )
ا  ِ ُ ( ا        "   َ  ْو َ" وأ    ا              ا              ا       
 َرّبِ  ا ْ    َ ِ ْ  َ
 ُ  ا  ّ ُ  ِ   َد ْ     ُ ْ  َاِن  ا ْ َْ ُ   ِ ِّ
ا    ) ِس ا       ا ْ ِ ْ َ  َ  َُْو َ ْ   ُـ َ ِّ
      ا     و     ا     ا     ا  ي         ا    ء ا          
 ا         او          ا   اك.
 
 
   ً  اَو ْ  َ  ِ ًا اَو ْ  ِ ِ َ َن ا       َد َ  َ  ِ ََْوِاَذا  َ    ا ِْ ْ.ٖٔ
 
  َ   ُ ُ     َ ْ  ُ  َ َ ْ َ   َـ َ      َ 
 َ  ِ ْ ُ ْ  ِِ َْ   َ   َ  ُـ ْا  َـ ْ َ ُ ْن َ  َ    ِ  َُ         ُ  ٍّ ِا       َْ ُ  َ   ْ  َ َن ْ
 ﴾ٕٔ﴿ ز ُِّ
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           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  َ  َ َ ْ"،  " ََد َ و   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
)   ا     َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ("            ََد َ ". ا      " ْا َ  ـُ"، "  َ َ ْ  ُ"، " ُ ْ َ"
 ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     ).
ا    را  إ                أ           ا  ر    (ا      ) "  َ  َ َ ْا      "
ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،           
)  َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ("            ُ  َْا      "                ا       ا  ر   . 
  ا     ا      ،                ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
)   ا    ا      ،        َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ(       "      َ َ ْ  ُا      " (     ).
"  ْا َ  ـُوا       "         ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     ).
)   ا    ا      ،              ا  ا     (ا     )  َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ(          
     "     ِ  َ َا      " ا   رة   و     ا      ا      (     ). ا        
ذ   ا    ر إ               أ           ا  ر    (ا      )           
ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،          
          ا        ا  ر   .  وا             ا    ل          ا       " َ "  
      ا﵀ ل          ا  ر     (ا      )         ج  إ               ة  ا   م 
 ا  ر  .
 َـ َ َُر ا   ِ  َْ ( ا       " اِذَاو َ" أ   ا           ا           ا       
 ْ   َـ ْ َ ُ ْن َ
َء َ   ِْ    ُْ َ  ِِ
 
 ْ َ َن  ا   َ   َـ ْ ُ َْن   ِ َ 
     َد َ  َ   ِ َْ ِ ِ  اَْو َوِاَذا   َ    ا ِْ
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   ً 
 
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي          )   َ  ِ ًا  اَْو   َ 
 ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
َء ْـ ُ ْ  ُر ُ ُ ُ ْ    ْ   َـ ْ ِ ُ ْ   َ       َ َ ُ ْاَو َ َ ْ  َا ْ َ ْ َ   ا ْ ُ ُْوَن   ِ.ٗٔ
 
 ِ  ْـَ ِّ  ِ َو َ    َ  ُـ ْا َو َ 
 ﴾ٖٔ﴿  ِ ُـ ْ ِ ُـ ْا  َ    ِ َ  َْ ِى ا ْ َ َْم ا ْ ُ ْ  ِِ ْ  َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  ُ  ْ َـ ْ ِ"،  " َ ا َْ َ  ْو   ن  ا   ل ا              ا     ا       " ا    .
َء ـْ"،  " ْا َ َ  ُ"
 
ا    را "   َ َا ْ َ  ْ".  ا       " ْا  ُِـ ْ ِ ـُ"،  " ْا َ  ـُ"،  " ُ  ْر ُُ ُ"،  " ْ َُو َ 
إ                أ            ا  ر    (ا      )            ا         
     ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 
ا    را  إ                 أ            "   ُ  ْ ِ َـ ْا       " ا        ا  ر   .
ا  ر     (ا      )              ا                ا﵀ ل         ج  إ         
     ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .  وا      
"،  ْا َ  ـُ"، " ْا َ َ  ُا      "       ا        او ا    و       "  "      
      ذ    ا    را  إ                  أ             ا  ر    "   ْا  ُِـ ْ ِ ـُ"
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
َء ـْا      "ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . 
 
"  ُ  ُْر ُ ُ" و " ُ  َْو َ 
   ا      ا      ،                 ا  ا      (ا     ) )   َ َ ُ ْا          (  
"  َْ ِىا      " ا            ا    . و و     ا          ا      (     )
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )              
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         ة ا   م ا  ر  ،          ا             ا﵀ ل       ج إ    
        ا       ا  ر   .
 َ    ِ َ ز ُِّ َ ( ا       "  َ َ  ْو َ" أ   ا           ا           ا       
  ا )  َو َ َ ْ  َا ْ َ ْ َ   ا ْ ُ ُْوَن   ِ ْ   َـ ْ ِ ُ ْ   َ       َ َ ُ ْا  ِ ْ ُ ْ  ِِ َْ   َ    َ  ُـ ْا   َـ ْ َ ُ ْن َ
      ا     و     ا     ا     ا  ي         ا    ء ا          
"  َ    ِ  َ" وأ    ا     ال          ا      ا          او             ا   اك.
َء ْـ ُ ْ ُر ُ ُ ُ ْ  ِ  ْـَ  ِّ  ِ  و َ(       ل    
 
 َ   ا َْ َ ْ َ  ا ْ ُ ُْوَن  ِ ْ  َـ ْ ِ ُ ْ  َ     َ َ ُ ْا َو َ 
و     ا     ال ا             ا      ا          رج   ود )  َ  ُـ ْا   ُِـ ْ ِ ُـ ْا
 .ا    
 
   َ   ِ اْ َ.٘ٔ
 
 ﴾ٗٔ﴿  َـ ْ ِ ِ ْ  ِ ـَ ْ  َُ  َ ْ َ   َـ ْ َ ُ ْن َ ْرِض  ِ  ُْ   َ َ ْ  ُ ْ  َ   
            ا    ي و    ا     .        ا     و  ت ا        
ا    را "  ِ  ْ َـ ْ  ِ"  و  " ُ  ْ َ َ ْ  ن ا   ل ا             ا     ا      "و   
إ                أ            ا  ر    (ا      )            ا         
     ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 
 ا       ا  ر   .
َء َ ا ْ ِ  ِ ُ ْا ن ٍ  َ َ ْ ِ ْ ا  َ ُـ َ   َـ ِّ   ٍ  َوِاَذا  ُـ ـْ   .ٙٔ
 
 ِ  َْ  َ  َـ ْ ُ َْن  ِ َ 
 َ ِْ     َا  اَْو   َ َل ا  
ئ ِ  ِ  ْ ُ  ُ ْ  َ   َ ُ ُْن ِ  ْ  َاْن ا َُ ِّ َ َ ِّ  ْ ُ 
 
ِ  ّْ ا ِ  ِا َ    ُـ ْ      َ  ِا   َا  ِ  ُ ِان ْ  َـ ْ ِ  ْ   ِْ َ 
 ﴾٘ٔ﴿  َ َ ْ ُ  َر ِّ ْ  َ َاَب  َـ ٍْم  َ ِ ْ  ٍَا َ ُف ِاْن 
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           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  َ ا  َ ـُ"،  " ِ  ْ َ  َْو   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
".  ا      َرِّ  ْ"،  و " ُ َ َ ْ""، اِِ  ّْ "، "ِا َ  "،  " ْ َـ ْ  ِ"، " ُا ُ َِّ َ"، "ِ  ْ "،  " ُ َ ِّ ْ"
)   ا    ا      ،              ا  ا      َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ("            ِ  ْ َ  َْ"
ا    را  إ          " َ ا  َ ـُا       " (ا     )  و      ا       ا       (     ).
         ا﵀ ل          أ           ا  ر    (ا      )           ا    
   ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا       
   ا      ا      ،  و     )   ِ ُ ْا ن ٍ"              ( ُ َ  ِّْا       " ا  ر   .
" ِ  ْ "       ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ). ا      
          أ             ا  ر     (ا      )              ا    را  إ        
ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،          
   ا     )   ِ ُ ْا ن ٍ"              ( ُا َُ  َِّا       "        ا        ا  ر   .  
.    ا       ا       (     )ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و   
ا    را  إ                أ             ا  ر    (ا      ) "   ْ َـ ْ  ِا      "
          ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ، 
    ا    را إ           " ِا َ  ا      "                 ا       ا  ر   .
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
 إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )     " اِِ  ّْ ا      "
   ا﵀ ل       ج إ              ة ا   م  ا  ر  ،        ا             
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ا    را  إ         "   ُ َ َ ْا       "                    ا        ا  ر   .
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
      ا          ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،               
ا    را  إ                  أ             ا  ر    "  َرِّ  ْوا       " ا  ر   .
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
 ا              ا     ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
ا    را  إ                "   َ ل َ". ا      "َا  ِ  ُ"،  و  " َ ُ ْن ُ" "،  َل َا       "
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
 إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
             أ           ا  ر          ذ   ا    را إ "  َ ُ ْن ُا      "
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
ا    را  إ  "  ا َ ِ  ُوا       " ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
                         أ           ا  ر    (ا      )           ا 
ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 ا       
ا    را إ               أ    "    َا ا      " ا   رة    ا        ا  ر   .
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
ا         ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .        
"       ا   ِ ْ  َ". ا      وا      " َ "، " َ " و "ا   ِ ْ  َ    ا    ل ا      " 
َء  َ     (
 
   ا     ا     ،                 ا  ا      )ا   ِ ْ َ   َ   َـ ْ ُ َْن   ِ َ 
و  " َ "  ا و ا       " َ "           ا     (     ).  (ا     )  و      ا   
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       ا﵀ ل        ا  ر    (ا      )       ج إ             ة  ا    
 ا   م ا  ر  .
ُ   َ َ ْ  ُ ْ ( ا       " ِاَذاو َ" أ   ا           ا           ا       
    َ  ِ ا َْْرِض  ِ ْ  ـَ
 
) َوِاَذا  ُـ ْـ     َ َ ْ ِ ْ ا  َ  َـُ   َـ ِّ   ٍ  ْ ِ ِ ْ  ِ ـَ ْ  َُ  َ ْ َ  َـ ْ َ ُ ْن ََ   
ا         ا     و      ا     ا     ا  ي          ا    ء  ا      
     ا         او          ا   اك.
 
َء ا  ّ ُ  َ   َـ َ ْ ُ.ٚٔ
 
 ِ  َـ ْ ِ  ِّ  ْ  ُ ُ ًا  ِ ْ ُ  ْ   َِ ْ  ُ  َـ َ  ْ ِ ْدر   ُ ْ  ِا َ َوَ   َ َ ْ ُ  ْ ُ  ُ ْ    ْ  َ 
 ﴾ٙٔ﴿  َـ ْ ِ ُ ْن َ ا ََ َ 
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  ُ  ْ َ  َْ"،  " ُ َـ َ ْ ُو   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
ا    را إ         "  ُ َـ َ ْ ُ". ا      " ِ َـ  ِْ"، و" ُ  ْ  ِْ"، " ُ ْ  َِ"، " ِ ِ"، " ُ َْاْدر  "
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
   ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا       
ا    را  إ                 "   ُ ْاَْدر  "  و  " ُ  ْ  ِْ"،  " ُ ْ َ  َْا       "ا  ر   .  
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
 إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   . 
  ا  ا       ا    ا      ،            "           (    س)  ِ ِا      "
ا    را  إ            ُ  َ ِْ.  ا       "(ا     )  و      ا       ا       (     )
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
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   ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا       
ا    را  إ                 أ             ا  ر     " ِ َـ ْ ِ.  وا       "ا  ر   
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
 ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
 َوَ   َ َ ْ ُ  ْ ُ   َ    َـ َ ْ ُ( ا        "  َ و َ" أ    ا               ا       
ا         ا      و     ا     ا     ا  ي         ا    ء ) َاْدر   ُ  ْ
 ا        "   َ  ْ ـَوا       " ا             ا          او             ا   اك.
)    ك أداة "ف"       ا    ا         ا     أو ا     )  ُ ُ ًا  ِ ْ ُ  ْ   َِ ْ  ُ(
      ا   ّ       ا   اث      ل      ا       و     ا     ا          ا
 ا     أي ا            ى       .
 
 ا ْ ُ ْ  ُِ ْن َ  ُـ ْ ِح ُ َ  ُ  ِا    ِ   َ َ ْ  َا ْ َ ُ  ِ   ِ  ا ْـ ـَ  ى   َ َ  ا  ِّ   َ ِ ً  اَْو   َ  َب   ِ    ِ.ٛٔ
 ﴾ٚٔ﴿
و   ن     .       ا    ي  و    ا           ا     و  ت  ا        
   )ا   ِ ْ َ   َ َ ُْوا"            ( ِِ    ِا   ل ا             ا     ا       "
ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
ا    را  إ                 "   ُـ ْ ِح ُا       "        ا    وا        (     ).
ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج أ           
 إ             ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
 
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ُؤ َ  ِ ْ  َ.ٜٔ
 
ِء  ُ َ َ 
 
  َ   َ  َ ُ   ُ ْ َو َ  َـ ـْ  َ ُ ُ ْ َو َـ ُ ْ ُ َْن     ُ َ
  َو َـ ْ ُ ُْوَن  ِ ْ ُدْوِن ا  ِّ
ا  ِّ
 ـ َُْن ا  ّ َ  ِ َ  َ  َـ ْ َ ُ  ِ ا         ِت َو َ  ِ ا َْْرِض  ُ ْ    َ
   ُْ  ُِ ْن َ  َ      ُ َو َـ       ُ ْ ا َُـ ـَ  ِّ
 ﴾ٛٔ﴿
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"، و  ُ  ْ َـ ـْ َ ُ"، " ُ ْ    َ  ُو   ن ا   ل ا            ا     ا      " ا    .
ؤ ُ"
 
ا    را  إ                  أ    "   ُ  ْ َـ ـْ َ ُ"  و  " ُ  ْ َ ُ   ".  ا       " َ ُ َ َ 
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
وا                  ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
ؤ ُ"
 
)     ا     ا      ،                 َ َ ُْوا ا   ِ ْ  َ("               َ ُ َ َ 
 ا              ا     ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     ).
 ِ ْ  َ("             َـ ْ َ  ُا      "
)    ا    ا      ،                َ َ ُْوا ا  
وا             ا    ل  (ا     )  و      ا       ا       (     ).ا  ا      
ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )       "  َ ا      "
    ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،      
            ا       ا  ر   .
"،  و َ و َ"،  " َـ ُ ْ  ُْن َو َ"،  "َ و َ"،  " َـ ْ ُ ُْون َو َ" ا               ا     أ      
)، ا       َ   َ  َ ُ   ُ ْ َو َ  َـ ـْ َ ُ ُ  ْ( ا        ا و "  َ و َ". ا      " َـ      و َ"
ء ِ"  ا        ( َـ ُ ْ  ُْن َو َ"
 
ُؤ  َ  َـ ـْ  َ ُ ُ ْ  َو َـ ُ ْ  َُْن      ُ َ
 
 ا    "  َ و َا      ")،  ُ َ َ 
 ـ َُْن  ا  ّ َ   ِ َ   َ   َـ ْ َ ُ   ِ  ا          (
،  وا      )ا         ِت  َو َ   ِ  ا َْْرض ِا َُـ ـَ  ِّ
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ا           ا      و      ا     )  َو َـ       ُ   ُ ْ   َ"  ا          ( َـ      و َ"
       ا   اك.ا     ا  ي         ا    ء ا          ا         او    
 
َ     ْ ـَ  َ ُ ْاَو َ    َ َن  ا   ُس  ِا    ا ُ  ً  و ا ِ ًَة   َ.ٕٓ
َو َ ْ َ   َ ِ َ ٌ   َ ـَ َ ْ   ِ ْ  ر  ِّ َ   َ ُ ِ 
 ﴾ٜٔ﴿  َـ ـْ  ـَ ُ ْ  ِ ْ َ   ِ ْ ِ  َ َْ ِ ُ ْن َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"، و  َر  ِّ"، " ْ َ ـَ  َل ا            ا     ا      "و   ن ا    ا    .
ا    را  إ                أ           ا  ر    "  ْ َ ـَ  َ". ا      " ُ  ْ َـ ـْ ـَ"
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
ا    را  إ  "   َر  ِّ" ر   .  ا       ا  ر  ،                     ا        ا 
             أ           ا  ر    (ا      )           ا             
ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 ا       
  ،           ا      ا    )  ا   س ُ"              ( ُ  ْ َـ ـْ ـَوا       " ا  ر   .
ا      و          ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     ).
ا    را  إ                  أ             ا  ر    "   َ ن َ"       ا    
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
     ا       ا  ر   .ا  ر  ،               
"  .  ا       ْ ـَ  َ ُ ْا  َ"،  و  " َ َْ و َ"،  " َ و َ" أ    ا               ا       
)،  وا      َو َـ ْ ُ ُْوَن   ِ ْ  ُدْوِن  ا  ّ ِ ِا   ُ   َ   ُـ ْ ُِح  ا ْ ُ ْ  ُِ ْن َ"  ا          ( َ و َ"
ا         ا     )  َ ـَ َ ْ  ِ ْ ر  ِّ  َ َو َ ْ َ  َ ِ َ ٌ   ْ ـَ  َ ُ ْا َ" ا        ( َ َْ و َ"
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و     ا     ا     ا  ي         ا    ء ا          ا         او      
   ك أداة ) ا   ُس ِا   ا ُ  ً و ا ِ َة ً" ا        ( ْ ـَ  َ ُ ْا  َوا      "     ا   اك.
  ّ        ا   اث      ل "ف"       ا     ا     ا        ا       ا 
      ا       ا     أي ا            ى       .
 
 ّ ِ ا ْ َ ْ  ُ ا ِ   َ  َـ ُ  ْ ِ  َو َـ ُ ْ ُ َْن   َ َْ  ا ُْ َِل   َ َ ْ ِ  ا   ٌَ   ِّ ْ ر  ِّ.ٕٔ
  ِّ  َ  َ َ ُ  ْ ِا ِّ  ْ  َ   َـْ ِ ُْوا ِ
 ﴾ٕٓ﴿ ا ْ ُ ـْ  َ ِ  ِْ  َ
           ا    ي و   ا      و  ا            ا    و  ت   
"، ْوا َ  ْـ َ ِ  ُ"،  " ِر  ِّو   ن  ا   ل  ا              ا      ا         " ا    .
ا      ،           ا          (    س)    " ِر  ِّ". ا      " ُ  ْ َ َ"، و "ِا ِّ  ْ"
ا          (     ).        ا  ا      (ا     )  و      ا            ا    
   ا     ا      ،                 ا  ا      "              (    س)ْوا َ  ْـ َ ِ  ُ"
ا    را إ         " ِا ِّ  ْ. ا      "(ا     ) و     ا          ا      (     )
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا           
   ا     ا      ،        "              (    س)   ُ  ْ َ َوا       " ا  ر   .
.  وا              ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     )
      أ           ا  ر    ا    را إ          "ا ِ  َ     ا    ل ا      "
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
 ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
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".  ا       ْـ َ ِ ُْوا َ "،  " ُ  ْ ـَ"،  " َـ ُ ْ  ُْن َو َ" أ    ا               ا       
 َ   َ ُ ِ َ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ   ِ ْ َ    ِ ْ ِ        ("  ا    َـ ُ ْ  ُْن َو َ"
َو َ ْ َ   َ ِ َ ٌ   َ ـَ َ ْ   ِ ْ  ر  ِّ
) ا         ا     و     ا     َو َـ ُ ْ  َُْن  َ َْ  ا ُ َِْل  َ َ ْ ِ ا   ٌَ  ِّ ْ ر  ِّ ِ  َْ َ ِ ُ ْن َ
   ا   اك.ا     ا  ي         ا    ء ا          ا         او        
   ك أداة "ف"      ا     ا      )ِ ّ ِ ا ْ َ ْ  ُ ا ِ   َ" ا        ( ُ  ْ ـَ"ا      
ا        ا      ا   ّ       ا   اث      ل      ا       ا     أي ا       
 ِ ِّ   َ  ْـ َ ِ ُْوا   َـ ُ ْ ِا    َ  ا ْ َ ْ  ُا        ( " ْـ َ ِ ُْوا َ      ى       . وا      "
ْ  َ َ ُ ْ  ِّ َ ا ْ ُ ـْ  َ ِ  ِْ  َ
   ك أداة "ف"      ا     ا     ا        ا       )ِا ِّ
 .ا   ّ       ا   اث      ل      ا       ا     أي ا            ى       
 
َء    َس َر َْ ً  ِّ  َْوِاَذا  اََذ ْـ َ  ا .ٕٕ
 
 َ ُْ    ْ ٌ ِ  ْ ا    ِ َ   ُ ِ ا  ّ ُ ا َْ َع ُ  َ    ـْ ُ ْ ِاَذا َـ ْ ِ  َ  ا
 ﴾ٕٔ﴿ ِان  ُر ُ َ َ   َ ْ ُـ ُـ َْن  َ   َ ُْ ُْون َ  َ ْ ًا
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"،  ُ  ْ   ـْ َ"،  " َ َاَذ ـْو   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
"             َ َاَذ ـْ".  ا       " َ ُْ ُْون َ"،  و  " َ ْ ُـ ُـ ْن َ"، " َ ر ُُ َ"،  " َ ا    ِ"، " ْ َُ"
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا           ( )
   ا     )    س َا "              ( ْ َُ"  و  " ُ ْ َ   ـْ.  ا       "ا       (     )
ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      
ا    را  إ                  أ             ا  ر    "   َ ا    ِ"(     ).  ا       
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
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ا    را  إ    َ ر ُُ َ.  ا       "    ا        ا  ر   ا  ر  ,                 
             أ           ا  ر    (ا      )           ا             
ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ,                 ا       
      أ           ا  ر    ا    را إ         "  َ ْ ُـ ُـ ْن َا      " ا  ر   . 
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
"            َ ُْ ُْون َوا      "ا  ر  ,                 ا       ا  ر   . 
ا        ا     ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     )   س َا (
         ا﵀ ل "   َ وا             ا    ل  ا       "     ا       (     ).  
        ا  ر    (ا      )       ج إ             ة ا   م ا  ر  .
ْ  َ َ ُ ْ  ِّ َ ا ْ ُ ـْ  َ ِ  ِْ  َ" ا        (ِاَذا  و َ" أ   ا            ا       
) ِا ِّ
    ا  ي         ا    ء ا           ا         او           ا     ا 
     ا   اك.
 
ُ .ٖٕ
   ُ ْ  ِ ا  ْـَ ِّ  َوا  َْ ْ  ِ ُ َ ا   ِْي   َُ ِّ
 َ ٍ   ِاَذا  ُ ـْ  ُ ْ  ِْ ا ْ ُ ْ  ِ َ  ّ 
َو ََ ْ َ  ِِ ْ  ِ  ٍِْح   َِّ
 
 
َء ْـ َ  ر ٌِْح  َ  ِ ٌ و  َ
 
 ْا ا َ ـ ُ ْ ُا ِ  ْ َ َء ُ ُ ا ْ َ ُْج  ِ ْ  ُ ِّ   َ َ ٍن و   َـو  َ  ُِ ْا  ِ َ  َ 
 ْ َ  َ    ْ َا َْ ـْ  ـَ َ   ِ ْ     ِ  ِِ ْ
 ِ  ِْ  َ  ِ  َ  َ َ ُ ْ َ    ِ َد َ ُا ا  ّ َ  ُ ِْ ِ َْ   َ ُ ا  ِّ
 ﴾ٕٕ﴿ ا   ّ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"              ُ  َا       " ا     و   ن  ا   ل  ا                .ا   
   ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ( )
ُ ُ. ا            ا     "ا      (     )
"،  ْاو  َ ِ  ُ"، " ْ ِِ"، " ُ ـْ  ُ  ْ"، " ْ  َُ ِّ
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َء ـْ"،  " ِ َ"
 
ء َو  "،  " َ  َ 
 
".  ِ   ِ"،  و  " َ َا َْ ـْ ـَ"،  " ْ ِِ"،  " ُ  ْا َـ"،  " ْاو  َ ـ"،  " ُ  ُ َ 
ُ ُا       "
 ِ ْ َ              ( ا     " ْ ِِو  " ا و "   ْ ِِ"،  " ُ ـْ  ُ  ْ"،  " ْ  َُ ِّ
ا  
  ا     ا      ،                ا  ا      (ا     )  و      ا       ) َ َ ُْوا
  ا    ا      ،  )ا   ِ ْ َ   َ َ ُْوا"           ( ْاو  َ ِ  ُ. ا      "(     ) ا     
"  ِ َ. ا      "             ا  ا     (ا     ) و     ا      ا      (     )
     ذ   ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )       
 ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                      ا﵀ ل      
َء ـْ"ا       ا  ر   . ا      
 
ا    را  إ                أ           "  َ  َ 
ا  ر     (ا      )                ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م 
ء َ     "ا  ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
 
ا    را  إ   " ُ  ُو  َ 
             أ           ا  ر    (ا      )            ا﵀ ل       ج 
إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   . 
            ا    ا      ،    ) ا   ِ  َْ   َ َ ُْوا"           ( ْاو  َ ـ"ا      
ا    را  إ   " ُ  ْا َـ.  ا       "ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     )
             أ           ا  ر    (ا      )            ا﵀ ل       ج 
إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   . 
  ا    ا      ،               )ا   ِ  َْ   َ َ ُْوا"           ( َ َا َْ ـْ ـَ"ا      
ا    را  إ  "   ِ    ِ" .  ا     ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     )
             أ           ا  ر    (ا      )            ا﵀ ل       ج 
                   ا        ا  ر   .  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،
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ُ "           (ا   ِي ْوا           ا    ل ا      "
)  ُ ْ  ِ ا ْ ـَ ِّ  َوا  َْ ْ  ِ  َُ ِّ
   ا      ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا           
 ا     (     ).
".  َ ـ  ْاو  "، و " َ  ُِ ْاو  "، " ََ ْ  َو َ، ""ا ْ َ ْ  ِو َأ   ا            ا      "  
اَِذا  "  ا        ( ََ ْ  َو َ)،  ا       "ا ْ ـَ ِّ  َوا ْ َ ْ  ِا        ( "ا ْ َ ْ  ِو َا      "
)،  ِ  ٍِْح   َ  َِّ ٍ  و  َ  ُِ ْا"  ا         ( َ  ُِ ْاو  )،  ا       "َو َ  َْ  َ  ُ ـْ  ُ ْ   ِْ  ا ْ ُ ْ  ِ
َء ُ ُ ا ْ َ ُْج  ِ ْ  ُ ِّ   َ َ ٍن و  َ ـ" ا        ( َ ـ  ْاو  وا      "
 
)  ْا ا َ ـ ُ ْ ا ُِ ْ  َو  َ 
ا         ا     و      ا     ا     ا  ي          ا    ء  ا      
     ا         او          ا   اك.
 
  ا ْ َ َـ َ     َا ْ    ُ ْ  ِاَذا   ُ ْ   َـ ـْ ُ َْن  ِ .ٕٗ
 ا َْ ِّ
    َ ـ َ   ا   ُس ِا    َ   َـ ْ ُ ُ ْ   َ     ْرِض  ِ َ ِْ
 ﴾ٖٕ﴿ُ  ا ِ َـْ  َ   َ ْ ِ ُ ُ ْ  َـ ُـ ـَ ِّ ُ ُ ْ  ِ َ  ُ ـْ  ُ ْ  َـ ْ َ ُ َْن     َ َع ا ْ  َ  ِة ا     َـْ  ا َْـ ُ ِ ُ  ْ
            ا    ي و    ا     .        ا     و  ت ا        
  )   س َا "           ( ُ  ْو   ن ا   ل ا            ا      ا      "
ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
"،  ُ  ْا َْـ ُ  ِ"،  " ُ  ْ َـ  ُْ"،  " ُ  َْا ْ   (     ).  وا              ا      ا       "
"،  ُ  ْ َـ  ُْ"،  " ُ  َْا ْ   ".  ا       " ُ  ْ ُ ـْ"،  و  " ُ  ْ َـ ُـ ـَ  ُِّ" "، ُ  ْ َ ْ ِ ُ"،  " َ ا َِ ـْ"
  ا    )    س َا            ( " ُ  ْ ُ ـْ"،  و  " ُ  ْ َـ ُـ ـَ  ُِّ"،  " ُ  ْ َ ْ ِ ُ"،  " ُ  ْا َْـ ُ  ِ"
 ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     ).
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  ا    ا      ،              ا  ا                ( ) " َ ا َِ ـْ"وا      
 .(ا     ) و     ا      ا      (     )
 
ِء  َ  ْ ـَ  َ َ  ِ.ٕ٘
 
ٍء ا َْـ  َْ   ُ  ِ َ ا    َ 
 
   ا َْْرض ِ  َـ َ ت ُ ِ ِا    َ  َ َ ُ ا ْ  َ  ِة ا     ْـ َ   َ َ 
  َْ ُ  ُ ِ
ا َْ ُ َ  ا َ ـ ُ ْ    ُِرْوَن  َو َ    َواز   ـ َ  ْ ز ُْ  َُـ َ  ا َْْرض ُ َا َ َت ِ ِاَذا   َ  ّ   َوا َْ ْـ َ م ُ ا   س ُ
 َ    ِ َ     َ َْن    ْ   َـ ْ َ   ِ َْ ْ  ِ َ َ ـْ َ   َا    َ  ا َْ ُ َ   َ ْ ً  اَْو   َـ َ ًرا   َ َ َ ْ ـ   َ    َ ِ  ْ ًا   
 ﴾ٕٗ﴿ ن َ ُـ َ ِّ  ُ ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم   ـ ـَ َ   ُو ْ
           ا    ي و    ا     ،         ا     و  ت ا        
"،  ِ ِو   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا     ال  و  ا    .
"،  َ  َ َ َ ْ ـ  "، " َا َْ  ُ"، " َ  َا   "، " َ  َ َ ـْ"، " ُ  ْا َـ"، " َ ا َْ ُ"، " َْواز   ـ َ"، " َ ز ُْ ُ ـَ"
"  ا    را  إ                 أ             ا  ر     ِ ِ".  ا       " ـَ َ   ُْون َ ـ "
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
"، و  َ َا ْ ُ"، " َ ز ُْ ُ ـَا  ر  ،                 ا       ا  ر   . ا      "
ا    را  إ                 أ             ا  ر    (ا      )        "  َ ا َْ ُ"
    ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،      
"  ا    را  إ                 َْواز   ـ َ             ا        ا  ر   .  ا      "
          ا             ا﵀ ل       ج  أ           ا  ر    (ا      )
إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   . 
  ا     ا      ، و            ) َوا َْ ْـ َ م ُ ا   س ُ"           ( ُ  ْا َـا      "
"        َ  َا   ا      " ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
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  ا     ا      ،  و             ا  ا      (ا     ) )  َوا ْ َْـ َ م ُ ا   س ُ    (
ا    ر إ               "  َا َْ  ُ. ا      "و     ا          ا      (     )
   ج أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
 إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
  ا    ا      ،              ا  ا     "           ( )  َ  َ َ َ ْ ـ  ا      "
"               ـ ـَ َ   ُْون َ.  وا       "(ا     )  و      ا       ا       (     )
   ،              ا  ا     (ا     ) و     ا        ا     ا   (    س) 
   "           ( ) ـ َُ ِّ  ُ. وا            ا     ا      "ا      (     )
ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ا      
 . (     )
"،  و  َ   و َ"،  "از   ـ َ  ْو َ""،  ا َْ ْـ َ م ُو َ" أ    ا               ا       
" از   ـ َ  ْو َ)، ا      "َوا َْ ْـ َ م ُ ا   س ُ" ا        (ا َْ ْـ َ م ُو َ". ا      " َ َ ْ ـ   َ  َ"
 َواز   ـ َ  ْ ز ُْ  َُـ َ "  ا  ص      ( َ   و َ)،  وا       "َواز   ـ َ  ْ ز ُْ  َُـ َ ا          (
ا     ا     ا  ي         ا    ء ا   ا         ا     و     ) َو َ   
ا          " َ َ ْ ـ   َ  َ"          ا          او             ا   اك.  ا     
)    ك أداة "ف"       ا    ا         ا     أو ا      َ َ َ ْ ـ   َ    َ ِ  ْ ًا(
   ا       و     ا     ا          ا      ا   ّ       ا   اث      ل  
ا     أي ا            ى        . وا     ال   ا      ( َ  ِ َ)       ل 
) و     ا     ال ا             ا       ُـ َ ِّ  ُ ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم   ـ ـَ َ    ُْون َ    (
  ا          رج   ود ا    .
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 
ء ُِا     ِ َاٍط    ْ َ ِ ْ  ٍَوا  ّ  ُ َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر ا      ِ  َو َـ  ْ.ٕٙ
 
 ﴾ٕ٘﴿  ِْي  َ ْ    َ 
" ا     ا  ّ ُو َ". ا      " َـ ْ ِي ْو َ" و "ا  ّ ُو َ" أ    ا            ا       
 ُ  ا ْ     ِ  ِ َ ٍْم    ـ ـَ َ   ُْون َ   (
)، وا      َوا  ّ ُ  َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر ا       ِ  َ    ِ َ  ُـ َ ِّ
) ا         ا     ا  ّ ُ  َ ْ ُ ْ  ِا    َداِر  ا        ِ  َو َـ ْ ِي ْ" ا        ( َـ ْ ِي ْو َ"
و     ا     ا     ا  ي         ا    ء ا          ا         او      
     ا   اك.
 
    َ َا ْ   ُ   َ  ِذ   ٌ   ْ   َـ ـَ ٌ  و  َو َ   َـ ْ َ ُ  ُو ُ ْ َ  ُ َ ُ ا  ا ْ ُْ    َوز ََِدٌة   ِ   ِ ْ َ  َا  ْ.ٕٚ
 
اُو  
 ﴾ٕٙ﴿ ا ْ َ ِ  ُ ْ  ِ ـْ َ      ِ ُْون َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"              ُ  ْو   ن  ا   ل  ا              ا       ا       " ا    .
   ا  ا     (ا     ) و       ا     ا      ، و         )  َ ُ ا ِ   ِ  َْ َا  ْ(
"،  اا َْ َ ُا            ا       (     ).  ا              ا      ا       "
ا    را  إ                  أ     " اا َْ َ ُ".  ا       " َ  ِ ـْ"،  و  " ُ  ُْو ُ ْ َ"
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
          ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . ا       
  ا     ا      ،  و             )   َ ُ ا ِ   ِ  َْ  َا  ْ           ( " ُ  ُْو ُ ْ َ"
"        َ  ِ ـْ"وا       ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
)     ا      ا      ،  و              ا  ا      (ا     ) َا ْ    ُ  ا ْ َ ِ     (
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"  َـ ْ َ  ُو      ا           ا      (     ).  ا             ا     ا      "
)     ا      ا      ،  و              ا  ا      َ ُ ا ِ   ِ  َْ  َا  ْ            (
     ا   رة ا       (ا     ) و     ا          ا      (     ). ا     
    َ"
 
)     ا      ا      ،  و              َ ُ ا ِ   ِ ْ َ  َا  ْ"              (اُو  
وا             ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     ).
   ا      ا      ،  و     )   َ ُ اَا  ْ"              (  ِ  ِ ْ  َا    ل  ا       "
   ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).     
 َ ُ ا  ا ُْ ْ     ِ   ِ  َْ  َا  ْ"  ا         (َ و َ" أ    ا               ا       
ا         ا      و      ا     ا     )   ْ   َـ ـَ  ٌَو َ   َـ ْ َ ُ  ُو ُ ْ َ  َُوز ََِدٌة  
 .        او          ا   اكا  ي         ا    ء ا          ا 
 
ُء  َ ِّ َ ٍ   ِِ ْ ِ َ  َو َـ ْ َ ُ ُ ْ ِذ   ٌ َوا   ِ ْ َ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ِت .ٕٛ
 
  ْ  ِّ َ ا  ِّ  ِ ْ  َ  ِ  ٍ َ    َُ َ َا
    َ  َا ْ    ُ  ا     َ ً    ِّ َ  ا   ْ ِ   ُ ْ ِ ً  َ  َ   َ  ا ُْ ِ  َ ْ  ُو ُ ْ ُ ُ ْ   ِ
 
 ُ ْ   ِ ـْ َ   ر ِاُو  
 ﴾ٕٚ﴿    ِ ُْون َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
"              ُ  ْو   ن  ا   ل  ا              ا       ا       " ا    .
  ا     ا      ، و            ا  ا     (ا     ) ) ا   ِ  َْ   َ َ ُ ا  ا    ِّ  ت ِ(
"،  ا َ َ ُ          ا       (     ).  ا              ا      "و      ا  
 " ا َ َ ُ". ا      " َ  ِ ـْ"، و " ُ  ُْو ُ ْ ُ"، "ا ُْ ِ  َ  ْ"، " ْ َُ"، " ُ  َْو َـ ْ َ ُ"، " َ  ِ ِ ِْ"
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )              
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      ج إ             ة ا   م ا  ر  ،           ا             ا﵀ ل
ا    را  إ                 أ     " َ  ِِ  ِْ        ا        ا  ر   .  ا       "
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
ا       ا  ر   . ا                  ة ا   م ا  ر  ،                
  ا     ) ا   ِ  َْ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ت ِ          ( " ُ  ُْو ُ ْ ُ"، و " ْ َُ"، " ُ  َْو َـ ْ َ ُ"
ا      ،  و              ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      
      ا  ر    ا    را  إ                أ       "ا ُْ ِ  َ  ْ(     ).  ا      "
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
           " َ  ِ ـْ"وا       ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
  ا     ا      ، و            ا  ا     (ا     ) و     ) َا ْ    ُ ا   ر ِ(
  ا      (     ).  ا             ا   رة  ا       " ا          
 
"         َاُو  
)     ا      ا      ،  و              ا  ا     ا   ِ  َْ   َ َ ُ ا  ا    ِّ  ت ِ     (
وا           ا    ل ا       (ا     ) و     ا          ا      (     ).
   ا     ا     ،                )  ا    ِّ  ت ِ  َ َ ُ ا"             (َوا   ِ ْ  َ"
"        ا﵀ ل  َ ا  ا     (ا     ) و     ا      ا     (     )، وا      "
        ا  ر    (ا      )       ج إ             ة ا   م ا  ر  .
 ِ ْ َ  َ َ ُ ا ا    ِّ  ِت ا  " ا        ( َـ ْ َ ُ ُ  ْو َ" أ   ا            ا       
ُء   َ ِّ َ ٍ   ِ ِ ِْ َ   َو َـ ْ َ ُ ُ ْ  ِذ   ٌ
 
ا         ا      و      ا     ا     )   َ َا
 ا  ي         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
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 ـْ ً   ُ   َـ ُ ُْل  ِ   ِ ْ َ َا ْ َ .ٜٕ
ؤ ُُ  ْ ُ ْا  َ َ  ََو َـ َْم  َْ ُ ُ ُ ْ  َِ
 
 َـَ  ـ ْ َ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ   ُ ْ ا َْـ ُ ْ َو ُ  ََ 
ُؤ ُ ْ      ُ ـْ  ُ ْ ِا    َ  َـ ْ ُ ُْون َ
 
 ﴾ٕٛ﴿ َو َ َل  ُ  ََ 
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
". ا      ِا    َ"" و ا َْـ ُ  ْو   ن ا   ل ا            ا     ا      " ا    .
  ا    ا      ،       "           ( ) ِا    َ"           ().ا      "ا َْـ ُ  ْ"
.  ا                     ا  ا      (ا     )  و      ا       ا       (     )
ُؤ ُ"،  " ُ  ْ َ َ  َ"،  " ْاا َْ َ ُ"،  " ُ  ْ َْ ُ  ُا      ا       "
 
"،  َ  َـ  َ ـ ْ" "، َْو ُ  ََ 
ؤ ُ"،  " َ ل َو َ"،  " ُ  ْ َـ ـْ ـَ"
 
"،  ُ  ْ َْ ُ  ُ".  ا       " َـ ْ ُ ُْون َ"،  و  " ُ  ْ ُ ـْ"،  " ُ  ْ ُ  ََ 
ُؤ ُ"
 
ؤ ُ"،  " ُ  ْ َـ ـْ ـَ"،  " ُ  ْ َ َ  َ"،  " َْو ُ  ََ 
 
 "             (    س) ُ  ْ ُ ـْ"،  " ُ  ْ ُ  ََ 
  ) و     ا      ا        ا     ا      ،              ا  ا     (ا  
"  ا    را  إ                  أ             ا  ر     ْاا َْ َ ُا       " (     ).
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
       "     َ  َـ  َ ـ ْا  ر  ،                 ا       ا  ر   . ا      "
   ا     ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا       ( )
   ا     ا      ،         "              ( ) َ ل َو َا       " ا       (     ).
"  َـ ْ ُ ُْون َوا      "        ا  ا     (ا     ) و     ا      ا      (     ).
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     )  ) َ ُْواا   ِ ْ َ   َ          (
"        َـ ُ ْل ُا            ا     ا      " و     ا      ا      (     ).
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا           ( )
 ا      (     ).
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َوا   ِ ْ َ   َ َ ُ ا  ا    ِّ  ِت " ا        ( َـ ْم َو َ"  أ   ا            ا      
ُء  َ ِّ َ ٍ  ِ ِْ ِ َ 
 
 ـْ ً   َ َا
 َـ  َ ـ  َْ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ " ا        ( َ ل َو َ)، وا      "َو َـ َْم  َْ ُ  ُُ ْ  َِ
ُؤ ُ  ْ
 
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي          )  َو َ َل   ُ  ََ 
  ء ا          ا         او          ا   اك.ا   
 
 ﴾ٜٕ﴿  َـ ـْ  ـَ َ  َو َـ ـْ َ ُ ْ ِاْن  ُ    َ ْ  ِ َ َد ِ ُ ْ  َ    ِ ِ ْ  َ  َ َ      ِ  ِّ  َ ِ ْ ًا.ٖٓ
      ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      و   
"،  ُ  َْو َـ ـْ َ"،  " َ  َـ ـْ ـَ      "ا    .  و   ن  ا   ل  ا              ا      ا 
ا    را  إ                 أ           ا  ر    "  َ  َـ ـْ  ـَ". ا      " ُ ْ ِ َ َد ِ"
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
و  " ُ  ْ َـ ـْ َو َا       " ا  ر  ،              ا       ا        ا  ر   .
   ا     ا      ،                 )ا   ِ ْ َ   َ َ ُْوا"              ( ُ ْ ِ َ َد ِ"
  ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ). 
)  ا    َـ ـْ  ـَ  َ   َو َـ ـْ  َ ُ  ْ"  ا        ( َـ ـْ َ ُ  ْو َ" أ    ا            ا       
ا     ا  ي         ا    ء ا                ا     و     ا     
 ِ  ِّ   َ ِ ْ ًا "  ا         ( َ     َا          او             ا   اك.  وا       "
   ك أداة "ف"       ا    ا         ا     أو ا     و     )  َـ ـْ  ـَ  َ  َو َـ ـْ  َ ُ  ْ
    ل     ا       ا     ا     ا          ا      ا   ّ       ا   اث  
 أي ا            ى       .
 
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  َ ْ    ُ ُ  ا َْ ِّ  َو َ     َ ـْ ُ ْ       .ٖٔ
 ُ َ  ِ َ  َـ ـْ  ُ ْا   ُ     َـ ْ ٍ     َا ْ َ َ ْ َورُد و ْا  ِا َ ا  ِّ
 ﴾ٖٓ﴿  َ  ُـ ْا  َـ ْ ـَ ُْون َ
     و            ا    ي و   ا        ا    و  ت ا        
"،  َْا ْ َ َ"،  " ْا َـ ـْ ُو   ن  ا   ل  ا              ا      ا       " ا    .
ا    را  إ  "  ْا َـ ـْ ُ". ا      " َـ ْ ـَ ُْون َ"، و " ْا َ  ـُ"، " ُ ْ َ ـْ"، " ُ  ُ َ ْ   "، "و ْاَوُرد "
                  أ           ا  ر    (ا      )           ا        
ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 ا       
ا    را إ               أ           ا  ر    "  َْا ْ َ َا      " ا  ر   .
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
"            و ْاَورُد ا      "          ا       ا  ر   .ا  ر  ،         
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا      (    س) 
  ا     ا      ، "           ( )  ُ  ْ َ ـْ"، " ُ  ُ َ ْ   ا      " ا      (     ).
. ا      ا          ا      (     )              ا  ا     (ا     ) و    
   ا     ا      ،                 ا  ا     "              (    س)   ْا َ  ـُ"
"              َـ ْ ـَ ُْون َوا       " (ا     )  و      ا       ا       (     ).
(    س)   ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا      
ا    را  إ          "   َ ُ َ  ِ    (     ).  ا             ا   رة  ا       "ا   
      أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل    
   ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا       
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"           ا﵀ ل          ا  ر       ا  ر   .  وا             ا    ل  "
 (ا      )       ج إ             ة ا   م ا  ر  .
    َا ْ َ َ ْ َورُد و ْا ِا َ ا  ِّ " ا        ( َ   و َ" أ   ا            ا       
  ُ ُ  ا َْ ِّ  َو َ     َ ـْ ُ  ْ
 ا  ي ا         ا     و     ا     ا    )  َ ْ  
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
ِء َوا َْْرِض ا َ  ْ    ِْ ُ ا    ْ َ َوا ْ َْ َ َر َو َ ْ   ْ ُِج ا ْ َ  .ٕٖ
 
 ُ ْ  َ ْ   ـ ْز ُُ ُ ْ  ِّ َ ا    َ 
 ُ  ا َْ ْ َ   َ َ ـَ ُ ْ  َُْن  ا  ّ ُ   ِّ  َو َ ْ     ِ َ  ا ْ َ ِّ ِ  َو ُْ ُِج  ا ْ َ ِّ َ   ِ َ  ا  َْ
 َـ ُ ْ  ا ََ َ  َ ِّ
 ﴾ٖٔ﴿  َـ ـ  ُ ْن َ
      ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      و   
"، و    َ ِّ ُ"، " ُ  ْ  ـ ْز ُُا    . و   ن ا   ل ا            ا     ا      "
   ا      ا     ،                    ( )  "   ُ  ْ  ـ ْز ُُ".  ا       " َـ ـ  ُ ْن َ"
        ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      (     ).  ا      
ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )           "    َ ِّ ُ"
 ،          ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر 
  ا     )ا   ِ ْ َ  َ َ ُْوا"           ( َـ ـ ُ ْن َوا      "        ا       ا  ر   .
ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      
 "   ِْ  ُ".  ا       "  ْ ِج ُ"  و  "   ِْ  ُا              ا      ا       " (     ).
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )              
ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،          
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ا    را  إ                 أ     "  ْ ِج ُ"        ا        ا  ر   .  وا       
           ا                ا﵀ ل       ج إ          ا  ر    (ا      )  
            ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
"،  ُْ ِج ُو َ"، " َ  ْو َ"، "ا ْ َْ َ ر َو َ"، "ا َْْرض ِو َ" أ    ا            ا       
ِء "  ا          (ض ِا َْر ْو َ".  ا       " ُ  ْ ـَ"،  و  " َ ـَ ُ ْ  ُْن َ َ"،  " َ  ْو َ"
 
ا    َ 
ا         ا و "  َ  ْو َ)، "ا    ْ َ َوا ْ َْ َ ر َ" ا        (ا ْ َْ َ ر َو َ)، "َوا َْْرض ِ
" ا         ُْ ِج ُو َ)، "ا َ  ْ     ِْ ُ ا    ْ َ  َوا ْ َْ َ َر  َو َ ْ   ْ ُِج ا َْ     ِ َ  ا ْ َ ِّ  ِ(
 َ  ِ َ ا َْ  ِّ  َ ْ      ُِْج  ا َْ   (
ا         ا    "  َ  ْو َ)، " ِ َ  ا ْ َ ِّ ِ َو ُْ ُِج ا ْ َ ِّ
ا         ا     و     ا     )  ُْ ُِج  ا ْ َ ِّ َ  ِ َ  ا َْ ِّ  َو َ ْ     َ ِّ ُ  ا َْ ْ  َ(
 ا      ا  ي          ا    ء          ا          او             ا   اك.
ا ََ َ "  ا          ( ُ  ْ ـَ)،  " َ َ ـَ ُ ْ  َُْن  ا  ّ ُ"  ا          ( َ ـَ ُ ْ  ُْن َ َوا       "
   ك  أداة  "ف"        ا      ا      ا          ا       ا   ّ        )   َـ ـ  ُ ْن َ
 ا   اث      ل      ا       ا     أى ا            ي       .
 
 ﴾ٕٖ﴿  َ َ  ّ   ُ ْ  َُـ ْن َ ْ َ ا ْ َِّ  ِا    ا       ُ  َ َ َذا  ـَ    ُ ُ ا  ّ  ُر َ  ُ ُ ا  َْ َ   ِ.ٖٖ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا       
".  ُ َُر  " و " ُ  ُ َ   ِو   ن ا   ل ا            ا     ا      " ا    .
  أ           ا  ر    (ا      ) ا    را إ             "  ُ  ُ َ    ِا      "
             ا                ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م 
"         ُ َُر  وا       " ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .
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  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و         (    س) 
   ا      (     ).ا        
 "    ِ ُ  ُ َ".  ا       " َ َذا َ"،  و  "    ِ ُ  ُ َأ    ا               ا       " 
 ِا    ا       ُا         ( " َ َذا َ")،  ا  ّ ُ  ر َ  ُ ُ  ا َْ   ا         (
)  َـ ْ َ  ا َْ ِّ
اث    ك أداة "ف"      ا     ا     ا        ا      ا   ّ       ا   
      ل      ا       ا     أى ا            ي       .
 
 َ  َ َ  ا   ِ  َْ  َ َ ُ ْا ا َ ـ ُ ْ  َ  ُـ ْ ِ ُـ ْن َ.ٖٗ
 ﴾ٖٖ﴿  َ    ِ َ  َ  ْ   َ ِ َ ُ ر َِّ
           ا    ي و    ا     ،         ا     و  ت ا        
 ،" ْ َ      ا     ا      "و   ن ا   ل ا        ا     ال و ا    .
ا    را إ               أ            " ْ َ " ا      ". ُ  ْا َـ" و "، ْا َ َ ُ"
ا  ر    (ا      )              ا                ا﵀ ل       ج إ        
       ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر   .  ا    
ا    را إ                أ           ا  ر    (ا      )        " ْا َ َ ُ"
     ا                ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ، 
ا   ِ  َْ (           " ُ  ْا َـ"                   ا        ا  ر   .  وا       
   ،              ا  ا     (ا     ) و     ا        ا     ا    ) َ َ ُ ْا
ا    را إ           " َر َِّ" ا      ا   رة      ا          ا      (     ).
      أ           ا  ر    (ا      )         ا             ا﵀ ل    
        ا          ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،             
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   ) َ َ ُ ْا(           "ا   ِ ْ  َ" ا      ا    ل      وا      ا  ر   .
ا      ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا           
 ا     (     ).
 َ  ْ   َ ِ َ ُ  ر َِّ َ  "  ا        ( َ ُ ْا َ" أ    ا             ا       
 ِ ْ َ   َ َ ُ ْا  ا َ ـ ُ ْ   َ   ُـ ْ ِ ُـ ْن َ
   ك أداة "ف"       ا    ا          ) َ َ  ا  
ا     أو  ا     و     ا     ا          ا      ا   ّ        ا   اث    
وا     ال   ا         ل     ا       ا     أي ا            ى       . 
)  و      َ  ْ   َ ِ َ ُ  ر َِّ َ   َ َ   ا   ِ ْ َ   َ َ ُ ْال       (( َ  ِ َ)        
 ا     ال ا             ا      ا          رج   ود ا    .
 
   ُ ْ    ْ   ـ ْ َُؤا ا ْ َْ َ  ُ    ُِ ْ  ُ.ٖ٘
 
  َ  ّ  َ ُ  ُ  ُ ِْ  ُ ا ْ َْ  َ  َـ ْ َُؤا ا  ّ ُ  ُ  ِ ُ  ُ ْ  َ ْ  ِ ْ  ُ  ََ 
 ﴾ٖٗ﴿  ُـ ْ َ ُ ْن َ
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
  و   ن ا   ل ا             ا     ا       " ا    .
 
"، ُؤا  ـ ْ  َ"،  " ُ  ْ ُ  ََ 
  ". ا      " ُ  ُِ ْ  ُ" و "ُؤا َـ ْ  َ"، " ُ  ُِ ْ  ُ"
 
)    َ َ ُ ْا ا   ِ ْ  َ"           ( ُ  ْ ُ  ََ 
             ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      ا    ا      ، 
ا    را  إ                  أ             ا  ر    "  ُؤا  ـ ْ  َ"(     ).  ا       
(ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م 
       ا و "  ُ  ُِ ْ  ُ"               ا       ا  ر   . ا      ا  ر  ،  
             ا  ا     (ا     ) و     ا          ( )   ا    ا      ، 
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ا    را إ               أ           " ُؤا َـ ْ  َا      "     ا      (     ).
ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م ا  ر     (ا      )                
       ا    "  ُ  ُِ ْ  ُ"ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . وا      
    ( )  ا     ا      ،                ا  ا     (ا     )  و      ا      
     ا      (     ).  
 
   ُ ْ    ْ  ـ .ٖٙ
 
ا ََ َ ْ   ـ ْ ِي ْ  ِا َ    ُِ ا  ّ ُ  َـ ْ ِْي  ِ ْ َ  ِّ ْ ِي ْ  ِا َ ا َْ ِّ   ُ ْ  َ ْ  ِ ْ  ُ  ََ 
 ﴾ٖ٘﴿  َ ْ َ   َْ ُ ُ ْن َ  َاْن   ـ ْ   ى  َ َ   َ ُ  ْا ْ َِّ  ا ََ   َاْن   ـ ـ َ َ ا َ  ْ       َِ ِّي ْ ِا  
  و       ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      
  ا    .  و   ن ا   ل ا             ا     ا       "
 
"،   ـ ـ  َ  َ"،  " ُ ْ ُ  ََ 
  ". ا      " ُ  ْ َ"، و "  ـ ْ   ى"، "  َِ ِّي ْ "
 
) ا   ِ ْ َ   َ َ ُ ْا"           ( ُ  ْ ُ  ََ 
               ا  ا      (ا     )  و      ا              ا     ا      ،  
ا    را  إ                  أ            "    ـ ـ  َ  َا       "     (     ).ا   
ا  ر     (ا      )              ا                ا﵀ ل         ج  إ         
     ة  ا   م  ا  ر  ,                     ا        ا  ر   .  ا      
       ا  ر    (ا      )       ا    را  إ                أ    "   َِ ِّي ْ "
    ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ,      
ا    را  إ                "    ـ ْ   ى"             ا        ا  ر   .  ا       
      ج أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل 
إ               ة  ا   م  ا  ر  ,                     ا        ا  ر   . 
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             )   ا    ا      ، ا   ِ ْ َ   َ َ ُ ْا          ( " ُ  ْ َ"وا      
ا            ا      ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
ا    ر  إ                  أ    "    ـ ْ ِي ْ "،  و  " َـ ْ ِي ْ"،  "  ـ ْ ِي  ا       "
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
           ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . وا      
ل          ا  ر     (ا      )     "           ا﵀  َ  َ      ا    ل  ا       "
     ج إ             ة ا   م ا  ر  .
   ك أداة "ف" )  َ َ   َ ُ  ْ" ا        ( َ  َ" أ   ا            ا       
       ا     ا          ا     أو  ا     و     ا     ا          ا      
        ا     أي ا            ى       .ا ا   ّ       ا   اث      ل     
 
  َ ْـ  ً ِان  ا  ّ َ  َ ِ ْ ٌ   ِ َ  َـ ْ َ ُ ْن َ  ِ ُ ا َْ َـ ُ ُ ْ ِا     َ  َو َ    ـَ.ٖٚ
   َ  ُـ ْ ِْ   ِ َ ا َْ ِّ
 ِان  ا   
 ﴾ٖٙ﴿
           ا    ي و   ا      و        ا    و  ت ا        
".  ُ  ْا َْ َـ  ُ"،  و " َـ  ِ  ُ ن ا   ل ا             ا     ا       "و   ا    .
ا    را إ               أ           ا  ر    (ا      )     "  َـ  ِ  ُا      "
       ا                ا﵀ ل       ج إ              ة ا   م  ا  ر  ، 
    "               ُ ْا َْ َـ  ُ" ر   .  وا                          ا        ا 
               ا  ا      (ا     )  و     )     ا     ا      ،  ا   ِ  َْ   َ َ ُ ْا(
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"           َ و َا             ا    ل  ا       " ا            ا       (     ).
    ة ا   م ا  ر  .ا﵀ ل        ا  ر    (ا      )       ج إ          
ا ََ َ ْ    ـ ْ ِي ْ  ِا َ ا َْ ِّ  ا ََ    اَْن " ا        ( َ و َ" أ    ا            ا     
ا         ا      )َو َ   َـ  ِ ُ ا َْ َـ ُ ُ ْ ِا     َ     ـ ـ َ َ ا َ  ْ       َِ ِّي ْ  ِا   َاْن   ـ ْ   ى
        ا    ء ا          ا         او      و     ا     ا     ا  ي 
     ا   اك.
 
 َو   ِ ْ   َ ْ ِ  َْ  ا   ِْي   َـ َْ    ََ  ِْ .ٖٛ
َو َ    َ َن      َا  ا ْ ُ ْا ُن  َاْن    ـ ْ ـَ  ى   ِ ْ  ُدْوِن  ا  ِّ
 ﴾ٖٚ﴿  ْ ِ  ِ ْ ر ّبِ  ا ْ    َ ِ ْ  ََو َـ ْ ِ  ْ َ ا ْ ِ  ِ   َ ر َْ َ  ِ
ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      و         
". ا       ِ  ِْ" و " ِ َ َ ْا    . و   ن ا   ل ا            ا     ا      "
  ا     ا      ،              ا  ا     (ا     ) "           ( )  ِ َ َ ْ"
  )  ا ْ ُ ْا ن ُ"            ( ِ  ِْ"و      ا           ا      (     ).  وا       
ا     ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      
" ا    را إ               أ     َ ن َ(     ). ا            ا     ا      "
إ          ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج 
           ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . ا      
  ا     ا     ،       ) ا ْ ُ ْا ن ُ          ("    َا     ا   رة ا      "
        ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      (     ).  وا      
  ِ  َ ر َْ َ  "           (ا   ِي ْ     ا    ل ا      "
 َـ َْ    ََ  ِْ َو َـ ْ ِ  ْ َ ا ْ ِ
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  ا     ا     ،                ا  ا      (ا     )  ) ْ ِ   ِ ْ  ر ّبِ  ا ْ    َ ِ ْ  َ ِ
 و     ا          ا     (     ).  
 َـ َْ   َ ْ ِ ْ َ  ا   ِي ْ" ا        ( َـ ْ ِ  ْ  َو َ" أ    ا            ا       
     ا     ا     ا  ي         ا    ء ا      )  َ َ  ِْ  َو َـ ْ ِ  ْ َ ا ْ ِ   ِ
      ا         او          ا   اك.
 
  ِْ اَْم  َـ ُ ْ ُ َْن ا ْـ ـَ    ُ.ٜٖ
 ُ ْ  ُ ـْ ِان ْ ا  ّ ِ ُدْون ِ  ِّ  ْ ا ْ َ َ ْ ُ  ْ  َ  ِ َواْد ُ ْا ِ  ُ ْ   َ ْ ُـ ْا  ِ ُ َْرٍة  ِّ
 ﴾ٖٛ﴿   ِ ِ َْ  
      ا    و  ت ا                  ا    ي و   ا      و   
  ِْ"،  " ُا ْـ ـَ   ا    .  و   ن  ا   ل  ا              ا      ا       "
"،  ِ ِّ
ا    را  إ                "   ُا ْـ ـَ   ".  ا      " ُ  ْ ُ ـْ"،  و  " ُ  ْا ْ َ َ ْ"، " ْاَواْد  ُ"
     ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج أ      
إ               ة  ا   م  ا  ر  ،              ا       ا       
ا      ،                    ا) ا ْ ُ ْا ن ُ"           ( ِ ِّ   ِْا      "ا  ر   .
ا    را "  ْاَواْد  ُا      "     (     ).ا  ا     (ا     ) و     ا          ا  
إ                أ            ا  ر    (ا      )            ا         
     ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 
               ا    را  إ "   ُ  ْا ْ َ َ ْ"، و " ُ  ْ ُ ـْوا      "ا       ا  ر   . 
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
 إ             ة ا   م ا  ر  ،           ا      ا       ا  ر   .
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ا  َ ْ ُـ ْا  ِ ُ َْرٍة  ِّ  ْ ِ ِ َواْد ُ ْ" ا        (اْد ُ ْاو َ" أ   ا            ا       
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي )  َ ِ ا ْ َ َ ْ ُ ْ  ِّ ْ ُدْوِن ا  ّ ِ
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
 ْ َو َ    ِ  َ ْ  َ   ُـ ْا  ِ َ  َْ  ُِ  ْ  ُْا  ِ ِ ْ  ِ.ٓٗ
  َـ ْ ِ ِ  ْ  ِ  ْ  َا   ِ ْ  َ  ب َ  َ    ِ  َ ُ   َِْو ْـ ُ  َْ ِِ
 ِ ِ ْ  َ َ  ْ
 ﴾ٜٖ﴿  ُ ْ  َ ْ َ   َ َن  َ  ِ َ ُ ا   ّ
           ا    ي و    ا     ،         ا     و  ت ا        
"،  ْا َ   ـُو   ن ا   ل ا            ا     ا      " ا     ال و ا    .
"            ْا َ   ـُ". ا      " ِ  ْ َـ ْ ِ"، و " ُ ْـ ُ َْو ِ"، " ْ َْ  ِِ"، " ِ ِ ِ ْ  ِ"، " ْا ُِ ْ  ُ"
 ِ ِ ْ  َ(
   ا      ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و      )ا   ّ
 ِ ِ ْ  َ"           ( ْا ُِ ْ  ُ. ا      "ا          ا     (     )
  ا      )ا   ّ
      ا            ا     ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و 
 ِ ِ ْ  َ"             ( ِ ِ ِ ْ  ِ.  ا       "(     )
  ا      ا     ،         )ا   ّ
.  ا              ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      (     )
 ِ ِ ْ  َ"            ( ْ َْ  ِِ"
  ا     ا     ،                 ا  ا      )ا   ّ
"             ُ َِْو ْـ ُ. ا       "  )  و     ا           ا     (     )(ا  
 ِ ِ ْ  َ(
   ا      ا     ،                 ا  ا      (ا     )  و      )ا   ّ
 ِ ِ ْ  َ"           ( ِ  ْ َـ ْ ِ. وا      "ا          ا     (     )
  ا      )ا   ّ
      (ا     )  و      ا            ا     ا     ،                 ا  ا
 ِ ِ ْ  َ"            ( َ ن َا             ا     ا       " (     ).  
   )ا   ّ
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ا     ا     ،              ا  ا     (ا     ) و     ا          ا     
       "   َِ     "". ا ا   ِ ْ  َ" و "  َِ. وا           ا    ل ا      "(     )
 ا﵀ ل        ا  ر    (ا      )       ج إ             ة ا   م ا  ر  .
  ا     ا     ،              )  ِ ْ   َـ ْ ِ ِ  ْ"           (ا   ِ ْ  َوا      "
 ا  ا     (ا     ) و     ا          ا     (     ).
 َ   ُـ ْا  ِ َ  َ ْ ُِ  ْ  ُْا  ِ ِ ْ ِ ِ ا        ("  َ   و َ     "أ   ا            ا   
 ْ  َِْو ْـ ُ  ُ
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي         ) َو َ      َ ِِْ
ا    ء  ا            ا          او             ا   اك.  وا     ال         
و      ا     ال )   َ  َب  ا   ِ ْ َ   ِ ْ   َـ ْ ِ ِ  ْ(         ل  "   َ    ِ  َ" ا     
 ا    ،         ا      ا          رج   ود ا    .
 
 ﴾ٓٗ﴿  ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ َا ْ َ  ُ َور َ   َ ِ  ُ  ِ ُـ ْ ِ        ْ َو ِ ـْ ُ  ْ ِ َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ ِ ُ  ِ.ٔٗ
      ا    ي  و    ا              ا     و  ت  ا        و         
"،  ِ ِ"،  " ُ  َْو ِ ـْوا    .  و   ن  ا   ل  ا              ا      ا       "
             ا    "   ُ  َْو ِ ـْ"و  ا و   "   ُ  َْو ِ ـْ".  ا       " ِ ِ"،  و  " ُ  َْو ِ ـْ"
 ِ ِ ْ  َ(
       ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا ) ا   ّ
   ا    "  ِ ِ) و "ا ْ ُ ْا ن ُ          ( ا و "  ِ ِ"     ا      (     ). ا     
ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      
ا    را  إ                  أ    "  ا َْ َ  ُا              ا      "(     ).  
ا      )               ا﵀ ل       ج إ              ة         ا  ر     (
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ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   . وا           ا   رة 
  ا    ا      ،              ا  ا               (    س)  " ََوَر  ا      "
 (ا     ) و     ا          ا      (     ).
" ا      ِ ـْ ُ  ْو َ". ا      "ر َ   َو َ" و " ِ ـْ ُ  ْو َ" أ   ا            ا       
 ِ ِ ْ  َ   (
َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   َ    ِ َ  َ  َب ا   ِ  َْ  ِ ْ  َـ ْ ِ ِ ْ  َ  ْ ُ ْ  َ ْ َ  َ َن  َ  ِ َ ُ ا   ّ
     ُـ ْ ِ ُ   ِ ِ  َوَر   َ  َا ْ َ ُ   ِ ـْ ُ ْ      ْ"  ا         (َر    َو َ)،  وا       "  ـ ْ ِ ُ   ِ  ِ
ا           ا      و      ا      ا      ا  ي           )   ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ
 ا    ء        ا         او          ا   اك.
 
 ْـ َُْن  ِ    َا  ْ  ْ   َ َ ُ ُ  َْوِاْن   َ   ُـ َْك   َـ ُ ْ   ِّ ْ   َ َ ِ ْ  َو َ  ُ.ٕٗ
ْ ٌء  ِّ   ا َْـ ُ ْ   َ  ِ 
   َِي 
 
 َ ُ  َوا ََ
 ﴾ٔٗ﴿  َـ ْ َ ُ ْن َ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا        
     ا     و  ت  ا        و      وا           ا    ي  و      وا    .  
 َوا َ"  و  "ا َْـ ُ  ْا     .  و   ن  ا              ا               ا       "
 
". َ
   ا     ا      ،                 ) ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ"              (ا َْـ ُ  ْ   "ا    
 َوا َوا      " ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ). 
 
ا    را " َ
إ                أ            ا  ر    (ا      )            ا         
          ة ا   م ا  ر  ،           ا           ا﵀ ل       ج إ   
"،  و  ُ  َْو َ"،  " ْ َ َ ِ"،"ِّ  ْا             ا     ا       "ا       ا  ر   .  
ا    را إ                أ            "  ْ َ َ ِ" و "ِّ  ْ". ا      " ُ  ْ َ َ ُ"
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      ا﵀ ل         ج  إ         ا  ر     (ا      )              ا          
"  ُ  َْو َا      "     ة ا   م ا  ر  ،           ا      ا       ا  ر   . 
   ا     ا      ،                 ) ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ"                ( ُ  ْ َ َ ُو  "
ا   رة  . ا          ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     )
  ا    ا      ،               ) ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ"           (ك َ َ   ُـ ْا      "
 ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
 و َ"،  "ِان ْو َ" أ    ا               ا       
 
" ِان ْو َ".  ا       " ُ  ْ ـَ"،  و  "َا َ
َوِاْن   َ   ُـ َْك   َـ ُ ْ   ِّ ْ   َ َ ِ ْ  َو َ ُ ْ   ُ ْ ِ ِ ْ  ََور َ  َ  َا ْ َ ُ   ِ ْا          (
 و َ)،" َ َ ُ ُ  ْ
 
ْ ٌء  ِّ     َـ ْ َ ُ ْن َ"  ا         (َا َ
   َِي 
 
 ْـ َُْن  ِ     َا ْ َ ُ  َوَا َ
ا   )  ا َْـ ُ ْ   َ  ِ 
      ا     و     ا     ا     ا  ي         ا    ء        ا     
)  ِّ ْ  َ َ ِ ْ َو َ ُ ْ  َ َ ُ ُ  ْ" ا        ( ُ  ْ ـَوا      "  او          ا   اك.   
   ك أداة "ف"      ا     ا     ا        ا      ا   ّ       ا   اث    
   ل      ا       ا     أى ا            ي       .
 
 ﴾ٕٗ﴿ ا ََ  َْ َ   ُ ْ ِ ُ ا      َو َ ْ  َ  ُـ ْا  َ  َـ ْ ِ ُ ْن َ  َ   ْ    ْ َ ِ ُ َْن ا ِ َْ َو ِ ـْ ُ  ْ.ٖٗ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا        
وا    .          ا     و  ت  ا        و      وا           ا    ي  و   
"،  ُ  ْ ِ ـْو َا       و  ا    .  و   ن ا             ا           ا       "
   ا     ا      ،  "              (    س) ُ  َْو ِ ـْ".  ا       " ْا َ  ـُ"،  و"  َْ  َا ََ"
. ا                   ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     )
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ا    را  إ                أ             ا  ر     (ا      )         "    َْ  َا ََ"
           ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،          ا  
  ا     "           (    س) ْا َ  ـُوا      "      ا      ا       ا  ر   .
ا      ،                 ا  ا      (ا     )  و      ا            ا      
ا    را  إ                   أ    "   ُ ْ ِ  ُ.  ا       ا      ا       "(     )
        ا  ر    (ا      )             ا                ا﵀ ل       ج إ  
وا                  ة ا   م ا  ر  ،                 ا       ا  ر   .
ا    را  إ                  أ            "   َا ِ َْ      ا   رة  ا       "
ا  ر     (ا      )              ا                ا﵀ ل         ج  إ         
       ة ا   م ا  ر  ،           ا      ا       ا  ر   .
ْ ٌء ِّ    َـ ْ َ ُ ْن َ" ا        ( ِ ـْ ُ  ْو َ" أ   ا            ا       
   َِي 
 
 َوَا َ
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي  ) َْن ا ِ َْ  ََو ِ ـْ ُ ْ    ْ    ْ َ ِ ُ
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
 ﴾ٖٗ﴿ ا ََ  َْ َ  َـ ْ ِى ا ْ ُ ْ َ َو َ ْ  َ  ُـ ْا  َ  ُـ ْ ِ ُْون َ  ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ  ُُ ا ِ َْ  ََو ِ.ٗٗ
          ا    ي  و    ا              ا     و  ت  ا        و     
"            ُ  َْو ِ ـْوا    . و   ن ا            ا           ا      "
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا       (    س)
ا    را  إ  "   َـ ْ ِى.  ا              ا      ا       "     ا       (     )
     أ           ا  ر    (ا      )           ا                     
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ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                 ا       
ا    را  إ                "   َا ِ َْوا            ا   رة ا       " ا  ر   .
         ا             ا﵀ ل       ج أ           ا  ر    (ا      )  
 إ             ة ا   م ا  ر  ،           ا      ا       ا  ر   .
َو ِ ـْ ُ ْ     ْ     ْ َ ِ ُ َْن " ا        ( ِ ـْ ُ  ْو َ" أ    ا            ا       
ا     و     ا     ا     ا  ي ا          )ا َِ ْ َ َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ  ُُ ا ِ َْ  َ
 .        ا    ء ا          ا         او          ا   اك
 
 ﴾ٗٗ﴿ ِان  ا  ّ َ  َ   َْ ِ ُ ا   َس  َ ْ  ـ  ً و    ِ   ا   َس ا َْـ ُ َ ُ ْ  َ ْ ِ ُ ْن َ.٘ٗ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا        
"  و  ُ  ْا َْـ ُ  َ  .  و   ن  ا              ا              ا       "وا  
  ا     ا      ،        "            (    س)   ُ  ْا َْـ ُ  َ".  ا       " َ ْ ِ ُ ْن َ"
ا       أ           ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
      أ           ا  ا        ا     ، "           (    س)   ا  َ ْ ِ ُ ْن َ"
وا            ا     ا       (ا     ) و     ا          ا      (     ).
ا    را  إ                  أ             ا  ر     (ا      )         "   َ ْ ِ ُ"
 ر  ،          ا             ا﵀ ل       ج إ             ة ا   م ا 
            ا       ا  ر   .
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 َو ِ ـْ ُ ْ    ْ   ـ ْ ُ ُ ا ِ َْ  َ" ا        (   ِ   و  " أ   ا            ا       
ا         ا      و      ا     ا      )و    ِ    ا   َس  ا َْـ ُ َ ُ ْ   َ ْ ِ ُ ْن َ
     او          ا   اك.ا  ي         ا    ء ا          ا     
 
 ِ ْ َ    ِر  َـ ـَ َ ر َُـ َْن  َـ ـْ  ـَ ُ  َْو َـ َْم  َْ ُ ُ ُ ْ  َ َْن    ْ َـ ْ ـَ ُـ ْا ِا     َ  َ ً  ِّ َ ا  ـ  َ.ٙٗ
 َ ْ  َ ِ َ ا  
ِء ا  ِّ َو َ   َ  ُـ ْا  ُ ْ َ ِ ْ  َ
 
 ﴾٘ٗ﴿  َ   ُـ ْا  ِ ِ َ 
       ا    ي  و    ا              ا     و  ت  ا        و        
"،  ْا َـ ْ ـَ ـُ"، " ُ  ْ َْ ُ  ُو   ن ا            ا           ا      " وا    . 
"  ُ  ْ َـ ـْ  ـَ"،  " ُ ْ َْ ُ  ُ".  ا       " ْا َ  ـُ َو َ "  و  " ْا َ   ـُ"،  " ُ  ْ َـ ـْ  ـَ"،  " َـ ـَ َ ر َُـ ْن َ"
          ا  ا     (ا     )   ا    ا      ،       أ           (    س) 
ا    را إ               "  ْا َـ ْ ـَ ـُ"و     ا          ا      (     ). ا      
أ           ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج 
  . إ               ة  ا   م  ا  ر  ،                     ا        ا  ر 
  ا    ا      ،       أ           "           (    س)  َـ ـَ َ ر َُـ ْن َ"ا      
ا    را "  ْا َ   ـُ"ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ). ا      
إ                أ            ا  ر    (ا      )            ا         
  ج إ             ة ا   م ا  ر  ،                      ا﵀ ل     
  ا     ا      ، "            (    س)   ْا َ  ـُ َو َ ا      "ا        ا  ر   .  
       أ           ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
ِء  ا  ّ ِ     ( "       ا   ِ ْ  َوا             ا    ل  ا       "
 
  )   َ   ُـ ْا    ِِ َ 
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ا     ا     ،              ا  ا     (ا     ) و     ا          ا     
 (     ).
َو َـ َْم   َْ ُ  ُُ ْ   َ َْن     ْ"  ا        ( َـ ْم َو َ" أ    ا            ا       
ِء " ا        ( َ  ُـ ْا َ   و َ)، "َو َ   َ  ُـ ْا  ُ ْ َ ِ ْ  َ  َـ ْ ـَ  ُـ ْا
 
 ِ ْ َ  َ   ُـ ْا  ِ ِ َ 
 َ ْ  َ ِ َ ا  
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي    ) ا  ِّ  َو َ    َ  ُـ ْا   ُ ْ َ ِ ْ  َ
 ا    ء ا          ا         او          ا   اك.     
 
اَْو  َـ ـَ َ ـ ـَ  َ  َ ِ  َـْ  َ   َ ْ ِ ُ ُ ْ  ُ  ا  ّ  ُ َ ِ ْ ٌ  َ     َ   َوِا     ُ  َِـ  َ  َـ ْ َ  ا   ِْي   َِ ُ ُ  ْ.ٚٗ
 ﴾ٙٗ﴿  َـ ْ َ ُ ْن َ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا       
"  ُ  ْ َ ْ ِ ُ"، " ُ  ْ  َِ  ُوا    . و   ن ا            ا           ا      "
  ا    ا      ،       "           (    س)  ُ  ْ  َِ  ُا      " ". َـ ْ َ ُ ْن َو "
.  ا              ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     )
  ا     ا      ،                ا  ا      "            (    س) ُ  ْ َ ْ ِ ُ"
"            َـ ْ َ ُ ْن َ". ا      (ا     ) و     ا          ا      (     )
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا       (    س)
ا    را  إ  "   َ َـ ـَ َ ـ ـَ ا             ا   رة ا         "    ا      (     ). 
             أ           ا  ر    (ا      )           ا             
﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،              ا      ا
". ا       َ "  و  "ا   ِي ْوا             ا    ل ا      "ا       ا  ر   .  
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  ا     ا     ،                ا  ا     )    َِ ُ ُ  ْ"            (ا   ِي ْ"
        ).(ا     ) و     ا          ا     (
َوِا     َو َ    َ  ُـ ْا   ُ ْ َ ِ ْ  َ" ا        (ِا   و َأ   ا            ا      " 
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي  ) ُ  َِـ  َ  َـ ْ َ  ا   ِْي   َِ ُ ُ  ْ
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
َ   َـ ـْ  ـَ ُ ْ   ِ ْ ِ ْ ِ  َو ُ ْ   َ    ُْ َ ُ ْن ََو ِ ُ ِّ  ُا   .ٛٗ
َء  َر ُ ْ ُ ُْ   ُ ِ 
 
  ٍ  ر  ُ ٌْل   َ َِذا   َ 
 ﴾ٚٗ﴿
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا       
"،  ُ  ْ َـ ـْ ـَ"، " َْر ُ ْ ُُوا    . و   ن ا            ا           ا      "
"              ُ  ْو َ"،  و  " ُ  ْ َـ ـْ ـَ"،  " َْر ُ ْ ُُ".  ا       "  َْ ُ ْن َ ُ"،  و  " ُ  ْو َ"
  ا    ا      ،              ا  ا     (ا     ) و     ا      (    س) 
   ا     "              (    س)  ُْ َ ُ ْن َوا       "      ا       (     ).
و      ا            ا       ا      ،                 ا  ا      (ا     )
 .(     )
ا  ّ ُ   َ ِ ْ ٌ   َ      َ  "  ا         ( ِ ُ  ِّو َ" أ    ا               ا      
َء َر ُ ْ ُ  ُْ  َـ ْ َ ُ ْن َ
 
 ُ ِ َ  َـ ـْ  ـَ ُ ْ " ا        ( ُ  ْو َ)، "َو ِ ُ ِّ  ا ُ  ٍ ر  ُ ٌْل  َ َِذا  َ 
ا         ا     و     ا     ا     ا  ي  ) ِ ْ ِ ْ ِ َو ُ ْ  َ   ُ َْ ُ ْن َ
         ا    ء ا          ا         او          ا   اك.
 
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 ﴾ٖٛ﴿ َو َـ ُ ْ ُ َْن  َ        َا ا ْ َ ْ ُ ِاْن  ُ ـْ  ُ ْ     ِ ِ ْ  َ.ٜٗ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا       
"  و  َـ ُ ْ  ُْن َو َ       ا              ا       " وا    .    و   ن  ا     
   ا     ا      ،         "              (    س) َـ ُ ْ  ُْن َو َ".  ا       " ُ ـْ  ُ  ْ"
ا               ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     ).
ا  ا         ا     ا      ،                "              (    س) ُ ـْ  ُ  ْ"
وا           ا   رة ا      (ا     ) و     ا          ا      (     ). 
   ا      ا      ،         )ا ْ َ ْ ُ  ِاْن   ُ ـْ  ُ ْ      ِ ِ ْ  َ"              (    َا"
        ا  ا     (ا     ) و     ا          ا      (     ).
 َو ُ ْ   َ    ُ َْ ُ ْن َ"  ا          (ْ  ُْن َ َـ  ُو َ" أ    ا               ا      
 ).َو َـ ُ ْ ُ َْن  َ        َا ا ْ َ ْ ُ ِاْن  ُ ـْ  ُ ْ     ِ ِ ْ  َ
 
َء ا  ّ ُ  ِ ُ ِّ  ا ُ  ٍ َا َ ٌ  ُ ْ    ا َْ ِ ُ  ِ ـَ ْ ِ ْ  َ  ا و  َ  َـ ْ.ٓ٘
 
َء َا َ ُ ُ ْ  ً  ِا     َ   َ 
 
ِاَذا  َ 
 ﴾ٜٗ﴿ َن  َ  َ ً و  َ  َ ْ ـَ ْ ِ ُ ْن َ َ َ  َ ْ َ ْ ِ ُو ْ
        ا     و  ت  ا        و             ا    ي  و    ا       
"  و  ْ  ِـَ ْ  ِوا    .    و   ن  ا              ا              ا       "
ا    را  إ                  أ            "   ْ ِ ـَ ْ  ِ".  ا       " ُ  ْا ََ ُ"
   )           ا             ا﵀ ل       ج إ        ا  ر    (ا   
ا           ة  ا   م  ا  ر  ،              ا       ا        ا  ر   .  
  ا     ا      ،                ا  ا      "            (    س) ُ  ْا ََ ُ"
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    ا    ل .  وا       ا (ا     )  و      ا            ا       (     )
       ا﵀ ل        ا  ر    (ا      )       ج إ        "  َ ا      "
      ة ا   م ا  ر  .
َء  َا َ ُ ُ ْ   َ َ "  ا          (َ و  " أ    ا               ا      
 
اَِذا   َ 
     ا     ا           ا      و )   َ ْ َ ْ ِ ُْوَن   َ  َ ً  و  َ   َ ْ ـَ ْ ِ ُ ْن َ
ا      ا  ي            ا    ء  ا             ا          او            
 ا   اك.
 
 ﴾ٓ٘﴿ ا ْ ُ ْ  ُِ ْن َ  ِ ْ  ُ  َ ْ ـَ ْ ِ  ُ    َذا  َـ َ ًرا اَو ْ  َـ َ   ً ُ  ُ ْ َاَرَء ْـ ُ ْ ِاْن َا    ُ ْ  َ َا ُ.ٔ٘
      ا     و  ت  ا        و      وا           ا    ي  و      
"،  ُ َْا   "، " ُ  َْاَرَء ـْا     . و   ن ا            ا           ا      "
   ا     ا      ،  "              ( ) ُ  َْاَرَء ـْ".  ا       " ُ ِ ْ"،  و  " ُ َ َا ُ"
.                ا  ا      (ا     )  و      ا            ا       (     )
ا إ               أ           ا  ر    (ا      ) ا    ر "  ُ َْا   ا      "
             ا                ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م 
ا    را إ  "  ُ َ َا ُا      "ا  ر  ،           ا      ا       ا  ر   . 
    ا                        أ             ا  ر     (ا      )           
      ا﵀ ل         ج  إ               ة  ا   م  ا  ر  ،            
ا    را  إ                أ    "   ُ ِ ْا       " ا      ا        ا  ر   .  
       ا  ر    (ا      )           ا             ا﵀ ل       ج إ  
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 ر  ا  م   ا  ة             .   ر  ا        ا       ا              ،  
"      ا     ا            او ُ  ِ َْـ  ْ َ "    أ               إ ار    ا
  إ ج       ل ﵀ا             ا           )      ا(    ر  ا       
 ا       ا                 ،  ر  ا م   ا ة           .   ر  
 
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 ا     ا    
 ا    
 ا    ئ  . أ
       م       ا     ا    ي     رة     ا    ف ا      ، و  ت 
 ا             ا    ي،            :
     ا     ا    ي     رة   أر   و     و  : ا     ، وا     ال، .ٔ
 وا  ف، وا    .
 ا     ا    ي     رة           :وأ        ت و     .ٕ
ا     ،         إ       ر       : ا       ا  ا     (ا     ) )ٔ
وا       ا  ر     (ا      ).  وا       ا  ا             إ        
  :  ا            ا       (     )  وا            ا      (     ). 
  ا       أو ا       ا       وا           أ  اع و  : ا    
 وا       ا   رة وا       ا      .
ا     ال     ك        أ  اع  و    ا     ال  ا     وا     ال )ٕ
ا      وا     ال ا    . و      ا       و  ت   ع وا  ة و   
 ا     ال ا    .
 ا  ف     ك        أ  اع  و    ا  ف  ا     وا  ف  ا     )ٖ
وا  ف ا    . و      ا       و  ت   ع وا  ة و   ا  ف 
 ا   .
ا         ك        أ  اع  و    ا      ا      وا      ا      )ٗ
 وا     ا    . 
 
 
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 ا  ا  
أ .       ا   ا  ا 
 ،      أ  ،ل   
:قا   ا   ر    .  ،ة      ا      إٓٔٔ .م 
 ،ع    ن    ا     ، ة     ا:     ا ل    ،   و       
  ,  زر     ود       ,)
(       ا   ر           S.Hum        ا     ا      .ةر        )
     .باد ا        دأو .  ار       أ       ٕٓٔٛ .م 
  ،     ة    ،  ،باد ا         :ة     ا  .
 ٕٜٓٓ .م 
  ،   ا  إ  ،                  ا  راد  :ة     ا  .
.  ز   او 
ب .     و   ا   ا  ا 
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